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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient &tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veraffentliohung soll zur sohnellen Unterriohtung tiber den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Sohitzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist mëglioh 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblioazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli soambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a oarattere estimativo e ohe potranno essere revisionati o oonfermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze ~ublioatie bestaat er in snel inliohtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de février 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, Ide JUin 
ANl!ERKUNG 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I ~d ti Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technische moeilijk:heden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 II van januari, I en II van februari en I van maart, II van april, I en II van mei, I van juni 
1970 I en II t.1ei, I en II jwü. 
DONNÉES RECENTES NEUESTE DA TEN DA Tl RECENT! RECENTE GEGEVENS 
SOM!-IAIRE INHALT SOI-IMARIO INHOUD PAGES - SEITEN PAGINA-BLADZIJDEN 
FRANCE FRANKREICH FRANCIA FRANKRIJK 
Importations du mois de novembre Einfuhren des Manats November 197 mportazioni del mess di novembre Invoer van de maand november 1972 A 
1972 972 
Exportations du mois de novembre AusfUhren des Monats November 197~ Eeportazioni del mese di novembre Uitvoer van de maand november 1972 A 
1972 972 
R.F.ALLEMAGNE B.R.DEIJTSCHLAND R.F.GERMAN'IA B.R.OOITSLAND 
Importaions du mois de janvier 197 EinfUhren des Monats Januar 1973 mportazioni del mess di gennaio Invoer van de maand jamari 1973 B 
913 

DONNEJœ RlOOENTES lmJESTE DATEN DATI RlOOENTI 
Importations et exportations du mois de novembre 1972 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats November 1972 
Importazioni ed esportazioni del mese di novembre 1972 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl6 dur - llart""izen 
Frumento duro - Durum tarw 
BU tendre •6teil 
Weioh...,izen und Mengltorn 
Frumemo tenero e aegalato 
Andere tarw en mengltoren 
Seigle - Roggan 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Geret 
Avoine - Hat er 
Avena - Haver 
MeSs -Mais 
Gr81'10turco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Al tM. cereali - Andere granen 





















PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.I.U. 11 
















Invoer van de maand 
Bovember 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 

























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animawo: vivama de 1'e~èoe poroine(pièoee) 
Lebende SohiMine (Stllok 
Animali vivi della apecie suina (numero) 
Lavande vark8118 
Poroa abattus en oaroaaaes ou demi-
oarcasaea 
Geschlachtete Soh...,ine in g&ru~en oder hal be 
Ti erldlrpern 
Cami della apecie suina; d011estica, in cu 
casse o mezze oarcaaae 
Gei111achte hele ot halva varkens 
Volailles mortes de baese-ocur 
Geschlaohtetea Bauagetlllge1 
Vo1ati1i morti da corti1e 
Ges1acht gevoge1 te 
Oeufs en coquille 
Eier 1n der Sohale 
Uova in guscio 
El e ren in de schaal 


































Invoer van de maand 
lllovember 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
~~~:gi~!~ ~!~I=B~J~gj~~~~E~~~ 
ALLiiXAGJIE (RD) 4.256 
ROTAUD U1fi 10 
SUEDB 34 









ROYAUME UNI 3 
A 
A 
Exportations du mois de 
Novembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - Hartweizen 
......,ento duro - Durum tarwe 
Bl 6 tendre et méteil 
Weiobweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e aegalato 
And.ere tarwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segela- Rogge 
Orge - Ger11t e 
Orzo -Gerat 
Avoine - Harar 
Avena - Haver 
Mata - lfaia 
Granoturoo - llaia 
Alltrea c6Halea - Anderea Getreide 
Al tri cereali -Andere granen 




















PAESI - LANDEN 
U,E.B,L./B.L,E.U, 770 
B.R.DEIJTSCHLAND 55 








U,E.B,L./B. L,E,U, 49.983 
NEDERLAND 2.000 




















Uitvoer van de maand 
November 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/E.EXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -






ROYAUME UNI 2.733 
SUISSE 4.502 












Exportations du mois de 
Novembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
AnimauJt vi vanta de 1 'açtce poroine 
Le bende SOh.,..ine ( Stllok) 
(pi tee•) 
Ani.ali vivi della apeoie sui na (numero) 
Levende varke1111 (nukll) 
Porcs abattus en oarcaaaea ou dellli-carcaasea 
Geaohlaohtete Sch.,..ine in ganzen oder halbe11 
Tierld!rpem 
Cami della apeoie suina;domeatioa, in car-
casse o mezzo carcaeae 
GesJ.a.ohte hele of hal ve varkena 
Volailles mortes de basse-oour 
Geaohlaohtetes Hauagef1Uge1 
VDlatili morti da cortlle 
Gea1acht gevoge1te 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Ei eren in de aohaal 


































Uitvoer van de maand 
November 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • 
EXTRA CEE/EWG/E.!!J 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 














DONNEES IŒXlENTES NEUlœTE DATEN DATI IŒX:lEN'l'I 
Importations du mois de janvier 1973 
Einfuhren des Monats Januar 1973 
Irnportazioni del mese di gennaio 1973 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
BU dur - Hartweizen 
Frumento dura - Durum tarwe 
Autre bU - Jndere Veizen 
Alt ro frumento - Jndere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala -Rogge 
Orge - Ge ret e 
Orzo - Geret 
Avo1ne - Hater 
Avena - Haver 
Mats -Mais 
Granoturco - Mais 
Autres cêrêales - Jnderes Getreida 
Al tri oeraali - Anders granen 

















































Invoer van de maand 
JBDUari 1973 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/Elill 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
















ROYAUME UIII 3o793 
u.s.A. 236.059 
ARGENTINE 7.870 
BEP o SUD AFR. 93 
u.s.A. 411 
ARGEI'l'INE 368 




PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à rlltir 
JungmasthUhner 
Poll1 e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner, nicht zerteil t 
Galli, galline, pol11 e pollastre 
Andere luppen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teile von HUhnern 








non in peli! z1 
3.027 3.011 
lœzl e parti di galli, galline, polli e pol 
lastre 
Stùkken van gevogel te 
--
n..,.,l.,.!=l """ ror•tP lle 12.479 12.479 
'1r"''"' 1 ..,.,.,..,..,PT' 
rr .... .,~.,., 1.., ,(7l)Snio 
F:lPrPn in rle achaal 
Tru.ies de boucherie (nombre) 5.194 976 
Schlachtsauen (StUck) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen (s1achtdieren) (stuka) 
Autres pores (nombre) 89.361 89.253 
Andere Schwe>ne (StUck) 
Altri suini (numero) 
Andere varkens (stuka) 
B.R. DEUTSCIILAliD 
































Invoer van de maand 
Januari 1973 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 













Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt ·der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 







Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulagee 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués 
même plie ou glacée 







EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 







Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
trèidekorner, gescbalt, ge-
schliffen, geechrotet oder 
gequetecht, Getreidekeime 
Mehl und Griese vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffe1n 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebe~ehl 
Kleie ùnd dgl. 
Solubles von Fischen und 
'Halen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülee 








IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 70 - 11 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 







Farina di frumento 
Farina di altr1 cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati' germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mal!gimi preparat i per ani-
mali 
Rieo greggio 
Riso in grani, pilati anche 







INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herxomst 
of bestemming 








Mael van andere granen 
Grutten, grieemeel; gepelde, 
geparelde, gebroken cf ge-
uiette granen; graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardçpe 1 zetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 

































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 12 
suivant pays de provenance 





7arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et s1milaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et far1ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
R1z en paille 
Riz en grains décort1qués, 
même polis ou glacés 








Flï:rine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 






Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Gr1ess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge 
schliffen oder gequetscht; 
Getrel.dekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl, 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitàtivi me~sili 
1969 - 10 - 71 - 72 




Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semoll.ni dl. 
manioca eco. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di glutme 
Crusche, stacciature, eco, 
Solubl.li di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilat1 anche 









Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevPPlhPrlen 
1969 - 10 - 71 - 72 






Mael van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 














































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
1nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en gra1ns décortiqués, 
même pol1s ou glanés et 








Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
l·lehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
schl1ffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getre1dekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Ma1z 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke 1 Inulin 
Kleber und Klebermeh1 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 








Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, geschalt, ge-
sohliffen, gesohrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altr1 cereali 
Semole e semolini di oereal1 
oereali mondati, perlati; 
germi di oereali 
Farine e semolini di maniooa 
eco. 
Malte 
Feoola di patata 
Altri amidi e fecale ; 
inu1ina 
Glutine e farine di glutine 
Crusohe, stacoiature, eco. 
Solubili di pesai o di 
ba1ena 
Mangimi preparati per 
animali 
Riso greggio 
R1so in grani, pilati anche 
brillati o luoidati e riso 
spezzato 







Farina di frumento 
Farina di a1tri oerea1i 
Semole e semo1ini di oerea1i 
oerea1i mondati, perlati; 
germi di oereali 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Mee1 van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepe1-
de, gepare1de, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 
Gepelde rijst oak gesle-










Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-


























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
1nuline 
Gluten et far1ne de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 








Far1ne de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-




EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 -71 - 72 
nach Herkuni•s-ozw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 










Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, gesohrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 




IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - ]2 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semol1ni di 
manioca eco. 
Malta 
Fecola d1 patata 
Altri amidi e fecale ; 
inulina 
Glutine e farine di glutinE 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangim1 preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 








Al tri cere ali 
Farina di frumen~o 
Farina di altri oereali 
Semole e semolini d1 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 




INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 




Rijst in de dop 











Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen: graankiemen 




























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fêoule de pommee de terre 
Autres amidons et fêoulesJ 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Prêparations fourragères 
Ris en paille 
Riz en grains dêcortiquês, 
mime polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Stirke von Kartoffeln 
Anders StirkeJ Inulin 
K1eber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fisohen und 
Walen 
Zubereitetes FUtter 
Reis in 1er Strohhülse 




IMPORTAZIONI e ESPOR'l'AZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paeai di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e feoole 1 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eoo. 
So1ubi1i di pesoi o at 
bal ena 
MangiJDi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati anche 
brillati o lucidati 
Riso spezzato 
INHOUJl 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 • 7! - 72 
volgens landea van berkoast 
of bestemming 
Aardappe1 zetmeel 
Ander zetmee11 inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zeme1en en dg1. 




Rijst in de dop 





















IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 
Il~ORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 








Importations mensuelles (t) 
FToment 






Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III IV v 
9/i~ 71A 70R _Q/l'i q_q1r; .29: 
l9' 0 .2611. 7 R na ':>r f. <\il' 
1972 11 .'!.11\ 21-QA'i 2 ,674 24,0Q4 )6,221 













Maandel1Jkse invoer (t) 
Tc.rwe 
x XI 
l'i Il' l'> fiA? 
11.470 q: A?i 
10.477 10.723 
XII 
l969 11.207 2.2 6 369 6 99 
U,E.B.L,/B.L.E.U, .._...._ll'9~7<0c......t--'.,.._"',a"-L7+--......_..,,..,o,"'-~7--"-'.~'i2'i'----l-_-_-_~4...1'_jc'-""-L_o'!-9+ _ __A,_Q41_ ___ 2,qco 































1969 - - - - - llO 12 ~qq 20 420 \2'1 
19i o nli 'iOo 26 1 1 271 08 204 30 1.116 11, 100 
1971 86 2'i - 299 884 - 1. 486 350 311 10 13.620 7. 770 




Importations mensuelles (t) 
Seigle 
au a : da : uit 1 













































Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
• ~32 1 
?.A?f, ?. lA -~· 
,21i2 816 1.i'nll 








.fl"S 6111 \.02'\ 
-
2\7 2.62 











.,01 ). R~~ ~<R 
"262 1.2Î'i .-7-76 




































2 ,; 1 (\ A<;F. 
A 
~( ~2[6 :BtQ 
7. 50 LQ: ll.ni;1 
IV v 
<l'l' 








6.'l00 A _i;1o; 









Q \;-- ---~c:; 































8. {)08 ~044 
<;_11 'l, .0'<0 
Importazioni mensil~ (t) 
Segala 
VI VII VIII 
-
".7 l>W _5'0 
6i:>7 ~?0 482 










AQ,; i.é;L. 4.84~ 







.S6A l.6:rr _2.025 
1 i2 1.«lb '5. ~2'5 
l,7'l'i "319 r~u 
- 1.097 -
























1 12>. ~a~ . -.-.a 































































o'1J • i'/4 
20 
-



















hu:fl o ... J.a 
21 1 
.tltiti 7F. 








































Importations mensuelles {t) 
Orge 













'7 <(\f'> Il. \116 <; cofo A 0<;'7 
v 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Gerst 
x XI 
70 !0:7?1 fi >,Q<; iAfo ~ Qf;Q llilt; 2.'i6f ,20 11.340 22 12 10.92Q Il l'i 
~71 780 1.~66 2,431 2,6iÏl ~ --,-~ "• 01 -' 8.206 1"l.6'54 c; Re;~ 7.7/J.f 




U,E,B.L./B.L,E,U lQ70 o; 7A? ,·.;;,; ~;,, <; ?OA .Rl6 Q>,<; 321 491 4,935 4.tl7'5 c ,., 
1--"-19"-'-"'1'--f--"-'-~-'-"' 78:1'-f---,-~2,2,..-f---'17~~12";---+----"'Ic• 674 -n. 1 • 565 1.00~ '5 • 174 ;> .. <;;>6 . 'iC 
10h0 > ?i:.n ? A7A <;Q>, .0.:1.:1 540 - 53 500 2,620 1,674 1..300 
»7 
o;'Thi 
lQ72 4.271 2.797 1.306 773 ";'; 1~ 1~ 260 1.4~6 2.872 2.745 
'""o .,, "" 7, 10 ,, 2 1fi.<1.n ll'l. 1.:1: 





















1972 ?'i.AF.n lil.lln>. 47.7/iA ?A.'i'll 3.' 7'5 9,100 _4o2Ul 9,741 - 360 
1afia -:>:> • .:lat; 22. 8q2 .?R.2'i' 2i ~'177 ??_?Ail >.. l'i>. 150 ,!:>30 6.969 29,>:>F. 
,;:,.,;., ,;n ?Cc: >.R_7?R 6<l8 211.11611 ?< R<>À M.iM 21,96 60 Z42 73.273 102 1.:16 
1971 QS,Q3~ 26.012 29.039 50.160 •n ~"• '7A ,.,. 20 .. 516 8.631 6.782 44,141 
1 A CJ ?1 , 77 
6.227 
• 14. 




1969 49,129 l'i .. ll60 43.930 2,444- >,: .a'TS- b. c49 1 ')'l~ L7. ?a 6 2 .'l~2 4~.41 
1070 l(a ""'' ?Q il0 . .:176 <, •>.Fo >.>..hll llO !l: 'l,!l 36.7< 1 t'i.Oif'> ?RQ.filO 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 


















lh. l"i' 1.7(1 
.d,l"i8 
7·876 
lmportazioni mensili (t) 
Avena 





















,.,, - 40 - - - - 10'7 




































1Q .. .d6'l. 






1070 4. \7 10 .'i66 4.834 926 'l.,l30 1 ~2 






































1969 .1.81 28,82'i L4;R35 24.41::Sb 3J;Zl5Z' ~2-R6'l 7QR 2'>. J9l 10.~~'> 2~.90~ 1 19'l 
10ka 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ~iH1 
ié!72 
~.5')2 4.3. 
R6 • .d06 L2' .Q:;>q 




Importations mensuelles (t) 
!~a'i:s 




Monatliche Einfuhren (t) 
Mais 
Importazion1 mens1li (t) 
Gr~no turco 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Mats 
I II III IV v VI VII VIII IX x ~I 
1< b' - - -'~ ~-
1, rn t!;O \00 ?LI 22 - - ~') oc 
i< 99 79 20 2.006 - - 40 ê'+2 
1 2 120 
_lOj 20 4'J 
l9' 
1Q71 263 211 35 
408 81 1>2 49 





1970 - - - -~-t--~-~--r-~_~--~~-~--4---~_--~r----_--4---~-~-+--~~~ 
U. E.B.L./B. L. E. U.l--'""-'-'"-1----_--t------+------+ -- -----+----::_c--- ---c:_:---t----=_'---t--_--+---_--+---_--+-----=----f---=----
---S43~----~1L<O-r---4--0+-~~2~16~2~--~----+--~-2--~-~---+----_--~----~ 1 2 380 
EUROPE OLF.ENTALE 
u.s.A. ~ t}- *~~m- ~~:ccr~1*r.,~2 ---t-if'i(cii'g::7.·b17:Ht12q-t--li~~~2.·...,·j~gi!>l-{-t-":1 ~06.c&.~iA't-'-+-f.t:>;;~~-.ID~t~7f-H!5~1.-34~·~·9c-+~t16~,6'?---.~e.8RT'f.i~R"----i---c~~li_'T_'l_.,.~,f"<'l''+--;ri.-184~q.~t-~l;~·;'+--"êÎ~,-,o<'-~f<l3~~.-+-""3~2/l_~~<ot~"----l 
t--'-.;:1.'4'g'-+ _j,j_,_41_4 .';1'1':1 ~ JH .3.02._ __A. 6' ~ ~~1 6 .. 3CJ L':l _? -~1 • _.LJ4 
ARGENTINE 
REP.SUD AFR. 
RHODESIE L9' 1 :--r-~:---r--~:--r--------+---_----+----_--+----:--+---_~----+---_~---~~=~--+---~----4 
1Q7? 
l'lb'! LA6 ~2'J ~':1 - 04_ 'l..464 999 ~.?1? 4.9 ~ g 19 J. 
YOUGOSLAVIE 19' 0 70S 6.064 6.96'3 2 3tltl 1 CJ9'l Q'l1 '>.9tll 91 __5_00 4o4èl3 <;.12<; L4 004 ~1~CJT~--~3~-·~392--f __ 5~··,·~5~:2~1--f~5~··~39~tl--+~2~·~4t1•4~-t--~1.~6:2Lf5----~---t----~--+---~-~+---~-~~----~--+-~q~··~~i'~~il __ +--~1.~87~CJ~ 
L972 1 <:1'7 ~-MA 1.02-i ~ - - - - - - 19tl 
1 120 
1970 i o 21 42 .i08 J. 691 112 1 4 1.000 16.659 AUTRES PAYS 
1CJ71 29 1.102 60 - 3 1.506 c:- --'22Q_ 1 244 2.227 
19' 2 2, Otl 5o04J J.oJ.4J. C:oJ.J..) l.o4J.4 ~ _BSJ 8, \88 1 .• 272 8.Cl'i7 lCJR 
1969 lot. J4. .221 7q lJ ,o. 14 Lb.'i~l 101._2pÇ 680 122.0o~ .;';1. -~.-~'l 12 • [_;!9_ 
L9'l( 00 .AR lo~ 81 !.:1 L5_2..QS' lOC .li~C ~- oO':I!l lt14,13b 2ltl. 0 2 2.909 lR'i.>.~ ?hA.R1C 
tot. ~A.CEE/EWG/EEG~~~a"'~~l~L7~'i.6~9l1-i-31~·~8f3<0~~2~2~5,.3~:2~2~~1~1i"~~}2-i __ 1~1?~1~~~11~n~~~r-1~1'i~~-~R\:R~nrf.~'~·11''i~.-~~Q~Ot,1~-4~4~.0~2~0~~~1~·~4C0~)4q,~2tl~q .• ~'iffi6~~3~~-~cll_~~6 
l'i? 279.621 2 lq446 10CJ.CJ>.~ 12 • i4 ll rLI 68. 71'i 192.0 2 130.521 12_.212 123.374 
OliLl , c IR S L44 .. tl6' -~C Db~ ~c ·· • <je c '·09 
7n nr, c ~j4.0'>. IQLI.Ril<; ·~7 .h1 22li Ob' il /titi 




Importations mensuelles (t) 
Autres cérP.ales 
aue : da : uit 1 
















































































































1 ~~l ~- .. l.J.b<:: l.U 32 f\.3_ 




'· 1'i - l5 .. 
1~ ::>a 28 30 l'i9 411 9'i 
----- -~ 161 59 134 
.2.lli. 14'i j < 
~ 92 66 249 1._921~ 
. -~--29.1_ ,tltl ".0.45... --~-723.- 630 u6 
-~[~1 ~n-- 1:2 i6 Ji52 __ .. ..l.·ln- bHr __1._2_~~~. 1.2-19 ~.,-- 1.5; 0 570 








--·"'lr" 125 35 
2 
21 ·---1~-- < 460 383 Al> ii 7'1 









- - - -
- - - -
15' c 346 1 
80d 77 192 54 
6'iQ 2.089 6il 482 
669 177 3o;8 219 
.121 'l,4tlb "\,011 2 6 lA 
4, '{tJU 24 2,2B 
.720 'i,86'i ll,O 6 l.ilQil 
2 .~Be OH: 2.8112 1 A07 
~. 'l~~ . • r'Jo 
.a· 'i,a<'i 11.1 ill l,'iil2 















































""' 2 218 
Importazioni mensili (t) 
Alt ri cere ali 






- - -235 
- -
'\4 i2 4 
<,'j 101 Hl 





l'i 4o 16 







f-· ::Q:o 2<' 4. 138 96 90 
----nu 22 10tl 
F -.,-. 20 
3D' ll 4J 
R? ?'i 




' . ., 21 1012 
ill 91'i .~19 
'0 769 
1:bt2 7'ffi l 
~c .fifiR 
0 "'" '''\ 1AQ -M~ 1.43: 
< lat lé 
17Cl 10 '+5 
'6 AQ 5b 
!4. 26il 214 
<ro ~ I>R 








6'i 1 4<:: 
AQQ 144 J4 
174 6'i id2 
::>Q~ 229 595 
601 18'5 'il6 
2 '"~ 1.'204 • ~b<:: 2.210 AOO Dil 
32.4, 110.471 1. '73 



























































MaandellJkse invoer (t) 
Andere graangew~ssen 




::>7::> QI> a 
- -
L~ 19 
1 ,., a· 
18 6 'tl2 
2: 
P. 












l'). n::> ac 
226 415 l.l7tl 
3:f.;l 290 
39 jU l' 





2~ 619 L'J' 
6tll ?.'iOQ ?.?!;>, 
60>; 1 .(Ji~ .oid 
219 1.971 
1 '·~U L'J 1 <C 
1.043 1.799 .l'l::> 




ltltl . ., 1?1'. 
81 L3 44 jb ltl 
703 'J 
200 ~.,,; !'.P.~ 
;><;Q 67 7D 
21<:: l4j 








5'J l( 371 
2~9 '"'~ l'.'i .., .. ;;) C;oa 883 
rD4 101 
.~. ~ ·1 l. ~bj 
2.'iil7 ~ ~,.,., 
"'" t,'+Ob J,·_m'7 "::>", 'g'6'8 j,,-'4 4oU.>O< 
j, ,<:: . 74< 1 ll'. 
oc l'. na .707 
1.6>;2 .• ?'5 il·. ,.46 





Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue 1 ela : uit 1 
































TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 
1 2 
B,R,DI!IJ'l'SCIILAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
. '\Ll6 lé 
1~'- '. '12tl '1. ~')'-
2.422 3.147 3.199 
2,059 2.433 2.tsll 
6' 26 9l 
\LI 11.6 
- 79 4: 





- 40 RO 
94 10~ 134 
lll 61 22'1 
144 124 236 
2,4 ,j 2. l':l2 r; 
-,_ 6'll 3,41J') 3.744 
2.533 3.21>7 3-339 










12'1 1 2 24 
89 

































A?<; ? l>'lQ 
2.69{ 
'· 0'5' ~ ""' 2.940 -3".'230 
Importazioni menaili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
ILI'l 0')3 
2. 2o9UO 2.2!:1. 
~.12 2.295 2.6?2 
1~ 3.100 2.41C 
R' .3' 91 
<;( b. 'Il 
1 'liB 81 
118 133 12 
- - -
>12 4C 17 
8 27 39 
79 14 70 
145 LB'i 172 
244 288 101 
17Q 17'\ 266 
-z;-q2[lJ H> 
3.0' . 12 2o506 
,_,7, ,q6 2. 862 
2,:fll2 3 • -35 2.847 
-
3 1 
- 3 2 Al 
__118_ 'Ul 
1'i0 3 
= ,4'l'l ?_?"A n«!r QI\ ?.<;n.< 
-,-:,r,~ 11~ 2.1!9 


























Maandelijkse invosr (t) 
Tarwemeel 
x Xl 
2.9'lC ' 06<. 














































Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 


























Monatliche EinfUhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 





- - - - -
- -
2'53 72 288 
lA~ l9C <,J 204 
?1 o<' <'L'I 2d6 lflO 
- 432 264 238 207 
- -














-:· ,-n 9 - 1 
--------
- - - -
-
·n· l'lU 
- ~~~ 210 U2_2 ~~5 ~·u -2 4lL 26 _?18 217 
- -












3 24 '~ A IQ "~ 2 '\'\ 81 Ill IQ '54 
,n l.o;o; ~7 1\2 
t< 21-l!. 
"?': L6' 66 
qt '513 2 2S 
98 355 9 75 5 7 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 





- -131 263 lU"{ 
2 
1Q9 z :jO 
-
<;oz Z54 













'\< on 203 
.__199_ 2 1 2'\ll 
-
'566 Z85 







160 bi 2 
Il' t;z 3.!3 





























MaandeliJkse invoer (t) 



















































Monatliche Einfuhren (t) Importat1ons mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, Griess von Getre1de; Getre1dekBrner ge-
sch~lt geschliffen geschrotet gequetscht 
Importazioni mensill (t) 
Semole e semolini d1 cere?li; cereali 
perlés; germes de céréales 
. . 
mondati ,perlnti; germ1 
de : aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/DG/DG 
1969 tl<Jt 70~ -z:~ --m: tl( 443 1( 1?6 2 .. 4tù1 2.tù1<J 2.8'80 ~ '?,677 .86: 
FRANCE 1971 1.936 2.620 2,640 2 • .<1~1 ., "0~ ?_0 2.1!23 2.?15 
l' 2 2.999 2,71$1 2.tl39 2.0tl' 2.746 2.f 9 2.482 3.385 
><J 19 4'?0 7'i -,~ li'?' ~: 
l'l'ALlA •n 181 1 1 1 1.242 1,26~ 9'10 . -~·, 'l''~ l' 1 862 CJ06 1.018 1.030 07" .n:>n ?43 830 
1 2 ~!. j1b 343 ~7U Yt'é; ~1" 226 354 
><J •u4 l~!l lf-:>" '1( OIJ 
NEDERLAND 1 0 tlO ~ oo !Qo -------g-r 24 5' 3C 
1 r1 
-
4 - ·ao 1~ "7~ --1 .0?6 193 1972 123 21!9 105 65 Î2~ 38 -
l'l69 - - - - -
-: - -U.E.B.L./B.L.E.U, 197C ----- --~~- --
- -
- -
------------ ------ ----- '-----· -1QT - - - - - -
---- - --




1969 2_gM f---t~8-t- f-j_~~ =J:_m- _-z;u!]_ -~' ·~'<V \6 1é:nr tt~- _ __3~228___ j.8i>l 2.864 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lél'71 2.798 3.-53Cl" 3.6 8 3_.3A_l --tS~ 4 1'.4:> .,__.,,R 1~ r~ >.'>4> .~s~ T.2ll7 2.422 'l.ûfo .08 2. 746 2.· 'j';J 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
il;Q69 - - - - - - - -
=m~ - - - '----- - - - -D.iliE~l:\RK --- ---- ------___ - - -





- - - -
_ill&:· - - - - -- - - - -SUISSE - - - - - - -
-~11- - ---:::- - - - - - ------ -- -- --l 2 - - -
- - -
-
-fi ~- . ].00 __ ~~ -f~-- ~~ 1:00 'iO - -AUTRICHE 
-----\= 50 2'> lOO 18 ,, LOO --~-1-----~-- ?« _50_ 1 2 75 - 7n '7'i 40 











1969 1F- 17 dl N' êl4 '84 _1~0 6 AUTRES PAYS 1970 61 95 47 58' 29 42 >'> 
1971 222 200 188 104 46 79 ~-
1972 57 131 36: ?10 ?1? ~ ~ ,-,-~ 
l<Jb':l l'iR .o 114 1'>9 .>4 
'"' 
6' 
1970 9' \6 _1[' rz- 1<;1f '1<1 L4~ ')_ 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 171 2 2 ?'iO 288 154 , 18'+ 2<;~ 
lH2 20'7 206 ~6'\ 294 2 ~ 168 153 
~(,C 2 '7C ,>;')( . U<J<J 
amr fi; 4,UUj ;::. 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l71 07( :·nro ,:-<~;[6 ~ 4 26 3_ ~ 
1CJ'l2 3.750 3.592 3.6 2 2. 16 3.3 'J'.3 2.~14 3. 92 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Grutten, gr1esmeel; gepelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graank1emen 
IX x XI XII 
b<J. '4 ,~, 
2.174 2.429 2 222 2,396 
2 .803 :>.f.44 089 '.887 
2. 17 3.13 3.526 
ï<Jt <Jjj 4U~ 
l.U<J'l 1,1 0 Q?li ?'74 
9.1a. 838 'tl 56 711 
380 363 401 
lb <; )2 l2 
.5ltl 1.265 ')7 'i'i 
745 511 35C 31 




- - - -
- - -
4:791 
• •7'l ' 1 Lts: 
4.824 17'5 >.72'5 
4 .495. 3.'l1B 4.29'5 J.•n'> 
_,_.1~ .h530 JSrb 













- - 2') )V 
- 50 2'5 00 
-










99 65 130 10 
28 41 114 29 
0'7 hO 59 267 
<51 iir. 171 
'1'3 b') 6Ll 9] 1 ~q H4 
rJ ~20 B<t 32 
.7l 221 
.'l' .<::4: 
4. .<J 4.91'\ '1.8'59 
4.5 2 • ;n A?C A >A? 




Importat>ons mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importaz>oni mensih (t) 
Farine e semolin1 d1 man1oca ecc. 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Farines et semoules de manioc et s>m>la>res Melh und Gr>ess von Man>ok und dgl. Heel en gries van mamolc en dgl. 
aua : da : uit I II III IV 
1972 
!J'ALlA 
NEDERLAND l70 1 1 
1972 
~19~16~9-+--~-----+------':___-----lc-----=-------- ---------
1970 U. E.B. L./B. L. E. U. i--+.19~.1'----1--' -----+--~---t---~-
1972 
v VI VII VIII IX x XI XII 
~~~2,~~-t--------==-- ----~--­




II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.----------,;~L~9l~·é~9~=-=_-_=-~-:-::-L::-9 __'__:_---:-3 _---=,:::5_--,-~--'------.2----=-:~---=,-:-6---:-----.___2._4911.----::---:::---:----__ ----,~-t--~~2'_.-.~0"'J:4~76 --~1r_~-:=_---'_-4±.:0-:::_"~~--~-=,l-:-=.--~-=--,--:_"qéz:9-=.--~1r_~-:=_--~-=-__:;~~o~~-=l-;=---::~-~-~-~-:;--:=--:~--~=--~~2"3:'::c:__~=~;=--~=-~~9~H-"'-::::---_~='t-:=--~="2:;"'2~"0t--~~ 









- --- r--- - ---r-----t-------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------~------1 
-------- ~--- +----+-----------l--------+------+-------1------------+-------+------+------l 
1--------t-----~ 
~19~·6~9~-~ ----~7·6~T--~2~C--+_-~q4~13~--AQ~,1~1---~qo~o~ __ 2~6~-r--LLg9~--7~··~4~+--~ll~+--~9~9~--~2_4 
AUTRES PAYS ~~~97~>0-t--=-::-t----~-t-------'~t-----~l~t-----~l-t-----~l+--~l~t-----=~+--~~2~--~2~-~--~4~------'j~-4 
1971 2 2 4 78 1 1 25 2 2 2 20 3 
1972 2 2 4 7 ? 1 12 1 2 l 
o 001 40 404 n 2 1 91:l 2 9t 4 '" 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~l~9l~'7l~---~2~-~-~97~--~4~r---~l~7~r---~~~t---~~l-r----~~~~--_,~2-f----~2~~--3~10~2~~--~20~~--~j~~~ 
72 2 2 4 2 l~ 12 366 2 1 
~ '! 4 l'· ,2'! • "t L4 2.4'<j <'>.= .jl 4 1 4 c 2 '•2 
4C 464 n / L 92 lil 1? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALI---fl#lH---~2~ _ ____.;3~9·~--~4f------r----'l~+--~-T--__.a.__-T-----.f2~:--f----,2~-j----------,IT--+--~}~10~2<--t------20; ?n--~-~'~--1 
l 1<' 2 2 4 7 2 197 12 366 2 
12 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Malt 








Monatliche Einfuhren (t) 
Ma1z 
II III IV v 
Importazioni mensil~ (t) 
Malto 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkBe ~nvoer (t) 
Mo ut 
x XI XII 
~hQ - - - - - - - - - - - w ~70 - - - - - - - - I:II:S 44 AA a,; 
1 1 - - - - - - - 104 44 11.11. 611. 
1972 - 44 - - - -44 - - 22 22 
, a,;a . 820 • 927 4 080 3. 990 _3_.9_~-+--~êf·~:Aii~Q-+-----.;4!.!~~'---1--:)!.! ··~ 6>~3~9-+--;..;: 4,, 3~1:1;:_2-+--~42~07L_-J----,!2:_,,~32~29~l---~4:!..'1~0~4:--l 
U,E,B.L./B.L.E,U. ~i~él71o~~3~.5~2;t4-J-~4.0~l4~:1,--1_~3"'.5~•4t-;l-+ __ _l.-t_t;1--_3_._11Q__ 4.308 11.6'i6 .984 868 4.QJO 4 YQ 'i.'\'\1 






l'l72 -;,571 7.581 6.717 7.492 "aa., "- .. -..; '7.6.11.1 6 203 'i.047 s.48o 'i.3'i3 
12 
1.440 r=r ~- - ~ +---=::.,_-+---_ --- f- -- -- : : : 




1---JL:;Lf!~---_;--:___ - - - - - - - - - -~Î~9.~~~---~--- ---~---~-~:---+-~-~---+----~~u_L-,t----=-~--~,~'~l~-~:~-4--_~-~-4-~3~o~s-+-~-~---+---~~ 
l---~----+------+----r------l-----+---~---~---4----4----+----+---~ 
1 96o 75 - ·ru -;6 lO'i 1:19 04 oo 6'i 20 
1Q7Q - $1 40 20 22 2U 60 116 1 1Q 
1071 1.022 - 4'i lj7 21 20" 20 1 
19·rz 72 37 18 446" 22 - b4 _ '-6 LA 
.R'i .!'l' !1. .4• • l:S. '\'i l:r.B . AnA 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 9.4"r4 1 .b3. 13. 11. 1 1 • 14 • 0747 _13_,U't 10.4Q9. 9_.5-<!.9: 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : da : uit : 




U.E.B:L./B.L. E. U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 










































Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III IV 
<o: 
14. . 'J'J • 14 
427_ 442 449 486 









.... <186 .tJl9 ~l 4.~00 
~-160 2.18 2~7 1. 84 
4.146 3.753 4.695 3.853 
- - -
----=------ - - · -
- - - --- --- --
- -
- -
~~ ?.R· ..29~ 4.22 9ti ~ .. 3611 ~- 242 __ 
2.5ti7 2.625 2.966 1.870 
'i A 09'5 4.746 4.522 
___ll,2_ l3tJ 79 ~':1 



















- - 3 -
100 112 126 45 
? 
- - -
119 138 1'1 ou 
- -
-100 112 190 6'5 
? 
- - -
.tl4 ,;Ra .RaR 
'" <1 22" 4, .?11? 2.6tii 2. '3" .156 .935 







































Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
661 é'Jl 31~ 
:>RR 4?:> 'lOt 









3. S3 4.6 2 ,., 44" 
.11..112 . .!1.4:><; 'i.h?4 






r-----4:414 '5.363 3. 62 























4 l'JI 4 19 
4.4l'J 'i 16 .. TtJ"l 
.II.S\8 4.Cl'56 6.,14 







































































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere St~rke, inulin 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecola inulina 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel inuline 
ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
107" 950 894 608 47Q '\27 '\Q4 b19 .... 5 474 624 44CJ ''t 
1972 70 J7l bj lo2Jb 1.316 UQ 27 <lOCI 1_177 A'"' 3 0 
1 Q6Q 20 ~· 79 - - QQ . (C .39 <J<J ;<J 
!TALlA ,c,.," 257 L~ll 2' qq ll<l ~q :>n 1a 
19' 1 60 ~j 17CJ QQ llQ bQ 120 79 119 1~ 
lQ' 2 119 12 222 2 46'\ - 132 2bb 148 342 344 
,-,;Q tl'76 2. L4 • ,lU ïl:J<? 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-~---------.~19~l6n-go---~_---,--~_---.---_---.---_----.---_---.----_--,----_---.---_--~--------~-----~-------~--~~~~ 
THAl LANDE 1Q' 0 - - - - - - _ _ _ _ , ~ 
1CJ7l tH Hl6 163 BQ 98 51 2~ 296 -6c 2'1'1 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
11172 325 39 - - ?'i '\40 _384 - 161 62 40 
:~é -}1 
---':,-- ··--:_---+----=-:---+-----=.;:;--+--=:----t----::-:--+---::~-+--:---+--.::_-------1---=--_---+--_=-----+---=-:__-l 
-- --·· ,-----· 
~----+·- - -- ---- ------+---------
~--~------- ----- -----~-----~-----1-----r---~----+-----+---~----+-------~ 
r------t------i------+------+-----~-------+------4-------+--------1~-----+------~ ~---~----------+------4-----4-----~-----4-------~---+-----+----~-----~---~ 
~--+----- ------r----~------t-----~-----+----~------+------+----~------+-----~ ~--+------ r--··----+--- ---t--------t--------t-------t-------+-------+-------+-------+-------+-------1 
t====jt=======---=-=-=-=-t~-=-=-===~========~======~======~======~========t========t=======i========t=======] 
1Q6g ~· 3tl ~4 1 00 87 F·8 15' 75 l56 ~..l9~~:~70-+---:-1:20:--t 60 126 164 70 40 31 1 \4 12 'i9 ~<; 
10-71 110 79 - 33 177 ~26 b7 ,1.. 22 -, 
~ 12 7Q 33 103 156 nA" - 95 19 56 46 44 
1969 t\2 jC 246 bb 1'>1l ','i 7") ll' 
~1~lg~-~~-if~t---l~ou_, __ -11~26_t---~l6~4-+----~~~t---~4~U-+----~~t---~l~.j~\·4~----~1~2~~--~<;~q~----~~~'"~~---~~~~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1-,071 110 1 0 1tl6 01> 139 2~ 1?? f..? 1"37 :n8 i:f .,70 
107:> 404 2 103 lib 143 ""340 41:1 l<l :> 7 1 nA A4 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALI,;,;,, 
rio?? 
2.010 2.'l.U 
1 604 1 6~4 






• 445 _2 O'i' 
2.111:) 1. 7b9 1. i'i? 





Importations mensuelles (t) 
Gluten et far1ne de gluten 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 













































Monatliche Einfuhren (t) 











































. ~g~·-1. 4 120 342 397 464 



















1 c;· LOU. 
<Ll 19 






























Import azioni men si li ( t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
j·, 
121 2'ili 2.ll 







- ~ 20 










121 -z 35: 















L2: 21:!< j'). 





























Maandel1Jkse invoer (t) 













1 ;;A -,..,r; 














































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 














Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III IV v 
Importazioni mensil1 (t) 
Crusche stacciature, ace. 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
)Q 4"1 4t (ill( -z. [9l Qf;i ~ ,;!OU • .l4 302 ,')2i 
o 1.444 z. 19 3.' 76 z.--z2l> ?" ,-;;;;- :q-,-, 1.2ob 9tl5 94#! 1.339 B'i7 
1 1 1.24tl l.OQO 69' 60 Ll\i>i .6RQ 2.176 1.684 1.337 1.'118 6 
1012 R~o A.d!l- l.OO'i- 1.11.18 708 281 130 4lb 100 178 116 
XII 
1969 169" 97 693 S87 404 8<H 1.079 713 323 199 178 119 
1070 SQ 40 o0 - îTT oo5 Ob7 j20 50J b43 1Q7 264 l----'1-'r.q-±'7:1"--+-~l*-4c---+------.ri15~7.---+----c-,""'1'7o------+ ----2-20-- 21:l4 241 453 301 107 82 40' q, 
1 2 - - - -----134-+--~::::,,7~7+--~~ <;-f---:!.2.L20+--_~'-+--_~~----:l-.-='84~7;_____+-,1o-.~0~51L__-+ _ ____::u__--l 
~·~a>yu'7n_+---~-~--+---~-~---+~~-~--+----­
--fflt - _---- ---~:--+-----":=-------+---=-- ----~~~+-~-~_-,_ ___ ~-+-_~--~-~:~-+--:~~---=---+--~-~~ 
---{t-§} - ----=----+--:---+----: ---- - -
1 .= - : _ _ -- ------1---_---l--- ~=--+--:_1._. >."'\'6o.-'it--_l.._,.S!_ QCJ-"--'iO-t----:~~1, Au___7-l-----=::'---+--_"-----l Hl~~2 -+-----=_=----
-
, >o • zou 'i' ."204 ::~oc o >J 
Olll:l /tl2 bl" - 1.4C - 870 794 - , nt>A 
~i9~7~~:4-~-~---- -~-~-M~6<f~~-~-~~=9~~~:~-+---~I~~~~R-T-~-~A~7'i+-~•~--~~'i4~~1~:~~·~;-+~~u-·~o_OLI1t__~--~-+-~~~i4~:1_~~Q~78~ 
IQ6Q 
~1~9·o~----==-- ---~-~-----+--~-~--r-~-Kn-o-t---~-~-r----r.u.t---~----t-~-~-t--~-~~+----~~~-~,-~---~"'a~,,·~~ ~L~9·1~--~~~ITu_'54----=----+--~----i-~1·~-9~<0~2~---~7lo,l\~~--~c;~~q~-------r-------t---~o72~t---~2~·;2~;2~--~2~0~l--~--~-~~ 
1972 :>. >.Ao 7~c; - 'iOO - ~:Iii>. - - - -
1972 'i.'i62 2-.QOl 4.46'5 4. 7 .. ~~ ~ .lill _2.~9l 2.555 L0.335 4.39' 
LQ6Q 10,1Jl1 8.UZ0 )A---:1:<1 c 10 6>.2 1'.20 • eue lJ~ .)0 6. 1 4.~0;! 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL ,n'7, 10.'i08 14.4'5' f"\.076 N.ŒO ~ ?A Aa7 ,., c;oc; ...IR.M!? _1_2 .~4! 









Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue 1 ela 1 uit 1 


























NOR VIDE ~ <!?--l.. 2 











tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 
1972 
J3b'J 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1972 
B.R.DEXJTSCBLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV 
bU 
oo g· 7 142 
142 87 151 21 
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
-












-dt_-bl -~ -21 















48' -~ ------ -~ r-~-
2..131 .....1..9.2} ,2( ~~6----
. ...l.~B.L 
--t.m 1.684 
_?î là-- ;33'1 :e. u--1,479 1.704 2~070 
- -~ - -















1R 116 A2 116 
2 4,02 ?C 2 0'3 
,l:ll:l4 .']70 7;:t)'fc;- 2...6l8_ 
2.2 3 2.338 1,!)0 2.290 
l.9Lo , ,111~ , 
Importazioni mensil~ (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII VIII 
fjÇ 4C 
ol 42 140 >.1[ 
QO 'ill 40 61 
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -






- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- - - -
12 fjÇ 4 
--
OL 4~ 140 124 
----90 .. -~8 40 b1 

















- -2 74 ,tJ2 3,tlè Z,'J'J 
t- l.601:l l l<;c; 3.689 2.691 
--. 3 319 ,') ~.'740 ::>.no::> 
3.9'i6 .,_ 74., .<\ic; 2.946 










1 2 12 
-
6 14 
" 146 94 ;x 122" 
3.~33 ,tltl2 ,ll'Jl 
. F.RF. L19< >; • 2.69: 
.,8'5 1,'5.4. 'i.Q/i 2.244 
A.B>F. A AllA ?.Ri 3.234 
17 
MaandeliJkse invoer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
IX x XI XII 
')tl oc qg "~ >A n:> 1 ')A F.7 
- -
38 












- - - -
- - -




nr <19 tl: 
124 02 [24 _§]_ 
-
jtl 
!tl' ru- (:jC 









- - - -
- -
- 530 -
,ouu 2 76< '>4tl 
.608 2.12 'A ?.U6 
2.?00 , .100 Qi 2 l4 
3 053 3.1 2 1 0 
l'l' l'li l'Jt 
<;8 












Z,UU4 3 .. 309 l.'l0'5- z.~4o 
.bbb 2 1 ~<; RA? 2. Ol:l 
2.8'3'5 1.213 1.[9U' 2.141 
j,j~Ztl j,f22 2,102 
?. 4-t(t?.,--1--- ·~o;t-H.orn" 9,A9 ,:·if~ il- f- J:JAD-t- 2~ :J?J-1-1·~~1 - 1-- ~-~~~. z. 0 • 4 
Dl 2 . .dl 2 :ll2'i 2 2.311 3o475 .LoOVël 4 0 ;~~5-1-fi~.? 1.::>1'. 11'0.-i' 2 1'7'<1 1.9 9 1.815 1. 49 3.~ 4.126 4.484 2.810 'l.8.:f'i 2.184 
18 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
Importazioni mensili (t) 
Mangiai preparati animali (1) 
Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
de : au• : ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
!TALlA IQ70 24 34 452 320 ni; <:r>. 2 1 Q. 1· 11 1 0 120 7"> 1An 1nn 9_ 123 1 4C2 iO 
1 2 12: l'i 202 oO Rn RO 0 121 102 
NEDEI!LAND 1 1 2.4; 0 2.214 ,014 2.6A7 .o jÇ'>Q .O.'n7 2. 2 2, 2b 2,2 2,0!>5 2.5.22 2.10 
1969 r96 23u 2'iO :roo ro 6< 114 ">7 42 43 38 
u .E.B. L./B.L.E, u. ~1~ Q70H---,,&? <;q+----...!i.Oé--t------.ci.i-1--l-·-~1:>9~----::,e; 91~~9l-----:~88_1--~l!.IO!J...._+-_:z.!L94_+---~ 48--ll----~ 8:-+---!'1;:,29L-+---=16!:1l.-16 1q 1 20!! 1 2 347 220 1,7 IY 1• 1?1; '1'11> 14::> O'i 18 
1972 - 167 123 154 l-6Q 1()'!. 12 110 83 178 208 
lQéQ .43~ • ~~ .4 l] ,<J'JI 14 ~. .614 ')b 
70 1. 1tl"i 2, lbU ::>. •!lJ 2 .82'1 2.19') 2,24< 2 'i6 2, 022 2, 30 2,'il 2_627 2.4'i4 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~9·1~_~2~-~9(0~-+-~2~·~609~-4~~·c;~<o,_+-~·~06~6~+-~'~··0~1~L'!.L-f--~3 .• ~1~06-r-~2~~~~2~ .. ?~~q-t--~2·~;?~0+-~2~6~8~~~2r.~~4~+-~2·4~b0-1l 1972 ::> .. 6::n .n'ln '!.. 706 \,Afif  A:'3QO' <.163 &, 02'> 3o 2 3o9! 4. ,a 
II , E .1 T R A - CEE/EWG/EI:G ,-------,-~1l•Q~I16~9r---=,,_~.---;;27~''4~-.-,2~2-,--~[~-,---_-~--~~:~--TL.~:)-r--l~l5~.--~lr-5-r--~2U~-----,---~2~ 
~~~i~l~~J-~------~-~~-+--~~~-+--~7r-1--~~~2r-~--~6.d-1--~4l~''-+--~~~~~,;+-_-~402~-+-~;~~-~--~LY'i~o __ ~2~28~+---~242~~ 






1Q6Q 1Rn 1\.dQ 4'i< "i2 4~~ 
'" 
200 29" u-, 128 112 l5 
AUTRES PAYS lQ70 lU 1 2 143 215 lUZ !04 177 81 lO.d .001 321 29" 
lQ71 81 107 167 l'i~ 296 loO 651 285 352 145 135 _qç 
1972 2qs 3'i7 551 nT ~ :nH 414 .)O<l )ë:O ~0 4;;>0 
l9b9 ?<;A Q;>~ 2Q <;fi• A::>? 1". 21'> 3J.~ IIi .41 l~ 
LQ70 IRl L66 217 04 .o• "JI 03 -~l ::>1" ~,, 1::>1 
tot. E.ITRA..CD/UG/EI:G 
-I, 81 16Q ~"" ""~ jÇJl.., """ b.: 1<;<; 1 .,,, •2 ,a ~B· 600 2 Y7 l72 474 471 5~ 0 369 46 
-
"7J . . . \OR 2 . . Q6 2 . 
TOTAL 1 IlfSOliSAMT / TOT.ALE 1 TOTA.AL ~·~ .~ --l·~-~ i~~~; oc; .7R 1 1 ::>. , 7'iQ '1-0#;4 'l\_0 92 2:82'3 oU,;)f 2. 74t 
~~ '2 2. 1 3.41 .306 3.02 4.4 l4 • i62 3ob.3; 4.498 Joi!Oi! 4·J~ 4o0!'( 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a : ela : uit : 






E X T R A - CD/DG/DG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 



























Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der StrohhUlse 






l42 r!l 296 
-
jOC 31 
871 ,c;c; ~2· 














871 ~c;c; ~2~ 








~ 1 le; 
1111 79 3( 
R' ~c;!l l2" 
















































Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 






,;)?<; !l!l4 1 
-~" 'i7') 12"3 













- - 194 
22" RRA 1 
166 t;?t; 12"3 











l.6' c;RQ 12"3 

























Maandel1jkse invoer (t) 


























































Importations mensuelles {t) 
Riz en grains décortiqués même polis ou 
glacés 
B.R.DEXJTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlat auch poliert oder glasiert 
Importazioni mensili lt) 
Riso in grani pilati anone brillati 
e lucidati 
Maandelijkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of ge-
glansd 
4• : au.a : 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
1 2 2 '"\6<; 3.406 ]. ~2 ]. 2.?CIT 2.214 ~95' lJ )}_ 1."9_8 694 1.4& 
l'iq ::>~ 2( 1~ ~.IL L'i: ~j f:t_ L4• l" 
NEDERLAND 1 0 1 <;1 1 101 2'\' 1 ~R 1 8 Q7 1 ~~ 1 ::>7 1071 fq: 1 2!:1!:1 0 HV\ \ 'G21 ":! 2CI._276-+--.:;I-~6f-=--q+-----' 11i.;l(0"'-+--__J_<!J:,{-8-I 
1972 159 190 69 03 2i'i li ci 104 178 120 176 71 
1 QhQ 16 28'l 'i5' 51 7'i6 7.11. 88tJ 553 9 lj 24 1.100 '06 j L E U 1970 177 4 70 °1 ~ l>'iA 6'i'i 707 698 8 8 n'i 6'iO c.,, 7R::> 
U.E.B.L. B. • • ·~la.:;uQT..L.Jf----_l8~c;,--+_.±.1•~0~2~6,------l---;-~~ <;;~,.IL'l-+-~~l~.-Q,0~64L-~----'-;ro~;LL--+.,---7A->~~1------'p,~p,~,I>:--+---~,,C.l. ••~•<;f----/;R\~iF>;·~~+----.R~I'>.1Lj----§7'~~!!4-6f-------jf.~f.:---J 
1972 1.oc;6 933 1.283 303,--1--::-1.~3~77+--;;1,---.-;l!l;ot4:'--+--~4:g04ip--+--~ 9:1~0+---:1_1. •• o~1~9+-___Q9~.6~2 +-__j8~6~3-+ _ ___t!l!.i:!_---J 
10: <;q oq .2<JC ._J,O<; lb .M'l ~4 • L';IO 'i.'l2C 









1909 3.402 ;r;A <;<;!l 1.100 100 13<; 4~· qqo ~ lb ~2 
1970 b4 '7 1 ~ 84 78 1. L2 1.6'l7 1.551 .l'59 1.<;02 4.284 
1o11 886 c;c;~ 1.o62 220 ,- 1~Q a 3n _lt.2o6 3.914 3.776 4C7 1.538 







Importationo mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aue 1 ela : uit 1 















tot • EXTRA-cEE/EWO/EEiJ 


















































Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 








l?f ?OR 7Q 
Ar QQ 40 














'il 11 -40 
99 139 llO 
- "" 
-
.Il- 6 2'> 
-






-920 4.6'98 7'0 





























'50 163 2'5 
320 ).7t11 ;o: 
l614 jO J..~J'i 
2,')0J ou 9' 
5.128 1 I';7J Al(; 
1 8~6 9, 1 1.900 
\Il ,02t . 
.1\1.11. QC 
'i, 22' 1. 1 1-A<;t; 









































































































Importazioni mensil~ (t) 
Rizo spezzato 






























ilO o2 21 
"" "" 13 10'> 0') 





- - -RIJ.C 2, tiO 
.9tl9 































511 l,li7Q _520 
4'i1 ..... 1Q:> 
409 ·qq· 419 
(51{) 210 r:> 
A. M.ll 'i,Q6'i 4.011.2 
c:c:> 7.03~ 6. 770 
rn; 
1 """ 99 
J1?( 
;=zr o, 4. 
~ ., , .. , 6 ?QO 






















































MaandeliJk&e invoer (t) 






































































q· 1 2 2 












































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
n.ach : verso : naar: 














tot , EXTRA-cD/DG/DG 















































Monatliche Aue fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV 
























54c 14 29' 
-




300 - - -
.ooo ~· ?.AI6 6 "'\86 .n.263 Ao:o;'lQ·::-
-
















lhil '>9. '\02 __3lh'io4 lf.!.':lt 
- -~o- -~en-17.61'i 21;~ 
- - - ----· 
- - -
-
































1 AO'i l'i. tl'i'i 21.002 
2,6()6 'i8.006 100.611 166,365 
4'i'i 86 21.7 22 2.667 
l?.?OA >,6,839 74· •34 llo9ll 
.4· • R7 "~ ?l .602 c.<;70 11 100 ,or. '7<; Ra >K 
4.'\'iO .08'i ~~. 177 2. l7 
?no .. €n .. .c.., Al\ , n ?' oR 
Q. r. 
4~~o;o 2.to;:J 23. i2i .23~ ·9!~ .6 

















































Es portazioni mensili ( t) 
Frumento 






























- - 12 
'n t~f 17.Rflo 1 l~ 1 






















- > MR 
-
, .1~ '191 














- - 600 ~2 24.4:!4 it.o':I';IO 







"" l.h .ll4: ':I'Jo';lit.j 12~ o24U '>U..4. 
1A A~'7 391 1.022 
"ID.Il3T - ~727 
<, 













































































? IRI> .fl' 
Ah A 7' 
1'3 1 






. b':l, 1':1" 
!IC 

























9~· (4 ~Utl,bJ..l 
lé. 4'ib lA ~1 















































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso: naar 1 








































































































































9.212 7·034 43.754 





9. 212 7.034 43.754 
1 P.. n ?n_n< 21 .028 
4 
4 
o.212 .o 4' .504 





































Esportazioni mensili {t) 
Segala 





































50 - 5 
322 40 2.000 
A,; A"A 7.416 3.498 
"2:716 .4?<; 467 
')C 
-\22 AQ 2 000 
46. ,. ., t...e: ">~.4a: 
2. 7ë l;ll2'5" 46 
- 2. 
.of • M 
" 
.~.: .. • a: 





































































21 ~<; _<;OA 
3.6?0 -~ 8< 
19.62 <o. r6 
"'1 ~ 
21 t<; <;OA 
">~.{:.?n -,_-18"< 




... :.,n IR"> 































Exportations mensuelles (t) 
Orge 





Monatliche A us fuhren ( t) 
Ger ste 
II III IV v 
Esportazioni mensi1i (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
~~~~~o~r9o~~--_,~~;~:>r+----~3~5~--~-~.~~+---~:~~--~-~-,-- : -- oo 
IX 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Gerst 
x XI XII 
~19~7:1-+--~-~--~~-~~---=----+--~-~-+--~-~--~~-~-~--------+---~hH•:AL-r---~h~•'~L-r----.~h~~-~~1----=---~ 
19' 2 - - - - - - ts2 14 12 
'fÇ(i aoc 
19'0 
''"' - 'i02 .818 -"" 
1Q71 250 250 
425 .4JJ.7 750 
U,E,B.L./B.L,E,U, r1~97~0~--~-~~--~-'-----~--~-~--~~-~--~---~----r---~~-r--~~-~+---~bl00~+---~2~tl:3L-~----~l5L_~~-~---+--~-~-~ 
1971 - - - - - 4tl~ J..?.L. Ait :>n :>c;n c;c; ~~~~~ 
1972 245 - ll1ll 700 7'i0 479 1.048 CJOO 1.303 804 
H':t ~~~i,-----Jf------____,~4\---~-+----~ '*-o;c;+----"-'-----='~+-----":'----- - A"' ~ bi o rtli ~ 1 • tl' " 1 """ ~?~ 






1972 - - - - 2.352 
19' 1 6.3'i7 420 
l~~6 - - _'hn ' ?~ ,~ 
'i.'i42 1.llL5 .ll15 
2. 
.,, ?1 
~1~9·1~~~4··~-4~:2L_~~1~·-6~114~----~r~~4____J~r6~~1~-~69oL--r--~-~--~~~~~~~~-o+-------+---~-~~~---"-'-----~--~----+--~-~~ 19 [2 ( - - - - - - - -
>'1 .,m 4'> b - - - - - - 39. 7tl9 .'>19 b. 1oc 
2'i 
1 1 7 
1172 
AUTRES PAYS Hi~~fr9o~~--,1,,'i~4l''i~--~1~21~.tl5~----~2~4 ~~1~0~~~f--,1~.0o~2~~-1'.~:~~1~~-f-----~97--~~-~~~----~~~~~_J2~i~~OB~7 ~---=-~~?'~--~6~6·•~~~~~~n~ 




Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 












tot • EXTRA-cD/DG/DG 
















































1969 1 321 
19~ IR 
_l9_71 520 
























































?. 54 1 20 




















































26: 1 OtlO 
2 2l 





.88 • 78A. 
t.2 2 
-
Esportazioni mensili (t) 
Avena 
















































')!j') j"f') 29: 
22 - 2 
1.18'; 298 167 
- -
')tl~ 4')l jj~ 
2 ouu 





































































































" .Alo; 5: 2 
~ i02 1 _ .. ,, 
41 ·2o 
r. 






































Exportations mensuelles (t) 
MaJ:s 
nach : verso : naar 1 I 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monat b. che A us fuhren ( t) 
Mais 
II III IV v 
Esportazioni mens1li (t) 
Granoturco 
VI VII VIII IX 
Maandelljkse ui tvoer ( t) 
Mats 
x XI XII 
I. IN T RA- CD/EWG/DG ~FR~AN:c:E~------~3i~~q~~n~~cu:l=l==~~~~4~==~:~==~==~:~;;~===-=-=u~~~===~"~~==~~~~4~==-~-=~4~==~:~==l===~=E_===l==~-=-==~======r=l=~:~u~~~ 
~------------~l~}~~~~-+--~-~_---+--~-~_---+---_~-~-+---=:---4---=:====~==-~-==~===-~-===t===:~==t=~-~-==~~=-~23===t~2~Ï3r::t===~-~~ 








2.6~( 60C • 179 
201 663 
475 
264 1 502 
SQLI T. - - - - - 2.914 z. 'j2 
.?~ QB ~~ ~ ___ 1~2~~~---~4~+---~2~Q52_~~-~--+---~-~--+----~66cL_~---~L~o2.r-------~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~19'c:!:!:'l-+_~6~00~~----=~4+-~-::__-"t""+---+ 4~-_--_-_11 _ 2 -. c;n 1 1 . -.n 1 ;;n 1 -
4
13 _ -





















'B4 ~17 955 
600 49 19 
.oo 
101 l.lltl 
LQ69 2 \4 1T 21 4 6 4 tl25 'iOS ~0 
1Q70 877 ~10 998 1'( 15 139 142 21 tl 17 - 5 
1Q71 ~.cno 'i. ~60 44.131 32.208 53.348 51.743 396 IO 5·39U .. .d 30.460 
1 n'7~ 1 7 A?? 'i 1 .22 fi' -.;,-;;) ...,...,- 7 ,U <!'. ojjO J.UotliTI 
Qf;Q .67' T ')() .<J')<J 4.378" .h~ 1 ~42 'i.40 1 ll.<JHO 1.~) 2.245 20~ 
1970 ~.o~q ,;,n .RRR ~.8'\Q """ 'To4':1U o. ill '?C ., ·""' R ~?: 
tot. ~A-cEE/EWG/EEG J-~IQ~71-f~8~·~0~2~+-~170~.1~8~l1-f_~55.~~7,l1~,_~3~~~3~1~~+-~~~~~A~~·:>~ .. :>t''7t-~~·n~4~11~;2~-~12.~.7~~Q~~13L1.~2~~1~1~·~·~S7~~-~74AI;A4-~~4~:2~.7~CQ~)~~~ 107? n.ARR 6.11ll'i ?JL'>hl lO.Q07 ".Q'rf: 0 88 6.24'\ l'i iA 2.7.46 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TO'UAL il:l7i 
1Q72 
~::~~ 10 1 ~ "i'i.4Bl ~o o;:. . r<J " {;c; 1 ·~~i!7u 









Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach : verso: naar: 



























































1 2 2 
2lb 
10' 
-19' 2 2 
B.R.DEIJTSCIILAND 































































"" ~" ? ') 




c; 8 11 
t; ~ 11 
.31 j':;l', 
c; 8 16 







































Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali 





































9 3') 20 














·~ 20 6 
40 10 18 
29 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 
IX x XI XII 
- - - -










































- '>!:l4 t; 
- - - -
- - -
49 fi: 6 lb 
5 5 8 6 
-
2 4 1 
10 
"" • lJl <:OU 
'"· 
~, 
c; 589 .1 











Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 












REP .ARAB. UNIE 
AUTRES Pf,YS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 




























































































... ~ n-. 
R'7' 
?Q.o;: 





Monatliche A us fuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
II III IV v 
Y' î0"2" l.l.V 


















- - - -
- -
- -
- - - -
116 95 ~ 
·- ~.:.. 90 94 1~ 
- -
20 
201 1.214 .,_,;na .R?'i 
2 781 2.Ml6 o7Ci A:A'r 
2.266 2.980 
---f--213 "l.08a ,_.,,. 2.712 .o~ 1.110 
- - -
-
- - - -
-
- .: -- - - -----------
'i.~ -±r~ ""~-1l:§~j- ~- OOii <;.61 - 5.524 




~7n R4'i 1 66 -
.86'i 
--i:eM- f-___4_. 2 ::>?' _____3~2 ~ .RR7 ~""" 3.31) 4o653 5.964 ;: -:;~;~ 
.'i' .'TZ 31 
-- _lm---- u~ 203' "'88' 135 11'5 171 
122 "207 l.l.':l "'~ 7(1 
- - -





14.492 • ~e ~-. jb 21i.O'i4 
2~.19~ ~9.974 34.101 16.860 
14.69'i 27.96~ 1~.249 29.070 
?0 "0"1 .~al l.di :ll.21:ll 
\li? ?il 10 2 .16 
"· 196 •. '1ll7. 
'ill .'i2 :6.Qj 29.164 
26.468 4 .00< 8.a: 
4' .2 Er.243 33.28 
~· ·""· 
..,-h Œ A'C nol'; \<l.:cY 
43.2 'i 48.243 3"3.îf2 24.8 9 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
99 q· 
~ .91 
q~ o;4 Q'i 
iR 14 5 
















-~ 13~ 91 
_91.. 5'f Qo; 
18 14 
:70Q 1.999 
-T.vvl 4. 3!.4_ 1.242 
.o;oo 1.22 .. 845 







.07-h 1 .1~3 
;zr' )T' 4.92/:l 'i .. 281 
?b..? .. <;?1 
7 """" 7.Hol. 1 L61 \4 
~ ').6. 2. 0 
, »1 
... ?83 2 0 17 
u: '>.7'\':\ 2.'i99 
ill 270 44 
fi>'; ~02 40 




-14 .'i'i3 2tl.U5~ 11 ,668 
24.782 ~A,<;\<; l6.a77 
19.007 12.817 13.994 
16.634 l;oV40 ilo4"" 
?1 l'iO AQ.LO'] 22.266 
>l:l. 192 oO'Jil ~bd~J 
-;;zn;; ·~.;~lla--l7°.1r?->.o::>1 
..,... Al 22. 13 
>,t ; ,. 
'l'i 26. 12 
26.04 1 .926 20. 2 
















































































A. 10' 'i. 178 
















- -2'ï.6~ 1 • )0 
2.842 11 3'ï8 
:?h. 11"; 21.288 
2R.9R4 1 60~ 
.')ob JUoUI" 
1<l, O'iO 21 \H 
_34·~~·- ---!!-!+· "1175 .O'i' 17. 41 31.532 19o:J4<! 
. . >,( l69 













































Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach 1 verso : naar s 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG re$7' 
,;..~., 






ROYAUME UNI f<lio lQ' 1 
lQ' 2 
EXJROPE ORIENT. _l_§ 
'ié> 7? 
~ 




tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1Q71 
10'7? 
~ 








































Monatliche Aus fuhren ( t) 







































































































































Esportazioni mens1li (t) 
Farine di altri cereali 










































~1? ~ 3'>7 
33 2 310 
~~~ 1~ 16 
'>1 n LQ 
44 .2Q' oJOO 
-z 
462 12 1b 
26 33 19 
4112 12 •o 









































MaandeliJkse ui tvoer ( t) 













































26' ï1 j' 




































Exuortations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
versa nach : verso: naar 1 






ITALIA l'HC 19' 1 
1Q72 Ql\q 








tot. INTRA-CEE/EWG/EEO '""" 1Q71 
'".,., 






SUISSE 1Q70 lé?' 
1 '2 
;q 
AUTRICHE 1 rn 
2 
lar:a 




EQIJATIWR 10'7h LQ'1 
1Q7? 
LQ6Q 




tot. EXTRA-cD/DG/DG 1éJ'Il 
19' 2 
lC 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 1 
1Q7? 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Gries von Getreide; Getreidekl5rner, geschlUt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
I II III IV v 
'"'" 
c;AR 1\A' 1\A QI\ 21\A ·né ';01 ':!.>.' 
810 1.004 1.'54'5 1.173 ""~ 
.O'l2 .208 Q6o; 1.0>.7 2'<l 
AQ o;R ·?.:; -'Uj 
'i'i 'lé 1'5 0 'ju-

























AQC 'ffiëj -~ 968 1.061 2.00'i 1:Ai1 102 
'""' 
, ""~ , .,.,~ , "" 2'i9 
9.5i 10.320 14.7! 10.'l0'i 0 01C 
oo;o; 
-
1 3( O>.~ 1.tstsc 
12.246 20.664 2 .0' 13.131 1 ~ ~1A 
4.'l0' O'i6 L6.6 18:416 n.o;A4 
-




'l64 !lOO '21 Qi 
-
- - -200 ,,.\4C 
-
-
• .4..10 2C 
300 
- - - -?.Q>.Q '\6 . .4..1'\ 
- -
- - - - -
'i .. 20 
?. 
' 





- - - -
-
1-i;iii 
~'N i'J'J m ~l~ '}4" 
_!li. 
-
- - - -
-wr 99 199 398 -
?.QQQ ~-966 'i. 6 ~-811 2.979 
1?.0lQ 9 .. >.42 16 600 17.A24 16,1'i8 
fo;.'i02 i4.62'i 14.458 10.399 1?.~ 
?J .?n-:t ?'i.686 ?'i.2>.o :>1.7?8 IR.67Q 
L8.L82 12.04'\ 26.844 20. oR lf. 02 
6.0Q2 .2.')29 22.'iQ2 '] .2''' 22. 
31. <07 >l'i ;en AJ .Ml\ ?>,.'IG? 20~ 02 
2ts. nt: lA1 • ., >1#: A'> 1 AA 32. 1 
liA '\: 148 2' .Q62 21 .'<l>. [Il, )lQ 2' .>.0>. >,' .RA2 "'2'2'. ,,4 
,j;i; çr;· 46.0" 2'i. LOO l>7.o;?Q 
2 8'l7 >.1 • 1AQ A~.r;2a ,:, , o~ 33.110 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semo1ini di cerea1i;cereali 
mondati,per1ati;germi di cereali 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Grutten,griesmee1;gepe1de,gepare1de,ge 
broken of geplette granen; graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
314 J2~ 
~ o;c 81 )A 1 .07(1 Pc 0'7'7 
8l>>. 1.1'54 3 989 8.21 1. l.Oat 
20'i 1.128 'J: .023 oJIC .u 
Al\ 
-








45 4' é4 2 
~ -
-







- - - 52 
49 o5 o, 2 4 9 
180 20 
- 100 2'l 11\R , 
100 50 
- -
1 12A lOO 
-
.200 - - 24 76 
~ 'j')'J )'JC 4'JU 
ét ')') 4o l.'l99 .AO!l 1 010 1 2 
923 1 201 38 1 018 896 1.372 1.208 
1.20') 1.32 8 1.061 1.466 1.253 
.640 4 819 3~ J_.~·r lo)~U JoU,O ~.~u~ 
ru 6.J02 é.J. ts.92l 6,2 8 .. >.08 11,:703 
11°.A70 ;,;;- 1'7'7 , .a:>l\ IL~ 4 .. 1'i7 4·652 éo453 
R.OR6 9,653 4.081 3.080 9 .. 362 16.110 
60 IJ ')40 oc . . 
-'12!1 
..b9.0 - .45C 20 7?11 Rnn 
-
- - - - -
,, 
- - - - - -
- - - - -
~uu -
bU 80 
- - - -
1 IO'i 
- - - - - - -
- -
- - - -tsts . j~ ~'Jj 14J 401 z. 1!4 
l2 0 ,, ,')')') 4.3ts9 2.061 tsts2 o;_?n? 'H7 
-'7R? 47Q '178 
-
965 - -1~ 
720 782 ~ 1~ 795 2.666 








323 298 3'\ 214 100 
3.081 T.5ts9 2 ,Utsts ~-"i1Q u.nq 13.00ts 14.005 
ffi ,6'i4 23.005 ll. 219 16.692 21.2ll 14. 18 1 .743 
1 .871 
.al'i' 11';.114 1r; .:>Go 1· .nRn 14. 8 17.651 
1 2 0 1 .Sl 10. 14>. Q.7i• zi .A'TQ 17. 
1 2 • 'Jo'J~' ,')')b .!l'2 . ltloé4U 
. lb • >,] ,Q4'i :>8. 2~ 2t 34l ::>8 14 .. 688 
21 .1 ~5 :> .9 ~~ ?. ,,6 20.0~ 8 .2( 1 1 23.451 
26. ,i!O!:l 6 1 0.2 .440 
"' 
Ill' .12' 19 .3~ 
"'· " 
.21 Ill! l!l ,6.46(] 
?7. Lll 
"' 
.122 )'1 oc 2( .'162 24.659 
-cr • .) .) o;}:10 16.3 4 15. . j' oO'JJ 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
versz nach : verso : naar 1 
I. I NT R A- CD/DG/DG 
lQhQ 
a7r 
FRANCE 1 ., 
1 '? 
,q 
ITALIA l' 1 
1Q72 
1<16<4 








tot. INTRA-CD/EWG/EEG m1 
107:> 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
~ 
LQ70 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL lQ'l'' 
,à.,., 
B.R. DE:JTSCIILAND 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Mehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -




0 tl( 20 20 
- -
Q'i 90 
60 4C 20 4'i 













- - - -





60 40 20 4'i 




~n 2'i .,c ?R 
4' ">,Q 44 











Esportaz~oni mens~li (t) 
Farine e semolini di Manioca, eco. 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
00 lR - 104 40 BA 1'i 
20 40 20 
-





- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
'iO ~ 'J'J 1:>3 
20 40 20 
-
- - - -







Il '!.'i il 24 
33 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Meel van gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
-zu 
- - - -

















- - - -




l4 O':J 'Rf Iii 
~ - - ~ 4V 
- -
3~ l6 Vi 21 30 w 'i 
60 '3'i :li 41 
- 15 i5 
21l'l 
:>r 
lU~ 1 60 





Exportations mensuelles {t) 
Malt 
nach 1 verso : naar 1 





tot • IIITRA-CIZ/EWG/U:G 














































TOTAL / IlfSGU.Aift' / TOTALI / TOTAAL 1071 
1Q7,;) 
B.R. Dm:JTSCHLAND 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Malz 




- - -A07 766 2 .• 11l'i 
1 .33 .26c oRe; 
\4 1.14C 837 









- - -1'54 128 192 
-
125 43 
2 .. '>4'> 
113 .765 .98'5 
A Rf 1 .:>AA 1 .O:>Q 
. .,, OAO ~7~ 
2.670 1.899 ii."R 
1 .7R'i .4'>4 1-?24 
2. 0 1 888 2.01'i 
" '"" 



















>on , ?on A lOO 
:"d'do :aio 2."Q7'i 
'>00<0 ~.AA1 ::o:oi. 
~no A<;O >.81 
1 • .001 '564 1.232 
1 1.18 674 2.19'l. 
.... 7<;1\ "'Ql 
2. ~2Q 3,09'1 4,74'1 
4. 7b ~.:>40 ~-4~ 





























































































Esportazioni mensili {t) 
Ma.lto 
VI VII VIII 
220 340 60 
- -
-
- - -2.'>74 2..2~~ ,J4: 1 .74' .~2b b' 






898 l 1.943 
- 42U_ j~!) 
-
...:· 
Al : 48' 
~ ,b: 
l.ffi 2 ,), 06ll 
, .,.,, 1. 'il ;? 'i'il 
7Qij' '~~ ol!Jo 
4 2'>7 1.940 .921 
~ 2.6'i'i 2. 22 
2 620 ~.c;44 'I.Q?O 













- - -~ 
-1Ain 07C bOO 
-.; 'i"à'n • .filin ~.oRo 
4.0EiO 2 670 1..4'l.O 
2.119 2.920 4 .• 294 
1.944 .,. 
. ' L2U >~ ..... c;.6oo; 
CUl 6. U[Q' L90 
7 021> .410 Oo4l:> 
,074 :lll 1.1l1'i 
<>.no 8.8'\1 m. 
.1,4 ... ... J\J:1 6. 
in fR' q, 
R:R::o· 
. 4'io 4 . 
_i;l7 10.N8 11 i1 





















































































J.o ro; 3-. l'.l 
2,221 A c;c;7 












































Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 






















TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1972 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Stl!.rke von Kartoffeln 

















-Q!l' 1.079 1.060 









- -Q87 1.079 I.II.A 








































Esportazioni mensil~ (t) 
Fecola di patata 










- 223 ~· 
-
- - -














?.>.16 ~~ 2. ~10 
Z,!l :nz 1224 
c;c; 0 2 
'\2 
7'i ·~~< 
350 W:4 _l29. 
'i'2 
?. >.01 ~ '"'~ :>.-.10 

























1 . 11 .. 
1.682 





















































Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
Monet liche Aus fuhren ( t) 
Andere St~ke, Znulin 
Esportazioni mensili {t) 
AHri amidi e recole, inulina 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Ander setmeel, inuline 








I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
Q/;Q - - - - - - - - !:12 69 
ltl'7r 
Ùl7<> - - - - - - - .L'.L "4.L 1,197 113 
-,{1/;(l 4éé 492 
, 0'7'> 1 .,,:; '>nt'l ?01\ 1 CA 89 f49 180 133 208 104 154 
•n"' 1.102 <B7 1,101 _§51_ aa7 "' <:•n 11 i3~ 
~ 604 1.151 774 --1.579 l.:M2' ~ .0 1.088 612 818 
1 a,:;c éotl '501: AR6 'i2: 499 A ;c; JU" 1!:1 ') 
·;a;m A?li 'i09 470 79'i 17 40iJ 2 41'> 'i2 62'5 














a?n - - - ~9 '> -g- 10 2'> n 1n 
-1611 - ~0 1'5 16 - ?0 1'i 1'i 
- 16 
1 30 10 
r3 >J i? - "uo 21 -:1 
].00 
296 -i ~ - lil -- -- Lfl 'iO ~~ -~ _éi 244_ iU5 f~1 2 
101>0 RRCl 1 .14 l,otli , 1.0~3 (ll 1,069 l,)lé 4 




ll< n· 'i.ll4 4 .. 4é!:l 'i, lb 4, 4 .21!:1 4, ~2 4•" 1 j 4,421:1 4o J.L o,<:.LU «o.)Vo< , '543 
4 .• 242 j,IJ04 4• 4oO.L ,o.L: 4 74 l'iO '\.é~ c;, '4'i 'i. 181 4.6l Il 0711. 
tot. ~A~EB/.nG/.nG~·~~:·:~:t-~~~-:~~li~?3~r-'~·4r.~~rf--~~-~o~t-~~~.~~8'~~122~;:~~1--4-~21~.:~,K32~+-~1~:~~~2~}-~2-~,7~103~'i9~~,,~~Î:~L29~10o~~~31~.·~~·2~l~--~3.~.~~8~Ra-+~"~~A~'~6~I 
a,<;c J'l _ '), 6. 59 4.692 a::;q'>Z li' 
1;.372 
TOTAL 1 IlfSGUAM! 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1èa7? 













Exportations mensuelles (t) 
Gluten eu farine de gluten 
nach : verso: naar 1 















































































Monatliche Aus fuhren ( t) 






































































_,. 43 L2 .,. 
2"i q· 77 81 
0 81 47 92. 














































Esportazioni mensili (t) 
Glutuni e farine di glutine 








:;ft· - o,q >t' L~ 
-
~n 

































tlt l01 ..ll 




81 l<IT 3l 
tl6 ':14 




72 ~ 1 











































MaandehJkse u1 tvoer ( t) 



















































































Export at ions mensuelles ( t) 
Sons et remoulages 




Menat liche A us fuhren ( t) 
K1eie und dg1. 
II :III IV v 
Esportazioni mensi11 (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Zeme1en en dg1. 
x XI XII 
4.422 otl'l~ 4o 19', • lb~ ~.AO? _Q.~.102 - o 
0 :>_,nQ 'l,, 1'l4 S. O<l6 \. 71ll .A 6 7!1' 3, 1. • 21 2.0,7 -66C 2-477 
1 714 2.16>. 2" 2.818 ~ i7Q 2.560 2.31tl 3.545 2.200 r;r; 9.396 
l'l72 2.999 2.602 5o607 2.4Q2 4.'i72 2.9<;~ 4o814 5o395 5o293 6.601 9o891 
lQI\Q 77'\ 18" 316 200 692 1 2 361 2tl4 47J 338 - 1.037 
u.E.B.L./B.L.E.U. 11l~r9 3r;o >,qo; 182 6<;1 ~0 313~ - 240 - ~!~ ,a '-'!~ ~~,7~'+---~-~~--~~~-4--~1~7.3-+---9~- -------+------~---=---~--~---~--~-~~~-~~""L-~~~~~t'l~r+-----~~~· 1~7:> - - - - - - - - 150 242 1.301 
SUISSE 
DANiMARK ~L9~-+-~-~4-~----+--=---+--~-~~=l==~-===t~-~=+==~=l===-~=t==-~~==~-~=t~-~=±==~-==j 1--..1.'~::~~~:-+----=:=---+----: -- - : -----;_.. : : _- : _- ~.d - '<A7 -
~LQ.....,_6Q-t--=----+-- 4.84.. ___33_(i ____ :_rnr 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE lfl71"1 1\<;2 201 L6tl ">.!;~ 6'iQ 4112 200 ii.C .35 596 a,7 1911 41 454 43 23Q ~g ,,. _909 636 1, 410 2.436 ?~?i:.A 
107? 1.586 1.866 2.276 ?.QR'i 1 .iloo LQ~oi 720 1122 1.358 1.032 1.298 
~fiQ ''iO - - ':>U J.'U J~ 1U4 ~lU 




li :a . - 18 - U) - - 209 - <:U .1. 
11 '0 AR "" 'l.l l7 24 43 2 - 63 - 198 1 <;8 
AUTRES PAYS 1 1 107 82 - - - - 20 '7 - 1 822 82 I-71~2~----~L4--~1~-+--~l51 ---- T44urr----.vl~~----~~2~----~~-+----~,~n~---iQ7~7~--~~Aa-+--~·2~'6~5+---~~~ 
Lil.-966 r. 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.UX. 
vers& 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 







Monat hche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV v 
Esportazioni mensih (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII IX 
39 
MaandehJkSe ultvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvissenY. 




tot • INTRA-CEE/EWG/EEG ~----'Î~~~~71°--=---f------"~-t------'~-t----"~---- ---~--:~-t---::---+---=---+-----+----+--=---t---='----ll 
10'7? 
II • E X 'r R A - CEE/DG/EEG 
r--------------,,----,--------.-------,--------.-------,--------.-------,--------.--------.-------.--------.--------.-----~ 
1--------11--------+----- r- ------ ----------t-------+----~---+------+-----t------+-------+--------1 
1---~l------+--------r--------+------+-------+----t-----+-----+-----t-------+----+-----l 
l<Jb<J lll 1 2 2o 
070 ;! 
tot. U'l'IIA-cD/DG/UG 1071 '1? 22 
1 1? 22 3 J.U ~ 
lA 2o 
TOTAL / IBSGBS.AM'r / TOTALE / 'rOUAL 
2 





Expor~ations mensuelles {t) 
Préparations fourragères {1) 
nach 1 verso: naar 1 




















































Monat liche Aus fuhren { t) 
Zubereitetes Futter {1) 
I II III 
f?h .o<J'i 
:>7 ~ .Oh' 
1. '34 l.ti16 2.674 
.L, IOJ. Co.)J., ?. ;,.n 
Z'i .zoe i2'i 
,)08 ga- ~~ 
74'i 2 6 
_o 1, l2 • 42 
2 i'iC 
1?- ,. 3 i27 
.2 8.8 4.'i'i8 
1 • 15;21 21.470 
2,C l;BJ<f 2.611 
4<J4 L'il< 1,033 
<j 1 804 .26C 
Q>. 1.874 1.315 
:A' ,]til 
.Q: li>~ •.4o: 
6.6 B i ?_ ~ .. , .QO 
2:. )4 
'>n ""'' ?1 .87f 
a A ,c;c; 2 8 
Ü'i M 2 
4'i 61 51 
A2Q 2Q tu 
A? 
'i oO 
lli7' lW! 461 
~- 4 345 917 
'i( 6: 4~ 
/;? 67 129 
184 226 ?"0 
<OA 2'i6 44~ 
----
RRR 7Ar O'lti 
l.'i"i6 1,4'76 3.1:12 
l.'i70 2,Q)0 6.753 
7. 17? T.rn 6. j() 
1 lllq 2,1<JB '1. 
.!l'il:! . 
2 IF.6 A. <61 . Qi 
à 9 R Il 
L>. l'i 
'i 




Mli 2 1'>2 
1.768 1 819 





7_:>06 <. ,,. 















-5*- 4~ 7Ql 
J4Z JU 
'72 l4: 
2'i2 l66 jjU l0'7 






Ll & . li> 




~· o004 l!j, 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali {1) 
VI VII VIII 
~-Q'l!> j,,~-
<. 
.3< 1. jtj 
2 066 1 .820 1 q4 
2. IQ8 1,865 1 
1112 
14' •zo 'A 
141 !oo lit 
1 '81 1 1 0 1 
llll: )j ~6 
2. 68<J 1.515 i3 
< 00:> '+o0•f2 3. ~5 
12.712 7.78J 5.579 
66 ~01 405 
b9b 453 320 
7A' ., .. ., 
-.nb. 
1.235 'fb'J 6'n 
-c;~-.:;r ,Z'jU . 
'i. l4Q 4.~. 2. '35 
OoOJU .,_., .. a 6. 467 
fR 626 ll.!:lll • ,J4 
1 1 114 110 
'TU jZ «a: 
4·r3 •?• AR 
6 0 t4_l 382 
~u zuz 
~'ji! lA:< <61 
4 .. 3 hl :c:-. 
6QQ- l§~ 4q~ 
oc 
14' 1 ~é 117 
192' _,~.. .. 226 
'7'7A 2"i1 L8'i 
.Qflh 68 1.30 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding {1) 
IX x XI XII 
2 r<J :> .. >.:>0 ~ ,JZt 'j!J'i 
7ar .A78 ?.001 .a7A 
2 .. 2' 1.a74 2.o39 2.oo2 
1.4 1,76'2 1.64' 
f><JC. . 
RR RA O'i7 .hhA 
81 529 , ~00 1 ~c;.) 




2. 1'i .. <88 :>n_A~'< 26_708 
4, 24.0'I'i ?' .'i'5: 43.747 
6.2 35.432 r;9,263 
746 2.117 l,b01 2.411 
620 1.12< 2 102 2.891 
"'"'" 
1~ .'i78 1 .>.OQ 
-q-,·~~ ?.li 2:1l06 
;'>{ Lb,4-'4 
5.427 111. ')&:; c;ao; 33.237 
8 262 27.88 ~~ -~7 AQ.010 
LU,U4<J 41.1' o: ·~.l 
22: 408 2tl4 
'>,1 d'iD L!:l 2'i0 
?O.Ir. ~ 78? <>:>n 
464 551 201 40'j 'iliT J.l::l 
7F.o; R>3' 7">.< 412 
Il•'> . .... 7Al R' 
916 8 72' 
U<J 
lQA 2 2: ?hA 
100 -.L& A 6C 
<:>6 6 47"i 
988 T,'SUr 1,)00 Zotlïj 
~-nan 4.674 3.307 3.171 5.354 2.612 3.673 
'.607 5._'1-32 b.502 b.346 7,412 5.169 6.85!i 
6.855 J•jJj 5.022 6.558 b.981 o,393 
·zozru- 1.649 .ru .loO, "•'ltl3 "·'14" •::140 
.f.7r • 04 A. A. LQOO 4.2Cl 4 _c;aq 4: 68<; 6.940 7.4 40 <-.n 7. 
'" 
A.7Q7 
a.q 2 6.343 6,0 • !64 . ~ • :;10 
• <J 'i -h . <!l ,jtlZ 
[Q Q .A'7"i 1i . 3' .tl3o 
11. Il) ,~...4 p; IF. 11i 12 s· .oo· . 
l! • 11:! 1d.l )0 lA 16 lB.·n 1 15 
(1) y compris les condiments - Einsch1iesslich Wirstaffha1tige Vermischungen - Campresi i coDdimenti - Andere preparaten dan van graan in melkprodukten inbegrepen. 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 












Monat llche Aus fuhren ( t) 
Reis in der StrohhU1se 
II III IV v 
Esportazioni mensüi {t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse ultvoer { t) 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~* - -- ~--':::--if-----':o_-+-_:o__+--=---11---==---+-___:=--_+---=---11 
~,~~~~-r--~---4-~~---~~~-+--~~~------+-----
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,--------,,--,-----,----,----,----.-----.----.----~----.---~----~----~--~ 
--r-t==±====t=~jr-==-==--i==~~~+====t====+====t====t====t====t====t==~ 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 




'~"~ 1 49 
1QfiQ 
Il· 
,c,~., 1 49 = = 
42 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en çaina d&oortiqués, mêooe polis ou 
glacés 
veral nach : verso: naar 1 
I. I R T R A - CBJVEwa{EEG 
'nt:n 
FRANCE 'i"MI'I 1971 
1' r? 









tot. IRTRA-CEI:/00/UO ,--;;;;: 




SUEDE 1 ~ 
1 )7? 
)/;C 











tot. EXTRA-cD/Da{EEG ln~. 
~ 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOT.UX. il• 
~ 
B.R. Dl!lJTSCHLAND 
Jlonat liche A us fuhren ( t) 
Reis enthŒ1at, auch poliert 
oder g1asiert 





176 314 13~ 









'JO l 10 
25 ~ 25 
6l 179 20 
147 ,, 69 
146 ll<l 2'i 
... 1nn 1°6 
?' 
2f 22 1 
3 2 580 2 




































99 -~- f--~- ____ _9.2.._ >.?~ 23 
lA, 
-2 ?A ?~ 
2"\( 2( 144 6' 
_5' 1 l'i H 
10 .1, - J.~O 
~ji JJY jU'J 28' 
,01 204 .76 12~ 
15' 193 2otl 210 
288·-
-132 271 231 
-
16, L ,. 1 l 40 
364 77 161 94 
1.021 1.22 1.285 201 
2,1 12 .56 123 
1 12Y 04' R'i' .62/i 
1 ')')t .2'l9 902 
1.332 2.65f 2. r2 •? 
1 14'i 11H A.'·" 1 
1')4 . ? 
. 
.704 
' 2,6 2.11. 
























Esportazioni menaili (t) 
Riao in çani, pilati anche 
bi11ati o 1ucidati 
VI VII VIII 
-znr 0~~ !l9 
<; 1?" 
Q(J !Hl 67 








-129 98 99 
147 15'+ 107 
qf! 
.125 13 
61 152 166 
45 74 llO 
- - -]Q8 23 --
-.ne 2' 
40~ TI. 2 
'H'7 242 , 





J% 42" 2<17 214 
3 1 300 - ~ 
ffi --'1> 20'l b 2 
84 """2' 238 0 
...., 92 
- 5 
1C rli 2t 
!J) 2 1!0 
4 ~0 
A.' 101 
>:':;2" 2( \8 
2 2• 2~ 
16 412 6oi3 ~'i2 
RQ 201 11i9 74 
!jlj LUt ln 212 
481 2 2 54 !l9 11, 1 '0 ?al:: 60 
lU QO 100 
"" 4/lQ QQ'i bll 2 'q1 
652 jU 294 <jQ'i tso·· 1.071> 1 .c;c;4 1::'71:: 
6611 00 J51 b4l 
~1,; ..i:c 041 
,<j< 
.23" 
1.0•>4 1.'7QI:: 1\?n 
1.870 2 61 60 2.185 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
gepe1de rijat, ook gea1epen 
of geg1anad 
IX x XI 
j; ~ 
">.Q? 1\C <n 








3') 2' A' 
1 'il Re 
' 96 77 ~; 
13 34 6• 
301 47 l'il 





6<;~ 200 ?A7 
2 2 146 lO'i 





~~'i 2'i 799 
,c;o 2in 
-
2bt 14 CO">. 
!l4 !lC ->'71': 
130 24!1 
50 12R -y ~ 
199 266 
111/; 75-
6o 211 17'i 
14 ]()' 
2:.4 162 174 
'l48 ?0?' l>.R 
282 182 g5 
12') 14 2~ ).)57 2.896 1 .Ao.R. 
'+'il 60 ~97 
lii.A. 77R 
be i2b ~ 
4 .. 2'i • 011. . .RI'>1 
1 .n. ~ 1.626 
!llt l,JBB l,2l!l 
dU4 l'>?< 
4.qc ,.61r.!" 




































Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar: 



























































Monat he he A us fuhren ( t) 
Bruchreis 

















































,;~ L7 18 44 
-,<; 0 62 40 
~0 55 8'i 109 
30 C:J ~' C."J 
6'i 11 LlO 44 
6C jU 102 4U 
0 55 85 109 
0 2'i 35 J.' 4 
IR LlLl 
j( 02 4( 
55 85 OQ 





































Esportazioni mensil1 (t) 
Riso spezzato 































----u- 479 io:;IOU 








Ll' Ill 79 
22 42 ~u 
!j!j 50 84 
-
9 
-216 lD'l ll'i 




U.7 'q 98 
~ <A 
l'IR -.m 114 






























MaandehJkse ultvoer ( t) 





























































IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEK'BORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISO 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : tla 1 uit 1 



















































Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV v 


















- - - - -
- -
- -














-5t -io;a -lA 2? 







A?.87? 1.787 27.410 -1>2.CICO ~..432 
rtJt f.~ 1A~ n. no; ...26..JI\n - 16.D72 "~" 27.-~ ~_l-nQQ 6:782 41.927 1 .140 Sir;(\ 

















-------- --- ---· 
6 .Af.7 :>n 1<; f.Ao A '>nA 
"'" i ii"i; a<I~ c; ~an~ A n? AA 
13.9~4 .1 i'i ,·. ,-.,7- 2 62<; l.Q3Cl 
5!J.A .o .0)0 - ?n 
c;•. !lé 2 .2 "i0.4' !ll.166 2."il4 
"' 4'\1 1 .6< M. 70~ 'KBn ~:>.nA~ 
'\A.7?f. ?~.c;nA ~ A>• ci: OA? ~n- 17À. 
;. ,.c,;, 47:<'lQ2 "f ~ 1.7TO 
"" 
r2.c;u 
\!'; '':1:~1' ...,.'li -'-+!'f..~ ~~"HV 
8.41!9 48~5 3~4 29;833 1. 
Importazioni mensili (t) 
Frument. 
































'b.OJO 5·597 2"· )0< 
<cbQ2 1.169 jj.,. 
-, h~h" 7.'\6"i 16.8C4 
~ 713 24.1 1 
;"oo j«. 
j.j.l.' 
- ~·"' ~m .4 ~ ~{; 












L6.420 .192 92.95l 
O. '\~Q l6Q ..to; . ..tno; 
7,-, ?f..Fin? 
-3. 132 1.023 35.323 
rh. i!?n a· >f..' 
a i>n 1 1 :a oi: <ne 
7 ;{ ?f.:/'\~ ;;,:; ·,~.; ,( 































































~, .ouo 46.294 
l<;_..tf.n 14.82>. 




.'i>.O c;, 21 
7.4<;8 6.00'\ 
8. 'i4.4 >. .. >.c;c; 






4' ·"· .z· r:J 4~ ·~o; ?0 ."i/16 
2' .48'5 6.'51 2 
78.1>13 43.1>1 ~0 
!<;_~· 
,;,., """ 11A..26C 2C :<;A 






































Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aue : ela : uit 1 







E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot • EXTRA-GD/EWG/EEG 

























































































- -!-----"- - - -- -
- 6.AAB ,::115 1~- -1 
-














- -22 :>:> 6f. A<; 
44 22 ~~ ~ ~cc 7,_ 
9'i Qo; QQ ?~ 1 ?O; 
-
- - - -
~;-. •c 
Al> f.. A• 
' 
,,;.; ,M mt 
108 Q'i -~ 2"! 12'i 
Importazioni mensil1 (t) 
Segala 


























- -~ - -
- - -
7:?: ---;;;;- :>:> 
"'"' 
66 11n 
ll6 ~ 102 
.,., 
~~ 1ïn 























































































Importations mensuelles (t) 
Orge 
au a 1 ela : uit 1 






E X T R 4 - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTR.&-cEB/EWG/D:G 





























Monatliche Einfuhren (t) 
Gerate 










- - -LCI u: 
-






























































1.6 3 4.~16 
Importazioni mensili (t) 
Orso 

























- -li2i- 2C 64 
- -
- - -















































































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
de 1 aue : de : uit 1 






II • E X T R A .. CEE/EWG/DG 
tot. EXTlU...CD/EWG/DG 







































































































































Importazioni mensil1 {t) 
A veDa 




















































































































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren ( t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
lla!:s liais G:nmoturoo 
lla!:s 
de 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 



















- - - - -
-
1060 7f> LH ll!l 7Q 
- - -0'7~ l"i6 'l."iQ 77 100 A? ?n :>n IHn '!.? 11 '7 76 lA 








- - - - - - -
Nederland ~71 - -
, 
- -
- - - - -
1Q72 
- - -
- - - - - -
- -
1060 .n6A 
- - - - -








UEBL/BLEU LQ7: 265 - - _5_ - 262 - - A? - - -1Q72 - - 35 28 254 - - - - 2 244 Q6Q 
.70 ~~ •Q LB n': 0'711 '>61 >'7. >A" à Tt\ ?Q8 >.80 '!.2 1. 77 !liT 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG lQ' 1 8~'7 '3ri -À; -;;r: ..t ,;~ 17n 23 61 AO )( 77 
,,.;;;;; <:UU 16"i lQ~ 212 "i~ -2-6'1 ....16_ L"iA :r 6 _,. ... .)00 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1969 ?. 228 2 80 1. 'l.QO "i~Q'l.l "i.UA -.r. 76 1.162 769 2.665 >-452 2.03~ )19' Q'7( ,.,6 
"· 
10 " ,p,.,. ~~ '" •n6 .OOQ H.HA2 > A'7'7 R>6 ""' 
Argentine 10?1' 9: 2 2.o1c; ~.., ~ci6!'i "i. 1::10 A'7 ·~ R ~lQ 1"i.7. ~ 'f:8!ill 87i; 2 06 Ül'7? 2.023 r;, >.t7 Aa4 'loi!\ ~ 1.159 i iB 1 ~'1 ':1~ C:ol.U<I 
lihC 2. 12 l( LQ' 23. 3: • 72 '3ll o':IO 4:. J2• A 74' 12.4l"i z.= 
1a7n ~R.mR 2A.OI L?. iA 27.168 5. 140 LQ. n· 9.0.13 24o •. ;<Oo D'7 ><;> ?<; 011>. AR_i';i\A 
u.s.A. 1oi" __.AL19Ci "i ?0 "'" 10 Rn6 :>e , , "" , ~6 b. 1 A .Q A OD'i 11:1~ O'i2 11 ()QI\ 107~ 8.151 l.l l"i i4o.b'a')" -9-.97'i 1'5.'545 12"'.108' i.lS) b. 23 21 .. 303 50.2 1 -~: 
.. 
11169 ?>.?AOQ L6.2"i7 7."i6"i Ll.41& 2.AIU. ?.MA 26A ~di 681 21 1 
1 0 617 26'!. lOQ 7"i i;l 11 - 2.069 168 A 6'1~ 
Autres pays ~0 
1 2 ''3 LO. 787 22.207 6 - 21 - 22.1 0 - 1 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL iA 1 OH2 h1 ~ .nl\ll :>? 8: 





Importations mensuelles (t) 
Autres c'réales 
au• : de : uit : 











































1 i '2 

















Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 














>n ,, n 
-
"'i ~ 










>O ~n ,, 
ill "i ·o; 
')O 16 ~ 
?AQ 1 ~' ""'7 
l?<i Q( .lin~ 
~i_ 4J 1m 
594 ?7 1.011 
'i69 3' 
fi t:.An r::Ar:: 1 1 >1 
.1106 .h7C: 
----=--290- -- ono 'i20 
-~ ______)_79- -- ?'i~ ~- ~, 'i Ali' 697-- JOJ 
•5- AQ llo 
"'"' 
l?'i 








320 22 '5'1 
6 <;? .,., 
J4l. r::'i" ,- A.J;O 
3.340 o'llll:l .409 
2.')3') 2. LtJ(J 3. C>4l 
476 1. Ahn ?.>.67 
1.922 2. lH- ~ 
'>.( . Qhn ., .. 
., r:;;,, 
"111i 'lt:':l ;; >7<> 


























-"'o 1 :Al 
.M\.1 'i'f6 



















'"'" 4.0'>2 2.otl 
2.279 Q"i 
1 .,, 1.ii.A>. 
2.593 1.537 





Importazioni mens1li (t) 
Al tri cereali 


























~ lR 10 11 JJ 
-
R16 40 
A' AO>. 1.<1')9 
AAA '>Il~ ?Ql 
-,-;;- 77n 1 . o;Q1 






"'"' o;· AO 22 
["';h ~ 76ê 




""c ,;>Qo; 'l'i T.;A l<::? IR 
18 ~6 
-
8o ?A 1 338 
~ 1.322 
-
? lAA ,. 241 
.iA ici 1 .0~7 
IW3" .LoJT ,.u~ 
.8n6 2~ .9<: 
AA,'i 8A' i'i 
6'50 .m- 2. •6 
2. 
--;---;;::;;-
>~ .... ~tt ~ .. 







































































- -68 30 


























































Importations mensuelles {t) 
Farine de ho-.nt 
... : ela 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CE!VEWQ/EIG 
tot. EXTRA-cEE/DQIEIG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
LllliQ ltiC 












'7 ;,,;;;; An 
ïii?i 1 
1 72 12 
,, ,;, f:.j_~ 











1 1 16 
l0'7ll 2 
Monatliche Eintuhren (t) 
Kehl von Weisen 
II III 
lM 























































Importazioni mensili {t) 
Farina di truaento 
VI VII VIII 
, .. 1 
·~ in 1~ -A. 1 ~ Q6 









- - -?1 50 1 
'>l 
- -






191 .LU 20 

























































































Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
au.a : da : uit 1 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 




























TOTAL / INSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL ,.,, 
,.,.., 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von anderea Oetreide 




2 1 4 
!1 , 
8:> ?0~ 
"" o:A .... 1,!;
78 A8 Rd 









9 - 13 
-
A 7 
.1b 12 8 
7 t;n ?t; 
Q') 
.,n ..,.., -,, 
Ho b3 ,,i; 












.6 .d c; 




"" 126 ;;< , .;,< 




























Importazioni menail1 (t) 
Farina di altri cereali 






?ti C\A 7C 
-4., 70 










--;; ~r go 
71 1();:; B4 
141 132 .1U2 
:> 





l'ièi , ,, 






















MaandeliJkse invoer (t) 





















































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens1li (t) Maandel1Jkse 1nvaer (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales mondés, 
perlés ; germes de céréales 
Grieaa an Getreide ; Qetreidekomen geaohlU t, Seaole e ae~~elini di oe~li 
geachlitten, geachaltet,gequetaoht,Getreidekei.,. aondati, perlati l gel'lli di l:ereali 
Grutten, griea~~eel ,gepelde,geparelde 
gebroken ot geplette granen ; gr&ankiemen 




I II III IV v VI VII VIII IX x XI 
,, "' iM 6 l.qqo 2.211 2. 2 1.8'19 .o· J.. ,:::1 J..)<:tl J.~ !9 J.. ro 
-,; on Q2 L46 ~6 •o; '1.4 .9_ 
1• 
•l'l :>on .,, '"A , .,,,n 11 ~nn o.::A 
289 3C 242 12A i/; 17 17, 16n 16 
2 ~52 211 L78 200 ~0 3.!8 241 J.'J. .:o, 315 
10, "' A.:: l>C A? -~o; l04 ll>6 
[CJ''O A« A~ ,,;" A0. 1oi.o o;7 86 'on lM 
•oo ·ac; 98 Hi? 1-.;o of lM 99 CJ6 .'\2 82 









6 1060 2' 22 40 1 - 1 58 20 10 
la'7n - 8 19 - 1 8 - 14 21 u - 18 
Il QQ4 Q] 6Q~ ~ .043 042 CJ20 ObC l3I'T 
Il tot. INTRA-cEE/Ewo;uo H1!*-f'1H--c1-.~~~!3Y-~ ltc~~l_IL---+-~ 2 .. m.ou~.L.._+--L..Jl_-g~Q"4·---+----:-'~~~-~:-+_j1L~J~·~~·--+--!-z .... ~~>7'igola--t-_,~~,...ll.o.::7a":z,:........jl--1~1·~4z~!6~~'~z-+-..,:;L..,~:(o~~-..L.,'_-;JJ~~lJ-.~~7-+--,~-.J-~ 7~.a~ 
2 o'jC 2/l 2.474 2.742 2.6,2 2.;43 2.L22 o .Lo:;l4.) ii:oJ.UJ. ii:oLOU 









L969 69 R<; on o;1 7R 66 2 r4 78 104 39 
1970 .. 128 11 41 9 33 o;7 70 5tl 70 27 o;7 21 
Autres paya 1971 2o; 49 19 43 36 30 55 12 2~ A4 11 2Q iQ72 l~ 34.. 31 6 'il 18 jb 50 24 35 
IQ6Q 69 8'i QC "1 2 94 f4 (0 J.U4 l'j 
,r..,r. ll>R 6' «'7 7Cl 'ill 0 l>7 
" tot. EXTRA-cD/EWG/EEG ïé71 2o; JIQ 10 A 
"" 
~~ 1? 2' . .LI." 11 w 
ln~n 14 u ü 14 "'51 "l"!j ~6 'iO :24 ~c; 




' ,r .:,:,:., ' ·~~ . ' .62C .804 :oHO TOTAL ~NSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL tl'7 .t;-;!8 .Q7~ ,-,; "l'l'KI'!' ~ ,···a~ ?."rf':\ ;·?;t'S. "_-?f!O; .6l>JI .849 1. 78' 
10'7l> 1.~- 9 2.277 2.505 2. 4B ?.646 2.-.i.R'T 2.140 1~9rr 1-.~_j 2.125 2.195 
Importations mensuelles (t) 
Farines et seaaules de manioc 
et similaires 
de 1 aue 1 da : uit 1 





B.R.Deutachland 1971 19~ 
Ù>I':O 
[970 
Italie 197.1. fQ72 
ilii!Q 
~ 
Nederland l<l7l 1972 
;a.:o 
~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U. lQ'l 1Q72 
ai'>Q 
tot • ~N'rRA-CD/EWG/EEG 1~70 lQ'l 
iQ72 







tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1il-71 
1 a7? 
= 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL Q.7i 
iéi7:> 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Jlehl und griess von Maniok 
und dgl. 











































































































Importazioni mensil1 (t) 
Farine etsemolini di manioc, 
ccc. 



































































Maandel1jkse invoer (t) 























































Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 




























Monatl1che Einfuhren (t) 
llalz 
I II III 















































1~( '>nn oA· 
-
- 1::1 ,;; 



















































Importazioni mensili (t) 
llalto 













































































































Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue 1 da : uit 1 





tot • INTRA-CEB/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-CEB/EWG/EBG 






























Monatliche Eintuhren (t) 
St~rke von Kartoffeln 













o;o o;o 'A 
<;61\ 6711 07f. 
240 75' ,·,a 








o;o f.*-o;t;t; Q76 
240 7'i7 ~04 
















24C 1 ... 1 ~A 





























n1~ 1 n;.€ 
'(;;'( "'iOèi 
179 364 
Importazioni mensil1 (t) 
Fecol& di patata 










,~ :R7I; 63C 
IAQ 1Ail 40 










1;b'5l -f.llo~ bjO 











I>M "A' 2A7 
-€~= -~ "~· 
'i'iâ '1'H -""': 













































• )U; f.L: 
































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inuline 
de 1 aue : da : uit 1 
















































Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes StA:rk, inuline 
I II III 
L62 .'\.4 
•n .,n A'7 




1? ?n 6(1 










120 aR 111 
l'. l'. 71 l'iR 





lAI o;· ?QI'. 






















Q-.,. A7 :n 
l'h 1Q ??Q 
12 - 56 
""" 
., .. , 
,., ,, 
4:!8' -,"'ô .,-;;a· 
12 ?Q.; 16i 
;,o ?'i? c;~· 
(fe;":;< A-G';- -,,-
;;ii7 29'l 1.2: 
IV v 

































""' 6 1.22  
Importazioni mens1li (t) 
Altri amidi e fecoli ; inulina 
VI VII VIII 
Qll 
i:.. u ?7 
1 l';o l.c;'l 
JlT 493 5o6 
900 b22 
i l'i 1?.11 
,- iBi 16;, 
82 79 63 
- -
- -
~" J6 60 
a2 42 20 
l'i7 140 20 
178 164 99 
17h 2ü>. bO 
'\i;f. 271 202 




"A? 'i6Q !'.An 









2Q 219 51" 
220 61 127 
\Qc; 17 6Q1 
c;oo J:S: l 




l95 . 4 rub 
.l'.n .22 61iÀ ,,, 
'7'7 .,,,., 
"th~ 7 'H1 





























Maandelijkse invoer (t) 





























l'. l'. m 
"0.1. 
































Importations mensuelles (t) 
Glute!l.l et farine de gluten 
aue : da : uit 1 






E X T R A - C~/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatl1che Einfuhren (t) 











































































- - - -
-
?' 1n .... 
'" 
200 Hi' ~()~ ?~>; 0 
~ 22 i7 25 >n 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 



















- -10 0 
~(, ~A 12 
20 i; 
-
1 40 60 
80 100 iOU 
?AO ??0 ?(;O 
., 












;;;; ,'{X 1 
'16~ ?Li.~' ?7? 
























MaandeliJkse invoer (t) 


















































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 






Monatl1che Einfuhren (t) 
IO.eie und dgl. 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ccc. 
VI VII VIII 




1 1 44 10 
1972 





MaandellJkse invoer (t) 











1060 ?. 077 776 'i.U .06? '),, 1?0 2. ').<;A 1.1)()') 3.0l.L 2.jlj4 249 250 .L2 
1970 2i• 287 l.l34 - - 2.075 - - 000 """ - ~ 
Autres paya 1971 QQ8 6.7'i6 8.416 4o053 5.891 11 <;A<> ~.lQl 8.569 10.722 3.460 2.312 255 1972 b.b~ 9 •. 31 4.671 bob34 ~.:A 'iii. 12;6'>2 '5.019 9.37' 12.Hb8 n .ol>n 7 _AQ') 
1o,<;o A.6A' 2.10'1 1. 0 3.<;12 o!ll 'fo'fOO oOO'f •7UI 5.42J 4o7lT 1>.')41" 
TOTAL 1 INSGBSAKT 1 TOTALE 1 TOTUL 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
de aue : da-: uit 1 
I. I If T R .l - CEE/DG/DG 
>9 
'U 
~.R.Deutschland .L' '.L 1 2 
,g 
0 













II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
:n 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL î 
1 r? 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di pesai o di balen& 
VI VII VIII 
MaandeliJkse invoer (t) 
Vispera•ter van vis of van •lviii 






Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
au a : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEO 
tot. EXTRA.CEE/EWO/EEO 
TOTAL / INSOBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zuberatates (1) 
Importaz1oni mens1li (t) 
llangimi prepara ti per aniaali ( 1) 
I II III IV v VI VII VIII 
>':1 
1 0 'i02 78~ .066 . .d"i~ 2. L'i: ~ Lin .70~ 1 -~ 
1 1 1 07<1 1 87<1 ?.<0? .'iR< 1 8<;: 2 2 2 l 60"l 1 •l >1 
1 2 1.7ltl 2.1 2 2.530 l.oj: "·14':1 2.652 17 • .Ltl ·ooo 
1 ,q ~- ?C ? ?C ,, lOO 7~ c; 
'U 







- - - - - - - -
<16~ 
--N-- 4..1_ ~ -- -~ r--19' 7'i 'iCI l'Y. 'i6 84 
01 68 86 1 6? ?12 324 2Q'i L06 41 
1972 141 313 504 319 tl20 1.241 1.033 575 
L060 3.0'lL_ 2.76'i 3.333 ______h~4_ __b9_g_g_- - 3.093 3.535 2.877 
HWf- ~.O?il <.'i22 u~- -- 4-50L- ---l:lli- 4 l7l 4.'i28 4.254 r-- 5;4lL 'i, 24C --~~~6__ 'i. l42 6 182 A.A77 1972 'i .il6Q 'i.AA/1. -6 .il>.l 'i.Q41 6 2~7 6.1H1 6:160 
• U4 
__ '!~?_-'"_ 4.tl79 :f:~~~- oU':IJ .wc . l97C ____A_.__ 4Ü_ _4_._39_L --~~- _____ .939 --~- r---1·400 b-30' o'fOO 1TI_1 
----HÇ§-






--- --- --~-- ---- ---
--
------
----- - -- ------ ------- f-------- ----
---- ---------
-------- -------- -- --
-~ 
----- --
---- ----- -- ------ ---- -
- - -- -
-------
--- --- ----
---- --- --- ---- -------






1----- ----- ----- - ------ ----- ----
--- 1--- --- --- --
r----- r--- ------ ---- -- ---- r------ ·---
---r---- -- ---- ---- ---
------ ---
----







1969 'l9b 2'Jb Ill 20 j"(U ~~.1 .104 J.Oj 
.l<l70 Al :>RA 2'i'i .]4 1tl0 22 l'>~ 
LQ7l 269 >.?>. 106 >.70 1<'i 107 167 
107? uo l'i'i 16'i 112 130 92 3bb b30 
c; Ann 
_6_ 1.6 {,_?~7 l~· ~ """ "P.77 7 ;A c;'ic:; -~ '""' ,c,.;,, 6:8~~ 7",';28 ?"l:'nf. P. {,- '11Vt ?. ns? S~O"lll 
" " 1472 7.4'i8 8 084 g~6:o 7~7 rs 9.640 10.222 9.298 Jl'.U51J 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
1 ,,2, l.'iÜ QO'i .R'iO 
1.<162 2. 8< 2.2.oi 2.376 
.1.0!-, 1 .1o4(~ .LeOtlO 
:> 
2>.. 17 2_: 41 
- - - -
- - -
__"j'J_ -~~ "(C l<!l Q!l <;Il 1n on 
112 168 102 q7 
166 893 95b joO"('j jo47o j.4UO j.('j4 
4.895 'i.O"i2 5,137 5.747 
5.512 '>e4C1 
-~.223 beftlb 
6.955 6 691 1 610 
• oo •:J-'- . •'1-'-: '1• '"'-'-
.jj':J h ;.,, 7 17'i 7 7?A 
7.586 7.812 8."i~6 9.2'i9 O.j'j<! ':IoVO<! .1Uoj.10! 
--
--
-"J:J -L.;JV en 209 
l~j ,-,q 2'r4 
156 318 297 180 
1.4b2 1.629 O!.j4j 
c; ;.~ c; 'il 
"' "" )';_P.M '1'1171; 1'\"7\l'l" 
.7il' H 1'>0 '8'."8"33 9'.439 
9.854 10.o~;ll 12.b55 
(1) y compr1s les cond1ments (1) e1nsch11ess11ch W1rkstoffba1t1ge Veràischungen (1) compresi 1 dondimenti (1) andere preparaten dan van graan 1n me1kprodukten 1nbegrepen 
cle : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Riz en pailles 
au a : ela : uit 1 






II • EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
tot • EXTRA-GEI:/EWG/EI:G 











































Monatliche Einfuhren (t) 






""" ~"" ;;;:; ,;;;;; 
il ... ~7 \A? 




































""" li~ ?« .,nA :;;;;; 57o --- -~,; 
'i24 1.~7 1 .'lit? .i.'o 
-















- - - - -
- - - - -
- - - - -
200 o;n:> <;al> 
""' '7n0 "~ 
..,:ra .61'/1' 1 . ti?' A'i;ff _----=-
1~589 2.370 2~470 1.597 113 
Importaz1oni mens1li (t) 
Riso greggio 



























































MaandeliJkSe 1nvoer (t) 






i;7i 1 11<>1 
1.33 










































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Riz en graina dêcortiquéa, .ame polis ou glacés Reis enthUlat auch poliert oder 
gilaaiert 
de : aue : da : uit : I II III IV 




IQ7( 2C ?AR A 
B.R.Deutachland [971 - Ill - AR 107? - - - -fll!'iQ .7?~ .A .776 ?.Q88 
--,--,;;m "'-~~ _'Llio A<ie; lAA 
Italia 16-'ri 2.'5: 2.492 .,:-,a>: l.Q60 , ,:;;;;;- 3.01 2.280 4.022 23~530 
>lia 2 IQ 22 -
•7fl 2 i6 111 45 
Nederland 1J. - - 10 AA 1n2 
- - 44 -~ii(Q 
- - - -1 170 22 - -
--
U71 67 - 1 U.E.B.L.jB.L.E.U. -U72 l 1 
-
.;., 
.!l34 .hOU4 2e ('jO '1~~ no .., . "U\A .3...ll7 .077 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1071 2.606 2.'i6>. ? .ici~ ?.o<;>: 
----:;-;;;;;;- >_mA 2.28: 4.066 23.552 
II. E X T R A - CEE/EWO/DG 
i'll6Q .026 .lQ~ qn 17' 
1.n .?n 1\Q? l"" Boe; 
Rép. lla1gache 4 i}- _1~75 887 ~R1 -'~1 1. 3 862 17 1.617 
?: 4'i~ Ol r.E. 
7'i 2 421 
Tharlande 
-,-,.:,, 374 195 2 211 
ï'o7? 22 Q'), >,4'), lia 
,c.,:;c -~ __2'57 2')' 02' ,;.~;.. 
- - :--~ 
<lot' 
- - -Egypte Q72 







lfaroc ,,,.;1 - --- --- - -1~72 
- - - -
-
-~--
101\0 >..186 1 117 1 178 l.Q04 
î'9'7lJ 2 810 
---2..6.3L 1 2A2 "' no<; 
Autres pe.;ya U71 4.237 1 633 1 oR<; 1 .Iii? 72 1. !!49 lAO 2 liJ'i 2.748 
l6Q le;. i31 3.323 2.909 3.251 
'>7n 17'i .'i>.'i ., A .A" 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG l71 6.C 86 2.71~ 7A 2 oA. 
,-~~ 3. 24 ., .,7, .... " 
fOhQ 16'i 6.Q2' 6. A< 
fCi7( 
.7<;Q 1\_8<;? >01 • Ar 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL --,-;,,;,- .692 5.278 'li'll:1 o:·.;-; 
ï~t2 6.:;142 4.'i'il i :ci?Y ?7-_-<f-. 
Importazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati 
v VI VII VIII 
_M 
7' ~nl 149 22 
.... ?? 67 22 
1 
- - -~y L26 .20~ 


























~Oi<V i<oOJ<: ~.>~ 300 l.ll~ 2 )'),' 2.2c'i o20!l 
1 6cio '1:170 .887 988 
4.416 3.'161 3.149 1.b!l3 
.>.QA 67'i _299 754 
?'lA oc;>. !l7'i 1. rn 
QO~ ·7-00 
--'lO.d _1.910 















- - -2'), 400 _lilQ 32 





- - - -
2.Q80 2;Q04 >..287 1.:n1 
•lin 1:Rrii; :>.081 1.0~7 
?lM 
., ""· .'i20 5.501 2 1 0 2~'\;(fll' 1.122 2.867 
4.96lf .•no • :JO oV<l 
71 2:Ri';8 2~ ~~ 
A ,?7 , ,Q, .627 7.bjJ 
,._ 7>: y ~-~'<r 2.Q72 '.918 
7. <;BR' 
.; ~, = .,., , ~"" <: ï7 ~ -0-r.-o; (YJ' ;. ~· c.'l21 5"15[11' 
MaandellJkse invoer (t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
50 ?? ?i ?;: 
20 
- - -
25 2: 22 
l.'i6A ~ .. 26' .tl 4.'>7C 
674 1.928 3. Tan 
.249 1.986 1. 3.297 















- - - -
24 3 1 
.'i!lb. 3.3-36 1.919 o.L04 
740 , ncn 
, '"" 
, ~,a 
1.26Q r:tSu î~ '\"~21:!7 
.315 4·.L·:~ 4.881 
411 1.29' 635 991 




398 936 442 
-
6( 
jj ? ?7 1Aii 








- - - -
-
- - -6 
- -
- - -
1.725 2:722 2.194 5.66i 
2Q8 1 OOA '> A"o :7P.i 
885 1.417 1.43'5 2.944 
4.438 4o2Vb .194 
2. jO 4oL2~ ~.J.IJO '1);l)I:ll' 
.472 2.!!l'i 
'- ''8 2.Q06 1 862 l.Q64 1.437 4.02:: 
5.344 'i.206 ,,6>,6 
122 .4'itl 'i 02' .002' 
..,,A A 71i" 7 ,n• --.:--,-..-
~. rJ: ,:,qo;t 'l12c ~ 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
aua 1 da : uit 1 






E X T R A - CD/EWO/DO 
Rép. lfalgaohe 
A.utres p&Y'II 
tot • ErrRA-GD/EWG/EEG 




















































































1 D66 1 4Q8 2 "2 
1 .171 (;Q~ -L?A1 
1.724 1 ,.;o; ? . .<171\ 
~-'"'? n;;, , non 
6? 1 QR 2 ,'),2 
Cl2 .24: 
1.724 ;c; ., 1'7Q 
2.3 2 .'l80 
,')7'l 
.'ti':TA' 7l1 





























1 60 R'7 
1 ~~~ -;-..~,~ 
1,i;,i , .7'>.? 
, '"' 
T.îll') 
1 rfio R'~ 
'\:!Y ~
, "" 




Importazioni mensil~ (t) 
Riao spezzato 





;;A, O'lA 6nc; 
~ rtl ~ 
-45 27 5 
- -



















1.2QR 86'i 642 
~-7o<;A ~- ,~~ 2.118 
2-~60 2 22Q 2.073 
:T.Otll ~.l-(4 ~_V(O 
,2QR Rli'> b42 
2. r6B 2.1!2 2. Ltl 
n n n. ?.n7' 
1: 2:1 3,07B 
2. :R'!>: .2..!.7 
, " ,, ') ,.,. 








































- -.nA~ li: 
?tl~ 
-~ 






















































, '"• ::rrur 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 










Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach ; verso: naar 1 























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III 
,1/:X n. 
''· 19' 
.4: ,b' 4: ,b4C 
otl52 6.4 76.28 
5' 666 ''5.1 1 83.21 
'i9 ~2. 
nf! 
20 '59 17.6 ~-
66 6 71.72 46. 
4'J. L2 .,. • L2C 04. 
38.0 1 5. .o~ A: .1 
16,6. ~3 lU A.ll<l ~Q- <;N 
_9_~38 1 .782 4 .871 
29. 60 3' .'i'i'i .11.2.26 
62.AAO 68 6'12 7'i.911f 
34o' 1 46.864 H.RR• 
54.482 iR.RAR R6 .. '146 
il~ • . 
.DI.'J )'J, •31 • .,, U':j 
99.971 1 L'i .. 374 181.402 
IRR.A 2 219.516 258.303 
- - -TI>?.7AC 1?1671\ Til. OOf 
- - -
- - -44. 1'J b'l.1'>2 '5:. 14 
_5_1. 2 49.82 54.198 
4. 'i.61 -~ 15. 2 l'i lR 
2. 1~-~ 'B'5 
_10, 2 0.2AI\ 
6. l.4..2' ,.,, 
l4 17. '>.QI ...... ~;;A 
LA. '9;6• lll. ro;: 
13:·~ ~u.o: L':lo 150 
.31.....201 1 ?. ~7S 
7.310 .CLOOO O~AOO 
. -
JJ!4.-~~ 1..2_1. '72 .2'1.000 
6 441 106.'589 4'5.090 
12.903 1 '· >.00 ,., '''" 98.'i'i' oi'..OAA 1fln. <lnd 
22'>. 20 268,2'l'i 1Q2.'ibC 
31'), 00') 24'5o'J'JJ 
31 .011 70_>.Ail c• ,, 
13 .383 _H~ 173 Llf1. 
. _4' !12 '504 
. 
1 o'l02 21 • 22 ? n 





73 1'i'i 85. (>. 
101.728 112 2 6 
'" 
~-Q' 
6:TIO 7. ~ 
4Q.4QLl 1'i. ~0 
-4!).906 i'f 6 6 
.8A8 
A9,6C 2 A' • 1'1 
').Q ?77 ~J .062 






198.889 - 11i'i.rul7 
258.931 ?~ .1'.7~ 




.42 l]o Ill 
51 .098 32.995 
, "" 1o6.:;Al 46.:121 
.8'5: ,O'il 
1'i.022 1 '1,118<1 
;;n ?An 
1? i?P: 11.-6''12 
LA, OC 2~0 ·7.6<; 
10~7"!'> 12.000 
11 .AOO 9,.400 
90.'i.W 95o02b 
21.24'5 7.386 





.o. ~3 . ~ 
. 
? l 
42 .b35 • 01 
Esportazioni mensih (t) 
Frwaento 
VI VII VIII 
4"\,243 • 5:L3 23 • 
66 :42S 1 81'> 8o.Ol 
8'i.162 37.991 ~1 
'*~ 2.tr L"\ .. 4.4: r'i _8.929 _i\.it 2.1 0 .dQ_7, ~Q4~ -- 12.1.14 2:. 1 
A' • 17.5' 29~64' 
---;;;-~ 18_ 'i'\0 ?7.'i40 
'fi :Qi\o 38.202 41.140 
2~ 9.962 40-570 
6• .8o'i 1.553 33.2 
·v;·~"~~-
.,, .10>. R<;.07 
73;140 44._1!73 71.359 
,~~ . OOoOJ 'J4•Yl >. .. 'iR6 ?Q2 .. '17A 









rT 18 ,j'J, .4 
24.!178 jil,O')l .~u• 
'J. 02 2 
~~ QI)_Q,[f. 8 .96 
,'2' o'J2') 
Q,OK 1 ,'} !9 2.2 
1 1 0 L~o'JC 
22.6 1 20. 1 12.60 
. 
A' • 79 
- -Ta.,r. 10. ~lA 
a.ooo 14.400 1.400 
191·744 43'5.20b 1.201 
18.991 ':lo31b 14.020 
A~1 1 O.ll91 22.41'5 
.llJ;2Bi 133.r23 84e980 
'2l:IO'.·~ 0'0·966 18f>.315 
lOb.')'J: . 4b.b'J4 
~11 20,713 _ll'j.9'jl 
17A.A'i? 6 .820 184.9'j5 
'>lX. r:>< 323 )4b 
2 .212 o,lilO LA .67( 
?nO.>.Q<i lA,299 
•nA ~"" 420.052 3~'5.060 370;304 
A 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Tarwe 
IX x XI 
l'li ,08' ,mr; 
4' .94l 4' 1 3' 076 
11 26 a. ,41 a. ,821 
. 1!>. . 
-"' 62. 76:3 2 6 
2' • 2• .tl<l4 ,6; 
5C. 4 00 40:2Q 
'i.ll.22' 8.987 47.0 
171.669 137.734 63.2: l8 
59.605 51.141 39.346' 
105.386 7l.U~ 1'.7.n?? 
tl3.387 ~~~ga ~
92.606 -98.103 63:71 
. . 
~. .~ tRC .61 L'i6.QA2 
313 03'5 244.19 234.9181 
.')'5'5 346.3' 21 .437 




- - -j .4'J~ A'i.684 4'. 
•tif> A >,_R>.'l A_?6 
<;Q,441 1 'i2, 102 4~.2' 
RA. n7 127.7'57 112.0 
'J'o • rAB' .oo 
7. 4':1 '>.A7'1. 1>.0'1.7 
4' U4 .Jl 
20. 62 20.478 17~6 
il:. 00 14. ~.LOU 
':1• 01. ,., . '71 
1. 08 ll.o9' 8,000 
8.049 9o40C 10,000 
63o':lb4 '121.330' oc.on 
b.221 10 .,~; :> 
44.764 7-5'.91J 117:1{ 0 
7R.Ao6 11'.A.AA A' 
l6~.400 ~j~. 2:.2.2 
j'j, :4 ?A.'7,;n AO A< 
1 2'i!l.2!l 11i<f it! 
1 . 4 32-6.4~ ~~ ,,u.l~ 
. 198 . 
'>n" An'7 
A-. '"~ · ;,-.:o, 
62 .78 b72.852 161.029 
XII 
~. 

























, ., , "" 






lAn- .. ~~ 
69 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Manat liche A us fuhren (t) Esportazioni mens1li (t) Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Seigle Roggen Segala Rage 
vers: nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I B T R A - CEE/EWG/Ei:G 
. • l'jt ~ B8T .. "<!oO'j<! '1.002 4.é7é 2 .. 3l:l: 2.~3-IV <!oU. .•rn . .3 .'\Ot 1. r9'l 1 ... 0">. 15 41>1> ol>U 504 4'\Q BR DEIJI'SCHLAND 71 240 .468 !llO q:p, 787 1 _??~ H? 'i2'i 702 17'i 82 'i'iO 
72 417 348 4.437 2.89C 1.272 1:-'ilA (jj)Q 43: .524 1.481 9a 
l'lé'! 
- - - - - - - - - -
- -
ITALIA 70 - - - - - - - - -
-71 
- -











- - - - - - - - -
-
7 











250 500 1.141 1.990 48'ï 2273 2.5oo 1.730 715 
1Q6Q 
-
20 638 310 171 575 484 44 ~ ~3 752 45~ 
UEBL/BLEU 
0 24é 263 114 367 389 3!)2 97 2DV ~jU 21 2é0 341 
71 
- -
Il 6Q 6? 12 106 éO - 53 a 
72 
- - - -
101 
- 20 274 33 362 qo 
2:281 
.L'i4 2.4Qé .2'r • D") .-A'iE 
.8':'1' j. 3. 13 2.4éC 7( 2.196 1.62 1.!lf.l 
---
2.184 1..m5._ 72é .l:l35 1.77'i 6QQ 'i84 
tot. IBTRA-CEI:/EWG/EEG 71 240 .468 , n'7<> aa>. QAQ , ""' 
'"' 
'i2'i ~62 3_7_5_ 115 572 
72 4" 348 -4~tl8ll' 3;390 2.A1't Y .. liM l:AU 2.Q"rB 4o.:J.o oJ40 .... JO 






Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso: naar 1 





tot • INTRA-CD/EWG/EEG 

















































Manat liche Aus fuhren ( t) 
Gerste 
I II III IV 
·a4.41:!C liQ_<;RA >.Q_<;Ii' .... 78' 
. 6'\,Ml>. 7'i,D8Q 11~ .62'\ ln? RI<O 
>.Q.760 4Q. •>.8 'i8.987 "iii.6bl 
Ai;_?1? >.8 1'\'i 42.99>. 41.180 
A2,94: 'ib. 13 2'i 0 
10.Q7'i 1. 2'i 2.1 <;,7QQ 
6.3B 1. 8 'i.474 'i. 8i'i 
2.'i'i7 6 2 0 9. 74' 9.884 
• TirA 16. n l'i .. >.A' 2' .'i7Q 
. 8.o:>1 10. ~6 17.:>67 "' 1 R.:; 
.963 7.4 1 10.71l<i .>.77 
2•6>.0 7.003 9.370 A, >.41 
A4.163 '14.1A4 'iO.'ilO A1,6A6 
'i7.63'i 'i6 61A 'i?.Al? -,;· ~<RR 
>.1 no 4Q.6>.6 A4 8 6 ~0 
42.31:ll <;Q 7,;1< 1<0.>.6>. >.7.?'>7 
•. 34 22>.. LH 2>." ~~ 140.034 1AA.11A 1<;Q,RR1 !5.A32 
79,166 107.8<;>. 1?n-1?<; 111\ ;;;; 
':l~o(OU • ,-7' 112~4n <l2.6'2 
420 20 180 
-
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
23.'50'5 8'5.08C _Q).,9'\A 8'1.A2 
- lbl-:337 -ur~ 134.915 ~94.235 
2C,211 AC. l'i ~1~ 2 .<12 28.'502 AO.B LQ l6:l'6R 
>.a .ARA lA ~~oc; O?Q 
n.1o1 40. 02 ,q6'6 16.442 
08A. 
- -
- - - -
- - - -
- - -
A'i. "' ?A.A?9 ,7_71? 17.?A: 
'i8,768 66.82ii 118 • .<1c;9 10<1.611 
n.ASl 14.686 b.5b9 8.718 
l?A.llO ?nn_,;rv >.00.77R 1A7.R>.l 




29b.161 402.493 .L4l 2'iB~ 
??R .AA? ?A .A1' >RF ,-?-_?( 
.MQ '~"' >:c -~ 1'52.131 1'54.433 1 .,., .Q~ ~7 88 














'i4 •. '59 





























Esportazion1 mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
RB.Q'\C 
RI< ,,;,_ ,,_7<;8 ">.7.7' 
4~ 7.659 77.84'i 









. :n.if j,')2: 0.440 
11 ?.'iC AO? 
,_ ~46 2,846 .'\77 
2.009 2.826 2ti.é89 
AA .<;O>. 27.7l'i A'>..7l'i 
5l·J-?6 :__20.473 ~.153. 
-la ~ > lLLQclR Ql .Q'i'i 
i7.6P.f 31 ioJ4 116.62'5 
IAA.RA::> 9< oc 96. >AR 
-'cfl·N~ A7 l?q RA QOR 25.502 176.l'i'i 












-1'i.'i8b 8>.. ~4 .. 3b 
?Q_QaR 4'\,.>.:.4 1:;w~ A' P, 'i.4'i4 








·.; 1 ,; .. ,- 6.027 
-
~ '>.QO 129.810 28.9<'4 
30.49'5 7bo453 bo447 
81.416 40.399 158.252 
lr. r6'i jJ .~41 J.J..84', 
Q',<;26 241.001 '50.'5b9 
ru. o-., 1_46.315 20.~':/j 
66 .QOO ~7 .8~0 17>.. <;?O 
21':611 61 i91:l .Ü 170 
. 1f . ,OJ. 
LA 09. 2C ?<;7 P> 














































MaandehJkse uitvoer (t) 
Garat 
x XI 
0;,; ,., 17.71'\R 
36~~ 03 44 .iJq jU, ~~u 22.521 
69. 'i8 29.9>.6 
4 42 4.01 
l9.68Q 2. 6A4 
.259 9-454 
.o. 







IQ'i.?'iR '.10. >.Q? 
in R7A f':>_A~c; 








24. 619 83.82'5 
IR.IlOil 22 082 
21 .86< 16.709 
<;Q_7Q? n.7n (8<; :><;.7A' 







1?. IOh 3.996 
171.223 110.311 
151.943 11 .5lb 
l0b.237 59-930 
7? t\?7 17 oo,; 
:>in ..,n~ 
241'.~ '1 '11)~ Y;-rA 
jl o4':1~ ?OC 
?1? Ot\1< 



































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach: verso: naar 1 












































Monat liche A us fuhren ( t) 
Hafer 
I II III 
j. L'J. 4.41C .ooo 
') •. 24 .'>!:14 lOA 
32'\ 846 2.146 
3.200 4 807 7 .381 
c .. , 219 .7Rlr 
9Q l'\2 22 
-
108 7P. 
79 t.•n· 11 69'i 
.QRC A.fi'>R oR, 





4-556 3.079 3.1l13 
4.155 A.270 6.QOC 
.44: ?.Ofi? .Il. ~78 
~- ,,.,_ .,__., .. 7 c;_,;oo 
.399 L2.4!l6 l2. b06 
10.6')2 n.oo;o u 
1.766 .,.Olti " "·'~ 6.44: Q.960 2 704' 
1.0b3 925 531 
6RC Rc;n oc;: 
253 JOJ ?i2 




















"~,.,., ~ ,~z 






32 78 2'\ 983 
-
6 21 >-o '>08 6A7 
-
10 .,_ 1?0 10 1R 
24 Q 27 Q 25 
~.v; ;UQ3' --.,.;o 1.'\1 'f" QA2 
6!:16 Il~ .9!l2 OAO 0 
253 '1 '> 1C 
, .lAn 2 1 6 
.AQA 1~ 'A' 
IR i? 
2.019 3. 8. --.,-. 
7.622 10.88· 29. 2 2 • 5 22. 1 
Esportazioni mensil1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
c;c;o 
T."KfQ ? .. ?1\Q 3.8j 
1.8'i6 1.2oQ 
., "~ 
9. 15 5.ot>t .J.TI 




9-927 1.320 4.5' 17 
~ ~.- c;,io 
-l:oilii 2.203 2.339 
2.0%' 1-592 1.929 
A.OA6 'l'>A 2.196 
;; ~·A ,,.,., fi.RR7 
7~;;l.P. >.~ll:>o 4.H2 
1:lïq~ Y.07L 606 1---- o.ouc Q.622 
28.694 11.618 14.901 
A!l9 93 95 
A<; 




22 1T 11 
21 .,Q 19 
9 - ' 9 
21 15 4"1 
'ill 10 lllb 
----,:;,:; vr 59 
816 3CJ6 1 ,,., 
~, ~ '2'14 
.Il 1 002 
' ·~· 2"lf. ).5 11.913 !5."1-, 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Haver 
IX x XI 
.2./l'l 'A'\ ?.D66 
4.70Ï 4-604 .'i78 
2 6<!6 L'l82 4.Q'iQ 
7.30 15.738 8.232 
9!:1 "L4 Ab!l 
?A7 :>r 
.<lOl 1.02'2' 'i<l3 
11.94 18.088 126 
:>Rn 
.,, > 2L8 213 
:>A 
4.277 16.360 1.781 
6.227 6.306 3-580 
.">11 .948 1.9t19 
4 272 5.247 4.455 
5o512 12.533 4.974 
. . ll.4C 
L<::.o_. o.m7 .8{)( 
8 876 15.251 9-991 
~:;I.IJ40 o~. 119 1: ollj 
b!l5 917 1.39b 
f.M. AO 
12.252 1.234 1.102 
146 
- -
21 1::> j 
9 o;7 7 
34 1.267 Bll 
82 "('J b 
"(0 'Jj~ .j'J<J 
7?' Al A 
12.2 2.50l 1.1'90 
9 u "19 b 
.U')j .j. lj4 'Jo('J'J 
o_'7An A.?1A 
"' oLO<:: 1 r'>2 ll.1!l1 

































Exportations mensuelles (t) 
liais 
nach 1 verso: naar 1 



























































llonat liche Aue fuhren ( t) 
liais 
I II III IV 
4L o:l::l~ Ji. -J~ JU, 
4"o 44,20(1 3b.'lbl 'll.DOb 
30.637 61.026 73.108 98.008 
107.0.8 129.442 122 034 121.384 
!J .d. 0'16 1,'\6 
~. 1.n2 lll'l 2 !4 
3. 0 3.21 4. 26 5. 169 
L6. .3l 16 jJ. lb "i4.1lG \2 
24. 2 .Q~ \2. i6 !4 
1 • 45. 1 18 0 1 2 788 
76 617 101l.462 H7. 1 080 
47·929 4(.412 45· lb 2.1l01l 
"i"i.6"i"i .d6.8Q1 6?.128 7' .?6/l 
5: .612 64.6i;6 ..,.,, >AJ': A> '71 . 
Al -~7f. 100 205 '99.812 106,616 
.Jl 14'). 01 
124.1l22 120,9(1 1 !4.'534 1{){) .. 93: 
105 .. 464 174.068 46Q.760 >20..479 
281 .'565 ~: .42') 37: 660 339 .• 39{) 
r5,024 2 .4lll .'ï4,0 1 15.930 
24.070 2b.910 !4 7'\' 3' .'592 
12.021 U.O"i7 ><: fVl'7 >O OAA 
-
6c; 37 
')3.400 2. ,'jq( 14o 14.420 
28. 42.97 '57.'5'> 6>..842 




."iQC .d. 7"ill "i. 7"i8 2.QOO 
- - -
4oUUO 
j,')~ j,'jO") l?_?Ro; lOO 
- .. r' - - -1'io o4- o'i.!'i LU,~j 
.Q18 8 .. >."i4 8 .. 4' q_ l"i 
11,29" :25.7~ , 
"' 
> '7ni 
l 213 4.358 ~~62& 1.099 
'56.0:8 8 026 26.278 17 .. 48'5 
22.711 AO.c;qq lQ.Q.d1 11.882 
29oa&l. 36.055 8.78'i ')1.731 
::I.I.U o;7R <:f..d l7FI 
21 .8:.'5 67. !02 .41{) L2: 031l 
A'l 1 IR l'ln J':J':R 1?7 n>• 
75o 1 0 Rn n , .. , 
2.8 . ~- :5 . J4< • ~-cJ, 
2C 
18 ;!li _>.0 L'i o;c;o.6 48: .9 



















, .. -~7 
-0,')70 












74 .. 722 
77 7<:1 





Esportazioni mens1li (t) MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Granoturoo MaÏs 
VI VII VIII IX x XI XII 
4'>.3'>0 ,')04 .3. 499 .4 .. 484 l'LOlA A7. !6' 46 1,( 
Q7.">77 44 101 47.41,7 21 8" 1q,')29' 121. 85 120. ')42 
122. rl4 ~1.51>4 btl.ll34 J5oUOb 30.215 105, 'b1 




.3'50 1.048 22 9~29 
Q2'5 2 84'5 LOl,l, 3. 049 18 877 14 20 214 
17.188 3#329 6.130 - - 11.1 8 
2Q~ 4 .. 47( L.d. 72.d ~~ 
"" 
l4.7, .2<: 
QQ.Ill o.-nA ·n ,,~ 1A.207 142. 14 1 .ll62 '14 .. 1,24 
130.79 1.286 3 .432 12.702 12. 70 194.1().4 
44.13 1 .303 14.433 11.442 )O,{)t 2.91 59.0illl 
"i7.AA? ??.171, "Vl. ?1;7 ...S."i?6 2'Lb8o 64.889 '56.473. 
''7f:. '~1" ~R.Ro;· <:' 2'7A 2.64 u· ·~- lJ" o Lél 10,491_ 
103.707 64 .• 304 '6 .<i60 43.741 16.257 107.27 
4< ,')20 32 .. 342 0'> .. 49' L23, !'>0 .7C '34 
122..522_ l,{).O'ïO 4t 226 {)9,01l4 ll'\&_<;<17 170.226 141,.'100 
274.634 126.113 .31 .957 71.732 378,273 413.561 351.5~ 1 
3 4.403 190o41l3 1 .35{) 91.449 59.142 418.367 
34.llllll 12. rb~ 15~1lt11 13.61l7 12.21l2 31.641l 29.992 
42.27'ï 4C .922 l4,94'ï {),3'ï: 27.048 3C. 741 10.395 
ll,.>.AA >.">.272 1'i.Q64 2 .. 374 
- - -
235 - - - - -
14o41 ,j,O~') 
14.126 4 .628 2: .>.1: 21.{)'ïQ 1'7 "'" .,., o<:f. ·~ ~" I?R 1,;1 a- .681 L ·~~ 




- - - - - - -
- -
Jo bOb 
- "i.QlO 11.410 6.09'5 
-
1? lllf. - - - -
- - -
- - -
1~.o~ . • ')4" lJ 4• LJ. L~o . 
.QQ4 16. (26 2,56( 1.483 11 L'i6 2l l'>'> 2Q,l,qq 
1 'L 77~ 1 >. .hn7 7.491 2.151 29b 94b 2obb5 
i.039 490 51 - 1 l,uou 
2tl.OOb tl, llO{) 2.llll4 4S 0 10,045 L4o rt~ bo729 
6 266 .411 3.258 4.496 . .t.014 6.841 16.121l 
ln? '7A> fon_,.,, 1 .1~ 1>..2>.7 5L788 236 735 
L63 s: . IR2 LB 69 
7{).'ï2 2."i2 2L"i• 22,0'\1, 32.4{)tl ·~·')::14 D, oL4::1 Q6.66' 106 .68~ .80 <"i.QQ1 ;o; ;o;! Q'Llo Of. l"i2 
2';8.064 20'i.O'i~ .M 1'i.if.? 6.()8. l 1 2 3.400 
1 ,, 27 182 1 1.1 
co o3'i') 'j'(. . oOO_j 
t<:!o • J~O .ur') 1'7n .,, 
;->,: 
' 1 1 0 .AQA '384~.'3' 4: >.'i4.Q7: 




Exportations mensuelles (t) 
autree o•h-éalea 
nach 1 verso: naar: 




























































































- -3.739 2.138 




12 613 10.282 
?.88' .Q2' 
_l 120 .'in7 
1 
lbo3)2 J.4.b33 













'· r6'i '),~~ 


















- -2.416 1. 
1>1? 1 .no, Q.QQQ 1 oO;A 
- -
16.7'i1 1'.181 
2. 71 tlQA 
















1 .. 704 '·2 2 





Esportazioni mens1l1 (t) 
Altri oereali 



















1 , ~ 1 1 
c;~IR 1.002 
-
~ h01 1 
-
11~.-ù-, 4 .. R47 
-
A?? K 








- -2Q 1 4 
--;- 1'i 
fA 1 10 
' 
,,.AAO 1. 12 b(J 
'5.744 7.038 51H 
8 2 
-
..n:Ri 6 2 2 
4. • r26 oc 
. .041 04J 
2 1'i 
u;y.r Of-' .... 
• ~92 lA _6] 
• 84 04 
, '7» 1'i 














































































IL ~>Ac AM 
22 60'5 
481 ] 62 
3.41') . 
IL ~>A< 


































Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYPI'E 
CEYLAN 






































Monat liche A us fuhren ( t) 
Kehl von Weizen 
I II III 
(_j4 2,. 166 
.)o404 .)oo!UO 3.422 
2- >.61 2->.<,ll .d. 071! 








- 44 34 
75 77 hl'. 
33 104 68 
5~~ ,,076 ~.069 
~25 .• a '5 969 
8>J 8: O'iO 
jl~ 1'.00 ·Q~h 
?(1 t<;R 
4. j] 4.261 4 .. 425 
3.274 1.246 'i. o.1 
2o4 2.'i26 3.629 
?n.oo;l'. 7_oo;h 
-
h.'Ti;>. UBo; .1!7<; 
l'i.9'>8 22.208 >.A._hoo 
- 71!6 6.'i6.d 
4 _<J_o';;I':JO )4 L'> J.dl:! 
2.'iû'i 8. 
2.2 
. .d 2.99' 2.9:c3 
1. '\?1 l.6Ql 1.100 
'36 101'. <;i!.d 
,J8C Q'\6 Q.d7 
~--· 
!.)oU4~ i0o0::04 ~u.~: 
34-997 26.324 23.339 
.972 17.71l'i 20.160 
.502 24.77 >,1\ \A 
. .d 3b . ,, 2l:! .. .d.d'> 
425 ..41--Q !tl 36,214 
.747 4 i.d 
? _1<;<> 2. 
,;!, 130 
.021 
2t.6 19 <!9·0· 4' 
FRANCE 
IV v 
. ">,'iC 2,.29' 
3-992 2.'i: 
?_hllA. .'i'i7 















6. >67 L2C 







Q • .d.'i~ 
'5.2'58 




·z: o4btl .90 
38.738 L2.585-
20.0dl 18.0'i3 
'il oc;o _6'11 
,2.62tl L4,'i3'i 
56.945 24.tl96 
'i:~ ;, OR7 10~61'2 
.dC )o< hl9: 
Es port azioni men si li ( t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
<<M" 2. 1711 2. '2 
1 2.4j~ 2dU4 
2-.NC 2.664 <>.~RI'. 












935 Lo21 !o391 
95T 77t! 1.01• 
A>.· 
. >.29 oB'i 
1!,6 678 839 
IRA 1. 14 ,,'iOtl 
4.009 ..h?jj 3~ 39~ 
>. ?OA .<1,>.7>. , 17 
z.-BM 2.440 21~429 
- - .-,. LI:! oZ.IiC _!t)o002 
''" "" 





·;;;;o !'.<> An7 
- -
..:-_ 
.4· 'oiu: o!o.)Oo! 
. .10? • 80'5 2 • 
,;,., 
_,&6' 2-2<'i 
2 .. 1<12 2.249 1.722 
Z2,!l'lll ~ .:;loO:;IJ jb,Otll .)UoJ4J ~OoOOi 
<>~ AA~ 1 >,_'i1J.7 20.279 
'\0.66R 2R-RlR 
2b.33.d jO o. 
""·" oy;'.!';l! 4:1oJOU _j'), 3bC 
'in n7n .&'>.782 
"' ~<mf .).:o:;I.Lj 18 • 
,,o<: <>• 
" >77 <;O <;<; 6 -6 






























'17 68'i iD 
,,,&' 
'· t!62 3. 1.<128 Il'. 
'i .. >L.8 
-
!6 
4.~( 3.921 4. i'j 
2ol!::04 !4o 21~ 9.029 
!0,04~ 22. '2C 26::ooi 
?8.'i7.d 27 \'i 





- - -. 2.42 j, ')2 «.«o. 




.197 .'i/l(J ,,01 
.)~.,~~ 25oll,jj Ll:!.64t! 
23.8-t. 
.,. '"" ?n.o7? 
.47: 26~442 20~912 
•olltlll 15.649 13.248 
43ob( iJDIT 29.~ 
''jt 
5;4 6 50~1 ) 
'2. ,, l4. 
13. 
'" ~.li >3~' 

































Exportations mensuelles (t) 
Farine d •autres c~réales 
nach : verso : naar z 













































Menat liche A us fuhren ( t) 
Kehl von andereœ Getreide 
I II III IV 





'Ü lf'l- 0.7 77 
53 54 2~9 !l!l 
- - - -







- - - -
- - - -
lAO 158 189 116 
-,u 1.18 20'> _ru.__ 
82 180 211 ;*--?/;/; 281 ~6~ 
-
[fi' ~~-,., 
>'> ?7, ?72__ 
23, 26 ?i:.R ~-3Ilf 341 b54 
>.'i>. 601 45' 4 
~ A77 1.77 AQ' <;lÜ 477 482 
'\H 233 422 391 








>. 2 22 
-
14 1 2 




3'>3 604 459 499 
~2 .II.Ql 1.7R .ILQC 592 ;{i. 
...... ~ 213 :3 )g; 
~nn 7!l2 61 
0 77' 
"11fi; 1M 80 


































Esportaz1oni mensih (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
~ ·,; ?'U 
-;:Q .,,.; 1A 













- lif"':: f-- ~86 109 
>.44 361 r------269 
2 1 171.-
"'Il 403 31!2 jO!l 
_':_VV 
~AQ4.__ >.66 503 
---.r~- ?17 409 646 4.l:J 
442 -h~ 1,j!l 66 482 
7?. ~~2 6'i0 
40R 339 403 
10 2 1 
1 - 3 
3 5 10 
1 
-
" ~ 702' l49 
.<;n? ~7? Al:l'i 
-;;;;:r 
"' 
660 ina ~· 405 
hiT ?<;<; 
nll g ol>.l>. 
-~ 7" :~. 


































MaandehJkse uitvoer (t) 






































































Exportations mensuelles (t) 
GruaU% et semoules de céréales ; céréales 
mondés, perles ; germes de céréales 
vers: nach : verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
LYOY 
LQ' 
'n"' B.R.Deutschland Lll72 
LQ6Q 
LQ' 0 






~.E.B.L.jB.L.E.U, 1071 1Q72 
1070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG L(l71 
107? 



















li Sénégal 1 2 
;o 
1 0 
Autres paya 1971 10'7? 
,, ;o 
'''"" tot. EXTRA-GD/DG/DG lil·h
1it7? 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ïï>.>i 
107? 
FRANCE 
Monatliche Aus fuhren (t) EsportaZ1oni mens1h (t) 
Griess von Getreide ; Getreideklsmer, geschlUt, Semoli e semolini di cefe&li ;cereali 
geschliffen, geschotet, gequetscht ; Getreidekeimen mondati,perlati ; germi di cereali 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Grutten, gr1asmeel ; gepeide, geparelde 
gebroken of geplette gra.nen; graank:iemen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
7? 'QQ- 7< QO.d 110.1 41!2 bbC 
tn1 _RAA 
., """ , """ 
., i:.nn ., ;,., , '> ~A· ?. ') À?>. ')_<;nA ?.?A? 
?.nA<: >..?Ii-i ~ 667 2.4'i4 2.946 ?~ A /!·,-,:; ?.<;AQ 3.132 3~007 3~125 ~- 128 
2.134; 3.283 2.863 2.902 2.660 2~84.2 1.~02 2.'90C 2o(Otl j.IT.!j J.;o·, 
.,... 
-
- - - -·-- - - -
- - -
- - - - -
- - - - - 0 
- 17 - -
-
-
19 20 40 
- -
1 7 - 33 - 22 - 22 45 
1 .~2 222 ~ L22 6~ q: .2: q: 1? 1111" 1.d' 2~o 1 AC 8 711 q 140 lb: 
'1cl 2,1 1<;.1. 11\7 115 11R H 1<;.d 6i 10<; , <;7 77 
121 l'ii 130 198 161 iii<\ 66 .106 b54 rtl'J 
63 932 1.32· 3b3 4tl2 ~,~ .... u -'-U~ .J.J• -'-7V ~~~ .)O . 
2~7 'i93 285 68o 255 2Q7 15~ 61!5 91lb 296 323 1.556 
1 8 6 2 00~ ? r;AA 2_:!T ~ . .d1' 
4.27R 820 ,,,';';7 30b 555 l.bOl .9b4 
!.Ojl' , no:> ?_0:71; ?.hAA , .1<7h ?.171 1.f!01 1.111 846 1.325 
• ~·n 2,42' 2.2 ;~j -z.3b~ ~ . ., .. ~.>:;ou 'jb eJU4 ~.u: 0';1"- .... v.::, 
. .d<;O ~.627 '·0'2 --~- ___,!.~ 2.')tlt 2.0':1U •"-';/0 :>.R~2 ::~g~ .979 ~.QAo c;.r;'Ul 5.76ti ;.fœ! 6:m-- 6.269 6.?60 .506 ~.686 7209 4.bbl -... :1\RQ 'i.%9 .200 'i.l1b'i 4.9_ 5-539 4.ti29 3.925 4.545 5. 26 




f.f. r;q c;q 106 910 3.5tl3 
2.040 2.30tl A. lM -AQQ liM ~ <?< 1 L70 1.78. ~-612 8.77' 
6 .7~ 10 . .1..d? 2' 6~6 8.-~jif 28.8" r;. '101 2~l'é 968 2.010 8.47~ b.l'i'i j'jQ ,., 4J 
AA 6o ~ AJf ~ Q6 '~' '\'\ jé 'iC 2Y ;,~ --·fn- -- 1~ ,-,ri- ~;;, r;o 70 ~7 ?0 11A -..,. 0::1 ,<,q 'q 2cl 99 68 
1 1}- -- s-i&--- 3Q 20 60 .Y.! ')0 ')0 40 'iC 20 ---~--- ''i 4'i 30 20 20 20 20 20 ?C ?6 .,.,.-- ?n 
"" 
?n ,... .1.0 ?n ?0 \0 
- lA ïO ~ ~ .. o 5.2 l'i 20 
- -
'\() 40 .1.0 - 10 'llO JU 0':1 ')IJ oc j') 20 
'i5.... 20 r;o >.O 20 61\ QO b9 20 ?n ?n ra 
-
4Q_ 20 50 40 2~ ln 20 1tl 'i9 
- - - - -
20 20 40 
. .dO Ltié 2'74 4Qtl 41 :';/. :JU •("- u~: 
,,:;R 
---
28, ~'\6 1Q8 4Q6 lr;9 496 50 u., >.>.7 ?>.A us 
:['Œ \28 g)B 41 'iQ 
- -






A" >.<; A' .dQ '0 2tl - '\() 22 31 
ü ,;j 24 ~b 1-., '20 ~0 ... Il 1 '') 
69 'i2 l? 8 11 ,, ~2 37 20 Li!4 ~;:o 




,., ... >.iR -.,-io .l'JR AQ2 14 306 1Y3 ,, 00 ,~-
il!7 4ÀQ 602 o;ü 8fi; 308' 570 5titl t>71 L'\68 6111 1.043 
313 1.173 
5. t4~ r;A7 F.7? , .011 l72 1.78' 10 82'i - 1.106 1.241 1.06b 3. 3 922 6>.0 l.iil.d l.dQ 127 ')4') !j'(jl ,, 
8l'i .612' • Dlf ClOT '92'5' ~.;: ~. u.:;.:; ... U'fU u.:;~ -'-•'.J-'-
A1n o.,., '7? -0?1 ARA 'f'[A 1 l'\' ll46 ':1':10:: 2.1QO .BQO '\.10tl 
2.'frii' :cio€. 8. 1 1.596 , 1<'7h ? ?1 ~ , i'\7 >..?0 ~~.,,o 2.1:>,; 4.950 10.304 
7.0<0 A i' n ?0.,"' O . .d01 ?Q"_',;'.(r; 7:?ii.x 2. 0_5 J..l '9 ?.MO Q.4QA 6 ·"A 
LBB >..rn~ ,.,. 
' , '"" ' ""' " "~" .,,:;n ~ -,, CM'f -J{- :TR'7 6.64CJ 9'."'f5'4 -'r;'>.( h'.'Q"tl1\ ~ -.,, 7 111'> ·o 'cf« .Rf.? '6.HQ tl'.!)') r1.'in 
12.600 17.899 • r1· 14.01:1 
'"'" '" 
~ 1-i.AA.d ·r;.~o 6.574 14.043 12.064 
77 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires 
Monathche Aus fuhren (t) 
Kehl und Griess von llanio~ und dgl. 
Esportazioni mens1li (t) 
Farine e semolini di manioca coc. 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
Xeel en gries van manio~ en dgl. 









I II III IV v 
1<;9 
VI VII VIII IX x XI XII 
--+---_=- ---1---~:~--~----=---~~--~:~--~~:~--1 
19b9 - ~ - - - - ... 1 
~~,o~7nL1--~-~--~--=---~--~-~--~----~L-~---~-~-r--~-~--t-~l~--+----=---+---~---~--~-~--~----~~+---~~---
- l Q 
, - - ., 
~ 1 2 - Q 10 6 7 
4- .LV 
tot • Ili'l'RA-CEE/EWG/EEG ~1 ffil'------1~----'=---+------'-=--~~__.-,.__ __ +------i-~ -- : -- -'-'"-'-------~f---"1~---t---~-'--------~--~-=-=------:f-__.-,.__ __ +-----___..J_+ __ __:-'--:---II 
l7? -R lb Ï69 b 9 -'"-r +----:3;---+---=--..,----J-----~-L__+----'"-'-o'\----l----~-=-------t-----.l.!l4L._jf 





lQbQ - - 0 9!:1 - - - - .L.L 
LQ70 - - - - - - - - <: 
tot. ~A-cEB/EWG/UG l--~l~071Lt--~-=-~------'~--~-~~f---~----r--~-~--~-=----~------+---~-~+----~l~--~-~~~~-~--~--=---~~ 
l ,., - - 60 - - - - - -
,q 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOT.uL 










Exportations mensuelles (t) 
lla1t 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R A - CD/DG/UG 











Ct!te d 1 Ivoire 
Autres pays 
tot, EXTRA-<:EE/EWG/EEG 
















































































'" ;s .... l7
6 13 
12 2. Il!! 
17 .7?R 
1. 1. 'i41 






1. "\'ll 2.029 
2.34b 2.346 
1.191 491:S 
2o412 ~. (U' 









PRA If CE 
IV 
.8BA 
? '"' >. .. "\61 
'i.080 





















,48 -~ --t~~ "77 
1.~~ 1--· 400 'iQL_ 1 .?. -~-· 
,lXX ROO 
1.000 1.31 .Lo )15 



































lol92._ 200 ~:rn· ?00 lOO 1.000 .lollUU BOO 900 1,200 
]" ]llO LbO L')O l'lO 
0?0 
·-· 
4<;0 ~2 220 1 
40C soc ~ ~c o,u 660 50 630 
~· 
6. l'i2 7.'l'l'i b,I:S41 'lo411 6.25Q 
.8..515. 9.'i86 9.589 12.939 11.948 
9.850 13. 892 1.1..~1"\ 12.'529 10.106 
LOo<!~~ 1 >.7h0 1? .c;c;R 12 .. 870 16.4411 
o53" L5o49J J.~o -'0 J.. ,J.~O ~ ·""~ l6.01'i 14,291! ,1!9'\ 22,]'jq b9..'26; 
15.380 1Q.7()1; 20.312 2J.o9:J4 Lil.O~ ~ 
17.070 20. 3 20.~ 2.1..04, 27. 08 
.<;46 il\0.70' .... 
"''' 
.,;, 
19':259' ~:2'5'1 .,-.,~a'! '%':'f,;?',; :t?r.~ 
21>.424 30.622 JZ<f:!2 5~ 31loll21" 
EsportaZ1oni mensili (t) 
Xa1to 
VI VII ; VIII 
2.6'r8 'i.2' 2. 
.0' ?.7< 1"\( 
"\.8< :;>.4 .27< 
" 
.0 
4 3( 4 H9 4. 0 
2 .. ]' 2 .4. 39. 
2.'i~ 2 .. 4' ~8 12 
2..i .L090 ?.'\~ 
66 2.973 l.'i18 
-
96 '5'53 736 
?.060 1 .'\?? 
12n 247 t-.'6'8 
3.'594 2.043 2.173 
2 220 1.399 1.237 
876 860 644 
1.184 1.868 1 1'53 
11. r22 'io'iUJ ,oou 
-~ ,~4J oJJ: 
9:00S 29.74'> 10.375 
I:So423 ~.22. l:lo1'J9 
6 .. 418 "\.2'l• .6"\8 
.1 
.2...'ZO' "\.ooB 
2.62, . <;Be 2.052 
9.315 ~ 1.895 
c2li 2.94'i 
If>«' :0.7' AQO 
1 <;')7 1 ~iA ~Ar. 
;_~4 .!.-.!~ 1.'339_ 
BOC 60C 60( 
700 700 Roo 
.500 • ?OC Roo . 
1.215 1.4uu 41, 
"\BB 40C 20C 
.000 .200 1 300 
.000 200 c;oo 
800 800 1.'200 
l'lC j')C 
22 618 320 
200 <;() 
350 300 lOO 
.24t 4o r': 4·4'~ 
.686 6,1l25 7.133 
11 064 9,87'i 7.470 
11.462 llL609 9.735 
~o • .::r~ ~.::.uu: ;1•"'1-'_ 
LOo';IJO ·4~ 
17.71" 17 ~OA 11.4~2 
24.236 19.226 14.684 
.oa,; ~.c::RR "' .. .,~ 
'7l;A .,.., l;~:, . ;;· ·~oz 
?f.:79>. i'L3J..1 .~'Ï·~~"-





















" , .. 
"\.10Q 

























•n """ ;tï 
ri!:~~ 
?P. ·c;n., 













1 .348 1250 
2.4<>,11 lo97l 
91:S9 661 
1,022 1 260 
2.964 2.349 
5.684 ~·:>""' 
:;,. ru !),2b3 
7.009 6,835 
h.A>? 6 .... 01 
1.117 1.'57Q_ 
1.909 2.92b 




















8.199 9 Lt16 
12.405 11 '58 
4· Oo ).:: 
lO.IlO lll. •7 





LB.46C ?C \A'i 









































Exportations mensuelles (t) Monat liche A us fuhren ( t) Es portazioni mensili (t) MaandeliJkse uitvoer (t) 
Fêcu1e de pommes te~ stlrke von JCartoffeln Fecola di patata Aardappe1zetmee1 
veral nach 1 verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/EEG 
i7 AQ <;,;>7 A7C: ., .. , '> on •<=n .. ,.., 
""'" ...... ,.. ~"n 711 i>"A .;;::; ;l;; ii "~,; ~;:; <;6:; ~7~ "o<?n ,., 
1671 ').AA M. 42'i ')06 34'5 ;;~ Am "n" 7!4 328 ~74 bl8 B.R.Deutschland --,-;;- 3b7 LQ 66 oo; l'U ;1; ~li; ~6 251 330 321 
:a la Q8 IQ6 1 in 
- ~:~ """ AQo; '" ""'" ii;;Q -,;;; 
'"" 
;,.,. .-  ., ,;.;. ..... 
"'" 
.~ L'1'B' ?bi; iR"? 
Italia 1 1 l!2o 28: .!4 [1;~ [,!;;{ ';(:flf ~~ i!:A? ~1!1 >.26 o'il , .?10 1 2 2()T B3 IS'7 l44 1112 ié!R ~- 222 399 182 123 
- - - - -
~r 










- - - - - "· 
1 2 - 5 '5 
~" 01.9' 2b! 3b9 19'5 14'5 122 llO 96 3'58 398 340 >.7>. 10'7n IQ ').i>A ,;>QI> ').1>1 100 V7A "i>? ?c;R 427 43') 64 26 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1671 2.11A 346 102 308 12"3 1?7 ,.,, 217 124 142 62 <18 10.:,, 202 23!) ~Ub ~.LU 131 209 120 101 182 304 203 
:.;;;:- 8Q') 1 DQ4 Dbb bj 'i42 8<11 0'>4 .l.l .Ql.2 .<166 .801 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
-,-o;m ·~ .6>.0 .QA1 .7~R L-mt--~~~! ?Il' 827 tc;• _,;>,;Q RRr 'iAO tot. 1o71 '828 1.090 , .177 1.2A6 , .,_.,.,_ 1.1<14 1.3 6 796 2.029 1.976 
..,-;;;;;_;- 772 RR7 Qi;Q 6<;R 944 r5 588 '8.1 838 821 b52 
II • E X T R A - CEE/DG/DG 
1Q6Q >.16 3'57 40'5 2'54 122 107 61> 60 .>.8 21Q A70 lAA 
10' 0 '"n , .. ., ,.,., 
"" '"" 
.;.;.. ,.., Al .,.,. 22Q 26"i >]) 
Suisse 1<171 l!2li !36 -,1n tiil .. ,r6 ~-.. :,;,· iA: 22t 172 >.41 >.26 107,;) 277 ?40 ~Cin w 237 J8l 4<t 401 32 466 259 
- - - - - -
.L ;!O.L 
IQ' 24<1 20 __500 
- ';! A07 
Royaume-Uni 10.; - r-i-:~-
--i":4a8 
1 - 2' 1 qq ., ~ _')A<; 
167? 
"" 




o,.;c Al ?QO IR>. ?06 ,;>lll A'f 1n· L86 214 2>.<; 21Q 2QQ 
?QQ 
Autres paya 1Q71 47 249 ..,,, 77 AA 26~ 1§'i 79 81 297 1n.:.., 89 "'10 > '>1 >.ici ui; ~ "i?R >. IQJ 241 241 2f4 
71 
lOhO >C:O ,A7 ;n An<; ?AA ?hO ?A7 ').<;A 4~4 6QC 748 








Exportations mensuelles (t) 
Autres .. idona et féoulea, inuline 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R A - CII/EWQ/EIG 
BR DE171'SCHLA!Ol ru 1 
r2 
191 19 
!TALlA ro r1 
'2 
liEDER LAND ru 1 
72 
1969 




tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
72 
EX T R A - CD/DG/DG 
~~0~ 


















TOTAL / IRSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 7 
72 
FRANCE 
Monatliche Aue fuhren ( t) 
Anders Stll.rkef Inulin 
I II III 
A1i<Ç !)QA 9~4 
21\6 <lOC 
84~ 967 604 











10 ~ 2 
Al 1 '1 186 
'Iii ?nA VIn 126 1.006 _Qi<;-
,J4 1 .Mii 1 -~ i? 
'>4C A::>li 
Sll~ A; • '1C 
1-'>76 ra .91 ;::>A 
1 .167 1.· 14 1. 12 
2.~1 2.001 2o4Yr 
'· 21 l.'i16 1. lA 2.634 2.570 l.2R.4 
2.072 1.848 1.242 
Oc 02 
4l 168 58 





'"!.() 4rf2 4~ 
4'i2 Q2Q ,.,, 
40 0'7'7 ,- -,,,-
--
391 6')') 932 
lili a 1'071 1 .n6R 
1.17'> 1.2lQ 1. c;C}8 
'7Q6 1.301 531 
,Q,'i 2.667 4. ,97 
761 2.80 2.1\12 
4o53') 'i.02' A ~n, j.bb!l i.AA<; 'i:'$6; 
AA' '·[)Q'\ '>.'>6 
;,fi ,_7A .7: 
li'. 1'.00, -6 111 









































Esportazioni mensili {t) 
Altri amidi e feoolel Inulina 
v VI VII VIII 
429 
2A6 '6Q 2~' 392 
359 A nO 7,7 671 





















7" N2 _427 1166 
_4ll9_ _llb_ 
roc; !llj .U~4 r~4 
-- 1.oo1 1>>.7 l .B<l7 LOQ7 
1.'i60 1.4ll4 923 1o3lb 
.2 .2)4 ~, ~IJ\J4 
1 rc;c; l.'i06 l.o~'> oUU4 
l oA -, 7A0; 
'i6' 101,9_ 
1 1 1 .'508 91:!9 t>30 
7 --,;c;r ~4 
~- 465 rt> 220 
>n'7 ,.,., ,, '" 
"'"J ~::>i\ L64 )7 
- -
4.2 409 lj(>Q ~ 
, 
'? A'i7 
.!?? ~ Q<IO Li' L2 
476 820 ,,9 j~b 
OAA 12iA 
_5_49 _29~ 
685 70>. 1.133 ,.;n1 
1.103 4!l1 OU'C: R' A 
2.0 T.12T 2o4r1 2oJ< 
2. ,.62A 3.2~9 2. 
A.2 A 2.2 2 





.sc 4· . 4oUJ;) 
Maandell Jkse ui tvoer { t) 
Ander zetaeel1 inuline 
IX x XI 
25C 41 374 
536 4 403 
4~ 41 'Y!I 
-
.2C 2111 
- - -86 
-
- - -
- -l2 1<01 
-7 c; y, 301 265 1 
24l .t.L7 '507 
LlO 3 2 'i46 
571 6 0 ~2 
01 3' 6 366 
!'lD .~U4 
re: ."!.li"!. 1.419 
1.3')2 1.064 1.242 
1.699 1.123 26 
!-_• ror '2 ~oU24 
c:.uu~ .00~ . 7c;A 
-'l.uu 024 1.912 
2.340 1.90 1.457 
bC 
-~- "L7 418 1, i;. '>'>7 
321 22 199 
02 42. 
~ Ro;o A'i2 Q2A A7:0 CIO<; 
1ol,O 952 J.oUU3-
0,4 :;10 0~~ 
524 'li::> 67A 
1.505 1.512 683 
1 101 2 1 1 2.339 
2o:l2C! 2o c:.c:o2 j.O')O 3 .. <;6• 3. 22 
Jo.L4l Jo-'4 4oU 
5.108 4. l!j 
4.0~ j, L'> 
A. 7A: 
. 4o4J c; 2QC 




































Exportations mensuelles ( t) 
Gluten et farine de &luten 
naoh 1 verso: naar 1 






E X 'l' R A - CD/DG/DG 
tot • U'l'RA-cD/DG/EEG 

























Monat li ohe Aue fuhren ( t) 
neber und•onebe!'IIBhl 
I II III 
~ 06 
QQ I:>Cl 





176 410 llQ 
- - -
- - -
- - 22 
- -
- - -
60 119 ts2 
21 6 4' 
47 79 li9 
- - -
<Ir z: 
14C lAll liS' 




- '~ 1~-1 
'l>l1 _2(] lfiC 
4l 89 40 
- 1 
-
-w 2' 6:>'1. 
""" 
?lin lA 














































Esportazioni mensili (t) 
Glutinee farine de &lutine 
VI VII VIII 
'\7 
~ IQ'I. 191 
















--;;z;; -;;QZ 'llR 
- -
~ 
~ 2'ï~ 211 
.. .,., 1.166 QQ2 
- -
~ 
4Q lM 26 
[67 -:!(] 4IJ 





.. , .. A'ff 2'\: 
""" 






























Maandelijkse ui tvoer ( t) 

























































Exportations mensuelles (t) 
Sone et r•oula«ea 
nach 1 verso : naar 1 









































Monatliche Aus fuhren ( t) 
neia und d«lo 
I II III 
lo l6..t 
>A7 ?1<; ""n 
6.'1 1'6 ??o; 
l 31 78'i 













2.9'\0 A.n7n ~.66:> 
~- ~24 2.286 2-1';02 
~.801 ~.680 4-~-




.<JJ.O 2.'\21 06' 
3.948 ~·Uf ... ~'i7 2 ClCI' -6~182 
1;88 1.024 1.1'52 
1 :i67 , '"' lOR 1.77'i 2.124 
"-""" 















1.77Q ?. 1!;iA 
.'l:>'i , 
.A'r? !1 
• 'Z . 










1. 12 QQ2 
21 
-
- 887 700 
~ 6Q"i; 2.~77 
.'il 2-" 4.03!! 3.101 
~-;nn 3.136 














• 12b n"'> 
71';A 2'i>. 
.;ù ., ,,, 




6.2 8 9,4 61 
Esportazioni mensili (t) 
Oruache, ataooiature, eoo. 
VI VII VIII 
'TB': ['jb 'j~'j 
')')Q <;76 ..t6<; 
67"i 580 ~18 















- -37'\ l .312 286 
..t.778 4.181 2.';)4 
~ 3.929 4.00~ 
A .F.A7 >..186 164 
3.674 2.909 3.288 
..... L4 '\3'\', 3.z· 
, 'AR 
.4.525 5.351 
'i .. >.Rd 3.844 ' .::c:n 
"·281 '5.52'5 ll. ,., 
1.394 lo4J.3 95: 
2 A1R 2.966 2.411 
-;-:-:;Q1 >..O'i8 <;_7~ 
li. 611 2.2R9 ~.4Ci2 
3 2 





, 07 414 9'i3 2,4il.<; • lti'J <!.444 
-;;- .,,, ;R 5.738 
?~ 6 3. !7 3. l7'i 
,2: 
• L•B . . 
,c;Qc; 





































MaandeliJkse ui tvoer ( t) 





























































Exportations mensuelles (t) 
Soluble• de poi .. oM ou de baleine 
versa nach 1 verso: naar 1 
























Monat liche A us fuhren ( t) 
Solublea von Fi•ohen und Walen 
I II III 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Solubili di pesoi o di balen& 
VI VII VIII IX 
83 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Viaperswater van vis of van walri8 







TOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
84 
Exportations mensuelles {t) 
Préparations fourragères {1) 
Monat liche Aus tuhren ( t) 
zubereitetes Futter {1) 
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mensill {t) 
Mangimi praparati par aniaali {1) 
VI VIII IX 
MaandellJkse uitvoer {t) 
Preparaten voer dierenvoedin& {1) 
x XI XII 
vers: nach : verso : naar l I II III VII 
BR DEUTSCHLAND 1 49 )tl 51 b2 :>:> ·~ 70 197 50 b4 '3 
72 !)l 1 10': 228 217 3: 300 >5 4~>< 201 
ITALIA 
XEDERLAND ru 2tl 1 1'>4 498 ;'; l34 _91f. 176 46: c3' 34' 1 64 1. 16 19 392 1.5 0 1-110 1 .Llfil 1.2'\1 l_J ~31 12 392 
_']_2 434 jb 903 610 670 1.051 891 31>_1 959 910 1.229 
1~0~ 247 1 8 ~8 _3._68 248 277 28<; 28<; 261 28~ ~47 498 
UEBL/BLEU 









7( 6 12 Ml 10 - ...&!.. ..1.6 A.Q - Al 16 ~ 
71 21 14 ?0 ~ <;<; hl 11 fi 120 21 20 29 33 
2 10 56 91 41 2'3 11 81 29 14 76 27 
1Q6Q 
~~r~o--~-~~---=---~-----~~~--~-~4----=---4---~-~4---~-~~--~-~~--~-~-4----~-~4---~-~~--~-~~ 





~~ 16 2~ 6 1<; 6 \6 .4 16 A.<; 
tl: ';2 37 9: 30 44 '; 20 2 
~-#1~----~-A.~~------~7 t------~"~-----~6 _____ ~?:>+------~:> ______ ~~~----~?~t----~---~----~2~----~~~----~ 72 .LU 4 - 4 - lJ '\ 1 14 22 
l::!D~ 
~~o~--~-~-4------"~---=-~-+---=-~-4-----~-~-+---=-~-4---~-~-+--~---+-----~-4---=-~-+----=-~-t---=----4 ~-~7:1-+----=-~-+----=-~--1----~-'-~--~-~-+--~-~~-~-~-+---~-~~------;------+-----t-------4~---~ (<!. 
~ f!j 39 :3 ~- ..J2_ _32 45 34 
'U ~ 4"' 4: Ul ltl b. .31 9tl J'j _B. ..ll 
Ob 76 70 1<; 16 120 88 1 1 _lJ2 
2 1 1 lOO Q ~ ~6 1 t6 L6R QO i!tl _J.IJ ~i! 
ru :>.6' 2 0 '3 4.'>:.3 0~ ~ 1. '4' 2 tlb 1.43b .044 ~~ .~c oU'.O: 
tot. ccœA.CEE/EWG/EJ:G~-~7:1~--~~~~---l~-~~77~--~~~-?~~UY---~1.6~~Y-~~6r~--r~A?~~r-~?~o,_t-~~~~~~~-t-.,~6~4-~ê~l~~~''\R-~-,l~-N871~~-~l.0~<;6yJ 
'2 1 AC 7, .AJ ;o ~ lo2!>ï ::Jl loU!jO 1.0 00 ou.! 
l'tl~ ,~. ~3 .. 3~ .'l'l -'L~!> ,')1 ,')' ~-~~ ~. 11 
(1) 7 coapris les condilllenta - einschlieaslich wirkatoffhaltip Vel'llisch11li«U - ooapresi i condiaenti - andere preparaten dan van sraan in aelkprodukten inbesrepan 
Exportations mensuelles {t) 
Riz en paille 
vers: nach : verso: naar: 
I. I R T R A -CD/DG/DG 
1~0' 
BR DEUTSCHLAND 7(] tT 
72 
lq6q 







UEBL/BLEU 70 71 
2 
~Q 
tot. IRTRA-CEE/EWG/DG 1 
2 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
[%Q 
?n 
tot. nTRA-GD/DG/UG 71 
..,., 
, .. ..,~ 
.,.. 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL .. , 
2 
I 
Monat hche A us fuhren ( t) 











Esportazioni mensili {t) 
Riao çeggio 





MaandeliJkse uitvoer {t) 










Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
vers: nach : verso : naar 1 























































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Reis enthülat auch pcliert oder glasiert 
I II III IV 
0 tl 
L4 .j 13 10 
2 ? 4 






- - - -








- -20 )b 18 3'5 
5i 50 35 3C 
64 IJ. 72 _____A"i 
53 108 70 102 
J4 
03 49 60 .. 
Ob 69 1?? 10 
i\R u~ [4 
- - - -







545 .78 282 





26 1.206 280 1'58 
2 •88 18~ 2 .. A98 ~69 
831 770 700 . .Mil. 
1.0< ,, ~"' ~·71> 1.4 i6 76 306 
~. 72; 2 70 6"i: 
1.a 6 95 66 
... 11! 20 
.'il 
24 8 
1.2 10 ·24 4! 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in grani pilati anche brillati o 
1 id t. uc al. 




~ 6 A 
5 4 1 tl 













- - - -
-
7 2~ 2~ 
3C 43 2"i 48 
6' 37 44 A<; 
67 154 62 55 
-
1? 
'"' '" n --.E9- 26 "il 
on 1%· ~n 48 12 -69 61 
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
.39 3~ 222 
10' ?il? :>RR l?Q 
20 ?Of. 
? '" " 70 41 sr '4'2 
-
40 1 .39 .52' 
'\0 ?21 ,32.'5 6n 
A.cn l"i9 241 132 
02 1 0 18 309 
-
79 '2 '4"i 
L~~ "il .6 7<;6 




244 Z'J J.· 
Maandeli jkse ui tvoer ( t) 
Gepelde rijst ook gealepen of 
1 d gegJana 


















~· ~6 <;6 
\2 '56 62 "_4_2 
.L.L.L j, 
- .~ 
96 2: ' 78 
4; oc 




~Uj ): 92 
- - -
- - - -








2 2 5 
1 r; w 2J "i. 16~ 




210 '9 9 
"i2 421 279 "i .. ~22 




212 41 14 








Exportations mensuelles ('t) 
Brisures de riz 
nach : verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EIIG/EEG 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 










































































































Esportazioni mensi1i (t) 
Riso sepzzato 





















































































































IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 






Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue 1 da 1 uit 1 
























































Monat1iche Einfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
- - -
- - - -
- - -
- - -
-14. 2') 1.49 12.9'19 1 .7tl 
'l.'IUY 10.14' 6.'50 4.631 
11.466 17.848 2<;. 712 19.601 
4f>.439 55.3''3_ .l'l' 49.506 















14 2'J 11 ,4YJ 12 l9-9.909 10.14' b,'\UJ 4.63],__. 
11.466 17.848 25.712 19.601 
4b.439 55.3''3 1.197 49.<;o6 
2l.')l'i 4 .7>.7 7Q.719 'i4.'i02 
1 02 - 27.4 0 22.9:2 b<. 0 
_4Q,_3_21 40.896 6>. .. 2. 2 41.741 
~665 19.427 26 1 3 33.761 
-11:~ 3').,4. 1 19.4..9 4.224 21l.41 25.016 20.~ 
~:~}--~25~.264 "·'· ___.24_,_Q_} 2Q.07'i 2'i. 7>.A 37.0'>2 
_}g.._m ___ ~~AQ_ .3.2')2 2l ,3')] ~~~M--- 15. 6.42': 11.169 8.2-R_ ~?'lb 40 021 1 .0'\1 h.'ill;--- ~~:<in1 'L'>OQ 1.997 
- - - -
- - - -
---
1---- - - -
- - - -
--
11 394 tl.603 ~4 2.351 
>.>..68: L2.74') 18 028 12 202 
2l.Q14 22.212 26.764 1'i.022 
2R.AA4 1>..A20 14.1>.1\ 14.6!>9 
llb.4lJb 131.09:1. 119.104 02.434 
1 O.b'O tl4. 24. lb') luc .'131 
1 lliA lh .1.76 99.6'>2 
12 6 23 .518 87.479 
04 Ob: 93.bl.2 
itltl tl: ,bts!) .3.')b2 
1 1 • lb ltl' .Dil8 . 2<; 











































12~. 71 ~ 
67.'509 
'2,43b 
ti' Ul i<;H . 1 
l0bo551 
Importazioni mens1li (t) 
Frumento 





L9, L40 4. 36: 969 
6.392 2.tl69 .'5'50 
20.9tjl 4.73tl 12,000 













6.3'!2 2.869 lo'J'Jl 
_20_.._981 4.738 12.000 
L0.6<;: 9-787 7obl7 
0.12<; 20.84ll 1 .099 
40.4' 9.0b0 j'·""" 
:>7.971 A. r:>1 Q.342 
2.464 3. 66 '5.231 
.4.40. 23 • 
25.460 .5 14 12.52' 
?.i/6. '4 16.4: 
28.0 0 24 6 17.1 
'>2.4Z '1•-:JO. 
4.5· 1 1.3 >9 13.679 
1 .92') 22 otl2· 






.51tl 921 ').769 
7.9') 2.406 2. 347 
6 2 0 >..>.47 1>..7>.6 
7. 55 1'i.'i>.7 Q .d'iD 
,44.') 1 1 lB b' .b44 
o4t ·-'4'1 bi llO 
72.tlms 6 .'518 o. 86 
40. ,go; fbo lj j2. ~Ob 
Lb3o . 
ti4o . 
~Q 9-...71 ,, ;6 R H6 














































, ' '> 1n 
80.5):3 








L9. 2'1b L'1.bl 
















49.5tltl 5tl. '33 
1').4 0 16 .. 448 
24. 0 
4- .ooc 
2G .8J 4>.. l8C 
68,2 lO 62. L9 
'i4.RA1 
4').607 l4,.43tl 







2ti.312 25. 40 
12.196 20.789 
22 071 18.130 
3,371 
L4'J,ObC 127 376 
loo. ')2l 144-.4'). 









































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren ( t) Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
cle aue : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
rw 
B.R. DEUTSCHLAND lq71 
1 '2 
,Q 










19< 0 ,_ 
1071 
19':2 





ARGENTINE rcro w,m 
---=---m2-
f-- t-- --1---












- ------ -- -----
--
fQbQ ~~-- 20 12 80 
" 
100 
1070 26 6'i 23 23 98 24 
AUTRES PAYSi!. 1 1 :>:> 22 ')8 274 27 42 
1 2 4' ~~ 22 123 283 1 , ,; 11 :>74 
1 )Q 20 2 tlO 'i 100 
1 0 h'i 26 6'i 2~ 9E 24 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 22 22 ~ 271 27 A? 
lQ 2 ll'i 22 :>:> 1~H 1>->H 1.316 11. ~-(4 






TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1Q 22 22 
- 2~ 2 74 2 112 lQ 2 45 22 22 123 1 ">.1" 111 274 
92 
cle 1 
Importations mensuelles (t) 
Orge 























6.937 6.9 2 
12.814 .155 






12 .. Z'j' 
.424 
b.226 
Importazioni mensi1i (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
oO<j'J L')o 0\l 
66"i "i. 02" .691 
5, 885 
251 












">,lj, 14 6.9,7 6.932 6.588 .42.11. )65 5,023 1 b'J1 'J')'J 4o'J24 oUj4 ~-m~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~1~l~ __ ~a~1u11+-7~~1~2 .. 8~1L~.d~~7~.-~ll"i~"i-r~8~.'ï~COO~-r~6~.~2~26z-r-~'~·i4~l-,-r--~1~6~"iCO~--~c;8~8~"i+---'~6~27~~~1~386~6~~1~'·.duz79~~~8~:.~716~1~ 
1 2 - R IQ 6.ÜQ 1.840 15.036 3.'i70 bllU i<JJ. ':lo':/1':1 Uhi<':/4 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 







.40 , ~7~ 











30 379 14. 361 12. 4BI .7'1 
19b9 2B."i77 .2.06<; 21.144 9.268 19.3'ïl:l 2'ï.11:lb 1 .141 23.299 bUoUUi d8 •. ,02 
1970 45,620 33,150 24.921 56.610 35.304 24.031 .42oB15 7: 172 106.M7 17.130 
1971 1'\7.776 71.0,8 82.0"i2 70.60<; 28.<;64 9'.2'16 6.786 6.121 29.666 50.622 
,9, 109 
115.406 
1 l9 4: ,j'j~ 59o'Jbtl .9 44. l.d.d "i"i.994 '>~•'>J.j oUO'J 2 ">,"i2 l:llo409 O'Jo2, 'l' ,4'12 3'ïo11:l". 
02: 'ï: o4: • l:lb.Qilq .dq .66"i oj'J4 o'JOU 14' 10b.44' B4ol:l'ï"i .2'ïol:ll:l9 .11.1.912 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG ~1 ~1,----f--!Lï+l: >,7"--j. 7wt',----t-=1'=;1ij2.r1>716iJ!Orl~l"f1Wi88"mn-i~l~2.~,....-j~~~6~ .. ~ 1~-..~->,~t--=;10~.7.340:7--r~~·~4:10'=-t--'O:'-'-• 7~3~3~--5~47'·~1-':' l.:jô--1--~ ')O~,.u~:+..!o1=:22!o!•~ 516!:.2 -+---''.d!.: 3 .• 1:l~b~~~ 
1 2 1 .5.~ 44. 791l llot>S'U lO"i. lM. 70A 75, 6 • .Il lR • 7• .9m 70. "i'R 




Importations mensuelles (t) 
Avoine 
a ua : ,ela : uit 1 













Il tot. EXTRA-cD/DG/DG 



















1 '2 ]9 
1 






















Monatliche Einfuhren (t) 
Baf'er 






















1~4 25 2.514 
- - -






_, - 4 .. 4b4 
_3_..§ID.___ ~ 6.o8c; 
-
A .. AAO 100 2.600 
- - -
- - -
2.6oc; 2.A87 2 286 
7.RO'i 1 .A6~ 'i.411 
>.l:ltlo •A. Dl< 21 
- - -
7.732 lB .. A77 2' >.88 
1 .. 148 A.A06 "06'i 
-~ 
-
A. <:;, 268 l-1:!1A 
L'i.9'i9 Q.oB'i 8:311 
.. ,, 96 627 
~~0 ~"' 
2 .!l91 2C.27ll 2 .2ll9 
2'l.!l4U 1 ;a<;: A.~Q6 
20.043 Al'> 27 
16.121 ~(fe;- 12.1 
. . 
2C OA 12 2 



































































































Importazioni mensil1 (t) 
Avena 





























- - -2.494 l:ltl'i 7!l2 
c;.·no 2600 864 
··= .A">. 7 .. 7A7 - 'i.680 420 
- - -
- - -
7.000 2 lOO 6.300 
801 4.437 2.000 
'202' Oli'l ').9')') 
T.'l90 l.c60 8.404 




7.'i74 2.641 2 8D'l 
An2 QQ 19 
'>00 --:;-~ .. ,;.,, 
2" .All'i >..9'i2 !l.l:!99 
i:lJ:I'>OO 6.90 .2. 
.,.,-a,;A ,,; ?on 1fl. 16>. 
~ 13.2 2 7. 102 
b. 
"' a,;A ,,;: IR IIi~ 



















































































tl. 1!l Q.l'i'i 
- -






12.947 12. 4"\'i 
4'50 2.'iA'l 
711 
.3. 789 7.966 
2.142 3.528 
1.407 1 .178 
R.22'i 
21 792 19.066 
l'>. O!l9 1'>.96' 
6. 1n 12.201 
u • ·o 
~- . L9.Ubb 






































Importations mensuelles (t) 
liais 
aue : ela : uit 1 
B. R. llEU'l'SCHLAJID 
FRABCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 












I T A L I A 








L':lb':l - - - {_J,_ 
v 
5.986 
Importazioni mensi1i (t) 
Granaturco 




MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Jfa.Ïs 
x XI XII 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~i~~;~~-----ll~'7-.,_~----1~.3~7-~----~1~B~~-----~ ------=:-+--~-~-~+-----~-~----~-~----~;~~----~-~-----=--+-------~-~ 
~19~~2~~--~1~69-+--4'"3~.~0~12~--~4'.~4'7~~t--'f~~~-+---p~ .• ·:~~Bi5;--t---NT .• "1~)Q~--t--,1'4-.5~89~--~,,.':l~'~j~~-rt---,-j,.n_j~Ut------=:~----~-~+-----~4( 
ARGEJlTINE 




1 1 7Q.660 110 IQ 168 4'0 IOA.7Q? 1Q7 .?P 7' 1c6 87.4~4 107.821 62.Q8a 66.688 77:?Clï 
1 2 141 1~ 63. 144 164,0 8 ii4 .. 676 224.014 2 4.4: 281.92 2_41.560 330.431 148.977 
,q .2l 1'i6. LQ. 7~ .Ati.262 .4.4~ 2''.21 )j~ 2YU.4.l':l 13,3'il 2<!'i. Qtl.7'i2 
1-t-~11' ~·r-ot----=-- :: :: ----":'---~--------~::::-f-----=---t------=:=---~----=--+----'-~f-------=-:.+---=-+--~:-l 
~1~2~----~---4-----=-j----~~------~~-----~-+---~-~-~----~-~-------~-~----~:~----~::~-----=--4----~~ 



















l969 'i4. A' • ''i6 'i6.220 42.1>'i.d 1..AB< 14.31'5 4.165 2.161 13.129 '5.'5'50 
1970 12..1. 2Q6 .9~'i 60.7.d8 c;Q.6Q7 12.'i16 12.'i'i.d 2.'542 1 O'iO 1_._60J 2.508 













1969 >~~ • .lW~ no; .-'7? oo; n1 IQ 27'i .. 62 AQ6. 1'i .93 R' '5.96.098 41~.'5'51 196.'i03 214.4U 
.91 W1.~61 220. 233.74'> • 14 >3~. Ati3. 1.' 1'i4 41 .b22 ~- 1 1 ooq tAR. 10'.543 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1-;i~~~+.'~o '-oc\~IJ~'+--ri " +';~~lL.IA,_ ~:o~'c4-~A+-'t~, ~:.l.o-1~'. ~.ll..nrc_+2~2~:Mt-~l--45~~:!~z-rf-lJ~iJ~ <2 •. ':1 •• ~~i~-+--J"~.~.LL~Lfp_H~2 .~;~:J~~B~H:___;~?W-• .a;·4~~~~68+~j~rl~3~ •· g~2q~cg-+-~\ 'i~9 .• 4U7~L9-l--"2~8~8_._;. 2~'__!1__J 4 
)Cj ~~- .Ati~ 1.0'i. 2 4Qf. .Q . ~14 i91 09~ 41~ • 14.4Ue 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 , , n A~- 7Q1 A2 116 • 1 ;R -..Cl ~~- ~~ ~~ 









Importations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
aue : da : uit 1 
I Il T R 4 - CD/DG/EEG 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 


























2.l'i4 1.414 2.62 
2 .. 629 189 639 













- 222 b4 
- - -.. 
- - -1.oY- 199 221 
62' 
829 
----1?6-- 404 78 613 
7'i "'.9"'. 71 
4'ill q 6~ 
4C2 243 24tl 
6"'.1 'i'i2 1 12'i 
"'' 
AAA '159 
2. "3'1 3.3'1" 2,9')') 
j,Ool IJbj 1 
? .177 3.621 
1;3' 1.040 2.30:> 
,j'j' ~.<J'l') 
2. 1 1.621 




























































































Importazioni mensili (t) 
Altre cereali 






















~4'i l.lQQ 30 
3,4')~ 1.924 ,jU4 



















'" l'i - -
- - -
35tl 452 V,4 
4'il .59 
-
1~9- 374 46 
959 b5C 338 
!o006 • 74: Q71l 
4.4"19 ~. lj 4. l4'i 
2.401 1.246 2.6n 
'::IJ':J 1.607 lh 
.006 '4. q 
4·41'J 2. 003 4. 
j An1 l.?.llh ?.h 




























































































~.~bll 2 200 
l,jl2 3. 119 
















































Importations mensuelles (t) 
Pari~ ds froment 
au a 1 da 1 uit 1 





Il tot. Ill'l'llA-CEE/DG/EEG 




































































































































































"~ 1 ?C 
~~ 
-~t 
Importazioni mensili (t) 
Farina di fl'UIIIento 




































Q04 l._J1>9 b) 
40 26 q 
4 "\8 ~~~ 
45 40 
QO 1 "\bQ (>C 
4( 26 q 
8 •a 
37 45 40 
. o . 
q 
AC: >Q ,Q 















































































































Importations msnsue11es (t) 
Farines d'autres céréales 
de 1 au a : da : ult 1 

















































Monat1iche Einfuhren {t) 
Kehl von anderen Getreiden 





































80 1 77 























































































Importazioni mensili {t) 
Farini di altri cerea1i 




















































2 . >,4 
')') r9 
- 7 2 
20 - -
IX 
Maande1iJkse invoer {t) 





















































































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de c'rûles J 
céréales mondéBJ perlésJ germes de céréales 
aue 1 da : uit 1 I 
I R T R A - CU/DG/DG 
-






















EX T R A- CD/EWG/DG 
1969 
-
u.s.A. 1Q70 -1Q7l 
-1Q72 
-
I T A L I A 
Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Griesa von GetreideJ Getreidekl:irner SSJ!Iole e s~moline ~ oerealit. oere- . Grutten1 griesmeelJ gepelde 1 geparelde1 
geachAltJ geachliffen1 geschrotet oder gequetscht al1 mondat1, perlat1J germi a1oereal1 gebroken of geplette granenJ graankieme 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - -




- - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - - --
- - - - - -
- - - - -








- - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - -
-
- - - - - - -
- - - - -
- - - -
- - --
- - - - - - - -
- - "'-






- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - -






- - - - -
- - - -
r----- --1---
--
iQl;Q 8: 6'5 99' 26 4 79 14 1 176 8<; 161 iïf 
mo 88 88 44 21 27 28- 6l 3.5 202 -128 106 Q'i 
AUTRES PAYS 1971 lOQ 11_3_ 185 ~3 11 J.U 58 35 34 290 165 '4 
•? Q"i 64 80 4( ')0 9"i 26 24- 106 06 
1~ ll2 65 99 2 îC1 L4 76 ll"i 161 lA 
l're llll 44 2] 2' 28 6] ~<; ?0~ 128 Db <ii< 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 171 10';1 113 185 3 10 <;8 ~-<; u ?• 16') 5lr 
1 72 ao 
""" 
Rn 'il Q'i 26 24 106 1 
= 1\'i QC 7C L6: lA 11l' tRI il1l 2 -a ~<; 06 no 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL lQ~ lClCI 11 18'5 10 c:R ~-<; 1 ~" 
" 1Q~2 Q< 64 80 40 5 95 2b _24 IOb J.l 
Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
cle 1 aue : ela : uit 1 



































































Monatliohe E1nfuhren (t) 












































- - - -









79 - - 40 
20 - 60 39 
1 40 - 20 




















































Importazioni mens1li (t) 
Farine e semolini d1 
manioca, ecc. 







































20 60 20 





20 l>(j 20 





































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 













































































Importations mensuelles (t) 
llalt 
aue 1 da: uit 1 


















































TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTJ.AL 1 1 
1 2 
l'l'A LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Jfalz 
I II III 
b'l_ 
.2< b _c;tl 
4'iQ 1.QQ 1.77. 
>.A>. 7a:L 
\6 2. 2Cl 
loW9 BOB 38C 
l'l7 1 27'1 2 62 












2 22b 1 .44< 2.'~8: 
616 1.674 '\.89< 








--~" 6Q">, ll'l 
.AU\ ,,, 
--~ ::26( c;: 
- - -
_212 402 '\tl' 
21.0 '\22 '\lU 
_A:; 4<; 180 
175 533 1 038 
I!>A 140 159 
187 1'5( 41 
'162 4C 6QO 
1r'l 'lJ: ,UJtl 
687 1.23' 661 
,, '70 .. 
, >.0 . o'lb\ 












































































Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
lfalto Xout 
VI VII VIII IX x XI XII 
~ .b99 ,J!B ''lb: 4'1: 
_77. 
.7 4 .4>.2 266 :>O :>: ·~ 1 I':AO 7_01 ~c;c; A nT 10 00 A~r 
-761< .102 tlOZ 540 533 
..IU1b_ ]<;Q ~ 
?. iAA 2. 060 2.'l4l:l 1. '\\Q 
-
<;2: --,-Q'? 
-,-..,-,-;:;- 1 _c;c;n .... ~<;~ c;,;c; C:l':l ;,7? iA1 
.'lOO Z.!l4·, loJtl~ l.,u"ol Jtl~ 
- - - - -





- - - -
-
:>c:n 
- - - -




- - - -
6:cr>:• .3, Ltl'l 2.Q2b 
'· 0'\1 .6l 2< . >.T.! A.7?n >..774 3o91:SQ_ .60'1 20 7N3 <4>.-
" "'"n 2 .. <41 il.'\11 _Q~I i>n? <72 8 1 2.'2'6'H .AOQ 2 191 2 l4 921 
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - -
-
?'r'\ 2Q2 484 , ...... ,.;?· 20Q lQ 1 .,,..-,; c;c;.t 771 
- -4<;6 4bb 20( l'>2 
-
6ll [!;' 
- - - -
-
~ :>>.~ ~1 1 A':>>. Jt 




_4.30 44 200 286 .1.7 
-1.48< 1.001 760 668 284 'ilT .277 




.086 tlQ6 244_ 352 i:l 16 l'l1 
.IUn oUI/( 76C 668 2 c;p 277 
"'"" 
'i3l 1.231 9tl2 19 228 201 
67 1.340 l.tw ~9 216 369 
A,UQ l..l.82 .ABc; 
4oiC 2.2' 
- A•>O ':>.A7:> 2 ... CIAA 7Q>.: OUI. n>.< 




Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua 1 da 1 uit 1 

















































Monatliche Einfuhren (t) 
Stirke von K&rtoCfeln 




- - -!Xl 20'i 
4.48 'i'i7 >.Ri:; 
"" 
239 42!1 
~1;1 AQ'i A bQ 
04: • ')d[ .lili 
1.37'; 1.012 997 
_ 1 1..! 1 028 .280 






1..!1_23 1.';69 1 \82 
l~'i 1.~ 1. 08 















QQ 2'il '1.2 




en ... , 00 
Wb 170 1l'i 




2A 2 .. 2l 
.<;C .?f 













































































lmportazioni mensi1i (t) 
Fecola di patata 






Mo 1;, 2i!b 
" 
~ .,;.,;R 
31 "451 212 
8<11 b22 
ac;n .U'>t) 
1.1 R·7n 7R7 




- - -06Q Q'T';" Hl'l 
2.A'i' l.'ilo<; .2!1.1[ 
ï:4i'i AnR .A<;<; 











230 20 40 
- -
177 
1 0'7 ., 
i!O 241 j~H 
<;1>1 ·uq 159 
-
71 
1 ~ :> 




2.4'i~ • .l[q<;" ,.1[6' 
, ., ,-~ , .".., 


















































""" 11 334 











1 76!1 1 143 




















































Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et ~écules, inuline 
de 1 aue : da : uit : 













































Monatliche Ein~ren (t) 
Anders Stii.rken, Inulin 
I II III IV v 




- - - -






- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -1 069 79 
- - -
-
- - - -
- - -










50 66 6 120 
174 48 105 133 
111 35 l05 2A 
'iR 6Q 2R 
'iO 66 .20 
174 Ml 10'; 1 
111 ,., 10 28 
'iO ,. 20 
19 L4'i 




Importazioni mensili (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Altri &midi e ~école, imul1na Ander Zetmeel, inuline 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
-
- - - - - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -- - - -
" 
- - - - - - -
- -
- -
- - - - - -
- - - - - - -
-





- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
- - - -
-
-
- - - - - -









- - - -
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
- - - - -
- -
- - - - -
lll 64 1 10 350 005 773 79 
5 10 6 67 563 715 566 14'5 
22 110 161 172 172 196 23 55 
~ 03 177 AQ l.lQ ,;oa 
1R 64 350 005 3 (':J 
LU ô 61 'i6' l'i 'ibb 4'i 
')') llO , h1 , '7? 23 
93 63 l77 .a<J ~~ 6~0 
64 j')O llll'i 7Q 
6 6~ 'i6" l"i 
22 ,n 1h1 , '7? l7? 1ai; 23 ')'; 




Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da : uit 1 










tot • EXTRA-cD/EWG/DG 























1 2 )9 
1 0 











I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 

































2'> lj '>9 






25 5 59 
































































































Importazioni mens1li (t) 
Glutine e farine di glutine 







































14 20 ll:l 
2'i 16 1 ... 
,n ?? >.:>'i_ 
-
_o; 
-/ T4 ~1 Hi 
2'i _, 










MaandellJkSe 1nvoer (t) 


































23 39 29 
15_ 16 17 
:>7, l7Q 214 
l7 _., 
23 39 ~q 
l'> l6 




































Importatio~· mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
neie und dgl. 
Importazioni mens1li (t) 
Crusche, stacciature, eco. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Zemelen en dgl. 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 















4Q'i 2 3'i 
:n.Q 4C 
L4C 
788 497 617 7H 







LQ7C .11.01; ?C ~.; - - - - L4C 7Q LQ' LQQ 1nn 
tot. IKTRA-CEI:/EWG/EEG~l~l9~7ll-f----~-~----~-~----~-~----~-~----~~-~~--~Rft·~----~~----~~-----r,~----~~~~>~U••·A~:~---~011~,0 I ~------~================~~19~~2~==~==±=~~-~n=== ~~===~~=±====~~db===='o==o*====4~9'db====~~~====~6~1~====~7ll~======db====~ 







5Q A. ?.Q66 :>. LBi ~ ClQA I~C 88'i 2'i'i 
1 l;ô18 ~.~00 1.8: 1.;404 l2'l ~.011 514 o493 4o439 o'i96 ~.690 . U7 





11 .06!\ 1.11~ 26 To-.t 6.224 1.321 'i.784 a 176 'i.97Q 2.1-;o; 1 .7nR 
R.ml> 
6.'576 2.051 ~. 62 2.'i67 A'l1 ?.o1n ,<;.'>.7? JI .. RR.; 8.2Q~ '5.914 6.213 5.726 
'·· ""'" 2. 54:> 1 14 4.019 2.21a 7 .. 8:n 4 .• 719 4. 09 4.416 
.j4U 6.'>9~ '>. 0 4. '90 b.Mn 6.796 'l.OUO j. L4'l 8.14b 1 .4Q'i 10.059 3.692 
L'iB :a .. 2o~ 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1< 0 




t'J4 • rl 





1 2 • i4 14.182 ."3~ 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 





Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Solubles von Fischen und Walen Solubili de pesei o di balena V'bpe~water van vis 01 van walvis 








tot, INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~~r~_~r-------,_-------r---------"'----1------- --
19~ 2 





~--t--- ---r------ -----+--------- --------+----+-------+----+----~----;----~r----1 






L9~ 2 2( < '\!! 0 22 ?.d 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1971 15 ·~ H72 20 2 4 4 .J.. 
Jb9 2C 
'l'OTAL / IlfSGBSAM'l' / 'l'OTALJ: / TOTAAL 1 1 l'\ 
2.d 
1IT_2 20 2 4 4 ".1.. 
106 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
!'l'A LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetea Futter (1) 
Importazioni mensili (t) 
JfangiJit per animali ( 1) 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1} 




l 1 ~-~Qf, 8.325 10.21 .2"i l0."ii1 ~..,, ~-RR~ HAAO 
1 2 O.lf71l 8.781 'i .. 1C ~iD .;1>13 ~ LZ. 'J 4orou 
1 )Q A. ~A A.6\A "i. 68Q 
l 0 -4.245 4, 162 1; 1. 'i. ,:>:.1. A. OOA f.. '7R 
1 1 .. 171< 'i.48'i 6 r;, Dif2 b.027 ~
1'16'1 








1'16'1 11 L ~ . ~- 7'1A t>o'JJ.'J ,q·, L4 .. 33. L'>. '2. .3.t ro 
l-~l9~1'7~0+--=~•!..•"i~6"i::+~~·~·6ËCOC';'--+~16~ .• ~'1"i;t-10-+---ol!';,l"i!-'.~~Tf~12~l'+ 12:'78b lo ~'i2 14oU'l. 13o!l' o04'> .3o44t l'>o20t> 10.A06 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG ~1 '1~11-+--!-:11 1~-~ oll"iH-~1~4,. 0~1~ 5+""1~ 7 ••-o 3~:2~0'-+.......!1~0:<---. 7~'116.-+.......!1~6 .• 'l"" l1;J.7,rt-4i~o .. 26fg';~+-~1M2\-'•~?~frt-+--2ft11\-t•tm.78ol+-~-3t412i+-2f----t;l5~ • ..J,ll7~gi----'"~n. ~~n>Lj 1,-l 11 :>2., .. .oz nnl-.11 1'172 17 . .-"i"il 14 114 11 .1'i0 12o9~ 1 17o2b7 lbo393 C"_o:JIV .l.Vo:;10V .l.~oO.l.~ .1.-.o:J:J:J 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG ,-----------T7.~,6~'1.-----_.------.------.-----_-.-----_.------_.------_.------_.-~---_.------_.-----_-.----_~ 
ROYJ.UME-Ull! -[~iJ~ --~,;~;~-~--~~~"i-~--~:>=~o--~~~---.:~o~--~:~2+--.~.n.~.:r+--~;~--~,r+--~:~o~--~=~---=-~ 
160 6'i 'i' 2C rh'> 
u.s.A. 
-- ~-




LQ6Q ."iQ7 2.08Q 1.2QA '66 1.101 1. ·~4 941 1.209 1.1~0 !ll2 l.o529 1.613 
J.U'l'RES PAYS 
1'170 1.n<~ 1.118 6'11 '181 '"i2 1.1'87 tl51 6 1.115 1.053 1.264 1 OQ8 
1971 1 . :>'<A 1 A~8 1 156 712 1.197 
- 444 688 n f."-A' 645 729 
1 2 ll.41J. 2-î~ 6~.? "i7Q 7A"i A6A 1.106 672 _»4 ~3tl ,';1 1 6"6~'!=. 1 ,2Q<\ 786 1.212 l.!JQQ ';14' • JU 22"i !JQQ 1.6AB 1. 3 
'4 • ~'1 6'1: • 60 RA 1 :)QH tl"i: t>ï!l 1'14 l.'i()Q lh 
tot. EXTRA-'CD/EWG/EEG 1 1. >71 1.488 1.197 l ici 
-
50 .00 AQ A~ A 7"i0 762 
1 2 ·a·f.n n A.n 0 1.11 1 1 5Di! l.U4: 
l2 7"i l'i.Q 2"i.A8' [2 jQ .1:' . ,i!ll L'> .. 23~ ,j' l'>o'>!l3 
·~q L2. . 6A '2 
. ~- '2C • .<J~ L4.'i2: Lb, l'i , , 0:?? 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAJ.L 1 > '"' "' "' 18.'i17 
11. 1 1R.2 fil. 1?.71 :>? 1 > ,. ... 11>.017 2: .Otl l2.i1fq 
1Q72 18.'ill 14.8'i --1.2".1'13 13.2 -~ 18.022 16. 3 21.687 ll~IÎ6 14.31 1';.6()( 
(1) y compris les condimanta. (1' .;"a~h ;.aa1. ch wirlœtoffhaltige ve-< n.-(1) compresi i condimeti. (1) andere pr6paraten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen. 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 I 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhü+&e 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
Maandelljkse invoer (t) 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1971 ~1~~2~------~----~~----~~~------~~~-------~----~=r-----;~------~----~~~----~~----~+---~~ 





TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
----- ---~-------+------+-------+-------+-------r-----~~-----4-------4 
-- --------~--------+--- --f----·-








1Q' 1 53 7. ,, 2 
LQ72 
108 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, même palis, ou 
glacés et brisures de riz 
de 1 aue 1 da : uit 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/DG 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG \Q71 
L'j(<!. 






tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 
1 2 
)Q 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.A.L 1 1 
1Q72 
I'l'.A.LI.A. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auch poliert oder 
glasiert und Bruchreis 






















214 291 .~ 
nA , 
1n 201 88'5 
, """ " """ """ 214 2Q~ 121:! 
Ulr 2 
10 201 1:!1:!5 

































Importazioni mensili (t) 
Riso in gran1 pilati auche brillanti 
o lucidati e riso apezzato 







- - - -
- - - -













- - - -
- - - -
-
- -
- 7"1 411 
-
- - - -





~ 00 l'l 
"1 1 ri7Q b<i4 40 
22 <;68 64 :;c 
A.c;~? -~:6 2. 8 1.1 4 
• L--ru- . 
22~ <;tif c;c 
4.'532 o.3~ 3.0 1.174 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
geglansd en gebroken rijst 
IX x XI XII 
- - - -














- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
-
b Lb '5 






EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RlJST 
I T A L I A 
Ill 
!TA LIA 
Exportations, mensuelles (t) Monat liche Ausfuhren ( t) ltspoMaziont men si li ( t) Maandel1Jkse ltitvoer- { t) 
Froment ftizen Frumento Tarwe 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
L9o9 
- - - - - - - - -191 
- - - - - - - - -









- - - -
- - - - - - - - - - -
FRANCE 1 0 - - - - - - - - - - -1 1 





- - - - - -
- - - -)9 
- - - - - - - - - -




1972 - - - - - - -
1969 
- - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1910 - - - - - - - - - - - -1971 
- - -
- -
- - -1 2 
- - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - ----






'"' - - - - - -
- - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
- - - - - - - - - - -~~~- - - - - - - - - - - - -SUISSE - - - - - - - - - - ------- -1 2 
- - -
- - - - - - -
0'1 - - - - - - - - - - -1 0 
- - - - - -
-
- - - -
-
~-
HONGRIE ,+. %- ---- --~- ---~ -~- -- - - -1 
- - - - - -
- - -
f-f ~ - -- - --- - - - - - -__ ___...__ 
---~ - -
._ __ 
- - - - - - - -POLOGNE 
- -
- -
- - -1 2 
- - - -






1969 60 100 140 fQ.Ko 4.~0 2 0 120 659 299 1.056 8'i 22.181 
AUTRES PAYS 
1970 201 9.';18 ';9.307 ~i\.297- 7'f.8i9 104.2';1 152.1l23 80.866 109.n6 10.100 ?lQ M4 
1971 
- -
, 1 10.606 ?1 .?OA 
-
124 10.696 9.342 10.000 
1972 ~ - li oUU4 
- - - -
8.o20 2o.02!l 2.!l!l7 
1969 60 100 :(40 fQ.'fifo 4. >.40 26C l20 6'ia 299 1 Q'j6 1 11l'l 22.1 1 
1 0 20 a.'i1R 'i9. >.Cl (1;, :>Cl ''i.RI<l 1\l4.2')1 oO<:. ou.ooo JQ. \6 oa 219 AAA 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
-
~ , 1 10.606 ?1 .?OA 1?A 1o.t<;ot<; 9. ,42 ~ 0 000 
1 2 4 
-
17.004 
- - - -
8.620 2o.02!l 2o!l!l'( 
6( oc LM N. re;( A 299 0')6 . 201 9. >;~;'~ ~ . 09 . r>.6 00 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 1 1 
-
~ ~ 0.606 ?' ?C 
- - 124 10.E!l6 9-342 1 .oul 
1972 4 - L7o004 - o.o<:u <:OoUi<O <:oOO( 
Exportations·mensuelles (t) 
Seigle 

















Monatliche Aust'uhren, (t) 
Roggen 
II III IV v 
Esportazio:ai mensili (t) 
Ségala 







to t . INTRA-CEE/EWG/EEG ~tit~~tO~~~====---..:::-__ -----=~~-::-,t-:::_:::_-:::_-:::_-:::_~~-:t-:::_-:::_-:::_-:::_-::__-~=---1----_-_-_-_--~"'~ -++ _-_---::_-_:_-:::_-:::_,-=-_t-:::_-:::_-:::_-:::_-:::_-:::_~~:_-:::_-:_-:::_-:::_-:::_-::,~t=====-=--::-,~t=====-=-~4~-=-====~~t===-=--=~=il 
19'2 -















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG ~1~~~L-t---~-t--~~t---~-r---~r----=~-----'~~--~~--~~~:·vv~~--~~---~~--~~--~~~ 
l 2 




Ezportatio~ mensuelles (t) Monat liche Auaf'uhren. ( t) Esportazioni menai 11 ( t) MaandellJk&e uitvoer (t) 
Orge Gers te Orzo Ge rat 
vers: :t.aehl verso: na&rl I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A- CD/EWG/EJ:G 
- - - - - - - - - - - -L9' 




- - - -
- -
1 2 - - - - - - -
,g 
- - - - - - - - - -






- - - -
- - - - - -
;q 
- - - - - - - - - - - -





- - - - - - -
1'16'1 
- - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1'170 - - - - - - - - - - - -lQ' 1 
- -
-
- - ~1~ - -1972 
- - -
- - - - -
-
l'ltl'l 
- - - - - - - - - - - -1'1'0 






- - - - -
~.'>4.1 
- - - -
















- - - - - - - - - - -l 




tot. EXTRA-CEE/EWG/EJ:G l 1 - il? - -
-
-
07 218 , _, 711 ~- 20'i 180 -1 2 L7'i8 1.:022 223" t;t,7 5.592 
- -
.L,i:l HN -
- - - - - - - - - - - -







Q7 21B 17. •"U' LOU 




Exportations mensuelles ( t) 
Avoine 
















Monat liche :tustuhren ( t) 
Bafer 
II III IV v 
bportazioni mensili (t) 
Avena 
VI VII VIII IX 





Il lQ' il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~l~Q7l~~----~+---__ -_--~~~~--~r-----~~------~r------~+------=~----~~------~}-----~~------~------~}---~~~ 
lQ'r2 









1-----+---------- -------- ------t------r---+---+----t------11-------ll------t----+----l 
LQéQ y 
J:9'TO" c:; ~Q 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG lQJl ~A 40 
'"' 
,8-




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL m1 ""14 40 'l.R 





Exportations mensuelles (t) 
Mais 
nach : verso: naar: 














































Monatliche Aue fuhren ( t) 
Mais 
I II III IV 
-
- '!lll 66" lM 
60 lOO 20 1.500 
- - -
-
04 l9tl 223 37tl 
3b3 ')tlb lb l'>tl 
9: 21~ 1:,~3 109 









- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
04 L9tl 223 ~J~ 3b3 966 979 
1 073 319 213 1.605) 
4: 0 29') 304 lt>2 












































--- - -- --
. 
\6 \0 4"\8 \29 12"\ 
40 160 334_ 22 151 
1'1 246 4tl4 230 42 
766 285 302 2A'l 276 
3t 30 43tl 329 L~ 
~ r9 334 22 L'>: 
l 246 4tl4 230 2 
lil 285 302 28') 2 6 
r4( 22tl 66] 
76. L4'1 12Jl 
.08 565 691 1.8"\9 2.70 
l 176 ')80 606 AA'7 715 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturoo 






-302 9tl till 
399 200 24 
17:> . <!6. ."Mt 












- -302 9tl 
_ _ID_ 220 252 

















1?6 <;A. 17 
7b 5 -
J'lb 9tl tltl 
~2~ 2')3 
"n" 1r::n r:;,<; 
339 loB 52 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t} 
liais 
IX x XI 





l 04.1 3bt 423 











1.v, 2 jt ltl3 
l">.R , lA'7 ~Qll 






5 46 63 
-
2 3 
l 2 23 
-
.l 










































Monat hche A us fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III IV v 
Esportaz1oni mensili (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII IX 





92 ki 1()1; - 711 117 - 1n n>. ?>.? 77 5 






1~~q 124 o;c; ~6 7- ~ ____li_ 94 tJi .,"o 1~4 00 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ._,.1~97:1"---J-----'~ 92-l------~ 67-l------l~l'i-+---------_"--1 -----'~r' 4~-- 117 t------~+-----~ ... ~----~~!-f-----.,~,.,4-----_!~u_~+-----'R~l·~•--H L972 139 106 'lb 2 10 244-------_+-----49-_+------lL:J_@-~----2:-~t-----++-+------:H 
























u, 48 12 23 rfl nc; _4 88 
117 
12'i 
41 44 r6 38 B2 lOS 
87 q;) '" l':n 1 <;7 1 c;c; 
32 ~ ')2 5 - ~ 
L68 
:>'i6 
Q'i :lO Ml 31_ 1:1: 34 .9l! lj 
41 44 r6 'Il _ ': oq L68 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~1~~1-t--~~r1----~~-----~~----~~'5rl------B~~7~----~n~n~----"~·n~----~~~,,~~-----~~~·~H47 _____ ~,,~--~.,~~:~,,:;~--~12~25~1 1 2 ..:; ~ _Qi .2 ba' 20 -,-., c; -,-, 
,q 4b E L_>é 22C 
8<; l26 Lll2 
TOT AL / INSGBS.AMT / TOT ALE / TOTAAL ~1 ~--~----~ 2(;rl[-----w;H[----_,;lrn+---rftLj------_u;!nf-----~ "'""H------::!2-i"+---__:11.q91}Q_+----~ ?OOCHf--------.1~~;1-__ _;ll,ll ~+ __ __l-.3Q.."li'--J 





Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 














tot , EXTRA-GEB/DG/EEG 













































Manat llche A us fuhren ( t) 
Weizenmehl 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -




- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
-
- - --
- - - -
- - - -
- - - -
2,Q16 1,<;22 2 r9c; 2.200 
.AM 070: .AA.:; A. AAA 
3. r'i 1.QA~ n.816 ~ 
l?.Qo;'>, 7.RQO A 2o;o; li_IIQQ 
- - - -
- - - --
- -~ -----~ ------






- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -





21 A'>.O >.6.28A .'i99 6.698 
8,'l20 10.780 1A.d.C!i. 17.217 
5.737 2.748 15.198 21.774 
11 -~Ali 10_/>11'>. 1' ,...., 72.485 
2A. '>.A6 ù. 015 '>.Il B:1!Q8 
12. '26 iL c;c; ... ~ 21.6li1 
n 4.6<1 2' .01 31. 2 
~. ~,;-n 18. 13 1 ,78 70_ >AA 
>A. \Ali >: .R .'>.C -K:1«iif 
1!). 1!)/i ~ ~ 
9. 12 il. 1 2 01 .7?7 



















Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 







































- - - -
2,QO'l 2.068 1.564 2.316 
~nn ~.Ml 2.7QO 4.0~4 





- - - -
- - - -
-f--- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
7.1L<i 27.'fif6 1.101 34. 01 
Q. 80ii 13.640 25.908 47.6'52 
42.472 2 ,:!'; 14.091 .6~4 
.5. lllll ll .~ 24 .. 'i29 !3 
'A 2< .R! 2.éé'> 
"' 
2t 691l . ô 
44.0 l9 2 • .u: 1 ,141 . 2 
" 
17. 2' -~~ . !U 
oc 2 
A. ?A lA An.na~ 
15.9 18 Ij, 2J • 'l2<J 48~920 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Tarvemee1 

























2.739 3.91ll '5.399 
~.439 3 .. 41l, 2-RA' 





















17.224 1,61<; 3.644 
3.4'52 9,29'\ 16.497 
81 6<; 2o.2t'i 5.642 
21 10 0 
1'1. ,, 'i,61 2 9,0A' 
. .2. 'Il l9 .. UO 
!:12. 1 36,2 13 16.UO 
23.129 10, )U 
q 04, 
L2. Tl:l lQ.,UC: 












































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar: 





Il tot. INTRA-CU/EWG/UG 




tot • EXTRA-CU/DG/DG 



































Monatliche Aus fuhren ( t) 





221 192 2i8 















27Cf U'i lQb 
221 1'12 2~8 












""..1'6 88 340 
.w;- ll'l 2U 
0 15_ 232 
~t 115 62 
4:6 BB 34(1 
A. L'l 2~: 
0 1:::> 232 
'"" 
Il<; 
'" A"ih ">.2') 6)Q 
266 
-~ 2C17 0 














































Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
2~ 1 1 391:l 
""" 
,., ?~C 
l~ l70 f;6 
- - -
- - -











e--~~ 1 1 j';IC ~ ?~Q 









ra -.,-1 2l:l 
128 43 §9 
38 I'.A 7Q 
lill 28 45 
ra- '\1 28 
128 T 09 
--' '" "' 






2:L1 201" l1!1r 
IX 
MaandeliJkSe uitvoer (t) 
Keel van andere granen 
x XI 
2' l'Ill 

















244 .21 ~04 










220 8~ l62 
127 !J'J 65 
lAA ??7 334 
.1<!4 .1:>t! 
22 l:l">. 162 
.2'7 ll9 6'i 







































Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales1 céréales 
mondés1 perlés1 germes de céréales 
vers: nach : verso : naar: 





tot o INTRA-CEE/EWG/EEG 













































Monatliche Aus fuhren (t) Esportazioni mensili {t) 
Griess von Gstremde1 GstreidekOrner ge- Semole e semoline di cereali, cereali 
schâltl geschliffen, gaschrotet oder gequetscht mondati, perlatil germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII 
4l2 r4 9 12 9] -
\44 OOb .40.3 i!b'J 1.396 1 16 9q2 al'> 
1 .0?0 811 1 '~"~ 66 1.0 7Q.d 7nR -
'i28 381 .3)1 299 2T :380 29b 245 
14'> 9G bb 111 1~ 4' 'i9 
17' 9'i 2 66 ')C 
-
2D'i 80 40 4: ?0 
--
108 44 87 16 27 42 o1 11 
- -
- - - - -
- - - - -
-
- -
- - - - -
-
- -
- - - -
-
- -
- - - - - -
-
- -
- - - - -






- - - -
'i'i' 4:'3 -~51 l9 O'i: ,,6 'i9 'i1'i 1o10'i lo498 --~4 __ l,Jl9A 04'5 loU( 4 
1.020 1o022 1o433 -A06 1 076 81A '7nA 
6 6 42'i 444 335 300 422 >«7 ?-.. ;,; 
- - - - - -
-





- - - - - -
'i96 'iO <J4'J "NI oi!'~ 49b 14 
92C '>.9tl 648 Ll' 2 b' 2 44C 299 




25' 340 Yd ;cro 0), 1.300 236 930 
900 964 o40 1o052 600 1o188 262 629 
1.0TI 9f17 1o243 72A 2. 'l'i'l R:>6 '>.?7 :> .Llh6. 
1o24' 1o121 lo'UO i!oi!i!U .Loj4J .LoUOili: 1o007 687 
05.3 .39U 1o322 785 2o 1o449 2 1o104 
oOi!~ 1o lb2 1oi!OC 1o'i24 1 ;.:, 2 1ob.3b ib. 804 
1o261 1 106 1 841 Q72 ?.4'i'>. 97'5 )24 2...7.6">. 
1 ?A7 1.121 1,2Ub 2.961 14 062 1o 01 613 
o4. Obc 2C .4.2 2.796 2.'iotl 168 Lé' 
2. 13'i 2 .. 401 
'· 
Ob Oi!'i 2. '_3b i!, '_3U o Ob ,070 
?_?R1 2. 2 'A ''>.78 _c;?Q '7AD t'.? A , . .,, 
1.883 1.54 1ob50 3o298 1o643 ~4~ 2o25!'1 -~43 
Maandelqkse uitvoer ( t) 
Grutten, griesmeel1 gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen1 graankiemen 
IX x XI XII 
08<; 1?1 944 82<; 
A. , , > 982 284 
2"(2 33"5 
uo L91l .2b 








- - - -





ol<JC .4: 99' oq 
1 213 1 185 ()<;q AaA 







. .3.~ J4 )'j .::-'I'J. 
i!'1'1 b'J' 44C IAQ 
lAa 1a~ 39il\ 490 
- -
1134 93 455 ';f(O 
'567 765 476 646 
aRc; ?_<;Oi .11Q 626 
1~9: 1.179. 
1o1 0 1o2 1 0'>' l:o'' 
886 1 .462 92Ll 7a<; 




.., ~"" o. ?.'i 469 




Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similai~s 
nach : verso : naar 1 






E .1 T R A - CD/EWG/DG 
tot , EXTRA-CD/EWG/DG 

















Monat liche A us fuhren ( t) 
Mehl und Griess von 
Maniok und 4gl. 
II III IV v 
Esportazioni mensili 







Meel en gries van 















Exportations mensuelles (t) 
llalt 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/EWG/EECJ 







Monat liche Aus fuhren ( t) 
lfalz 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Jfalte 
VI VII VIII IX 
-
MaandeliJkse uüvoer ( t) 
Xout 
x XI XII 
~~~~----~+-----~4-----~~------~-------=+------~~~-------~~-----=+-----~~------~------~+-----=-~ l FlWIICE 
BEDERI.ABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWCJ/EEG 





























? 1.998 1.002_ 9~8 
22 
, 
2 T.!:r.fll .loW"<i: 9'}8 
22-
? l.QQil li' l.OOl> 998 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
F6cule da pommes da terre 
nach 1 verso : naar 1 



















Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kartoffelst&rke 
II III IV 
--
o7n 
tot. Ill'l'RA-CEE/EWG/EEG ~LQ~7lY-----''"---1f--------"'------if--------'"'-f----~ 
1972 
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Feoola di patato 
VI VII VIII IX 









l969 1 1 
LQ~ 1 1 1 b 
tot • EXTRA-cD/EWG/DG 1 1 , , 1 
1 2 1 1 1 
)'J 
TOTAL / IlfSGBS.AM'r / TOTALE / TOTUL 
b 
1 2 1 1 1 1 ~ 
123 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules! inuline 
vers: nach : verso : naar t 













tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 












































Monat liche Aue fuhren ( t) 
Andere Starke 1 Inulin 
II III IV 
- -2~1l 'Ill 71l 'Ill 
3';'; na 59 
198 311 153 llll 
< ,ffi :>:> ,ffi 
~7!1. 120 8C (9 
71 lAQ 7'i 147 
120 Qb 262 460 
- - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
6' :>11:! 2<;8 111 
71 504 2U 206 
fR A07 Al>; ''(Il 
- - -
- - - -
- - - -
-
-2..16 2ML. t-· -=- r---· -





-ll'i 4ll. ..122 lb ~1.d 220 -.,..12 
--1-Th--2'i3 4i54 ';80 
:Zjll lUU 44, Q6 
- f--- - -
r----· - 1--· - -




16Q .d6 7/i <C 
82 l'iO 22 7.d 
'>nl 102 lSO 622 
llo 6R 136 
'"' 
'iOO ~ 'iQI:! <.db 
396 ~· 'ib4 42'i 
4'i4 <;66 730 840 
278 168 581 118 
74'i 620 .Wb 
>;:>i; 1 0 Q4' OAii 





Esportazioni mensill (t) 
Altri amidi e fecoleJ iunlina 
VI VII VIII 
- ;Q 272 'iQ 
118 QQ 1n 




80 l'i: ·v;.; !4 
262 2l'i t7 





- - - -




- - - -
"'" 
lill li 
~Il -~~ )1·, A lA "T"T ,.,, 
4~C .L"[j 21'~ .100' 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
-
~ 
- - - -
-
- - -
- - - -
.d'i6 L<< 
19. 115 8 15~ 
45':1 IR 





- - - -
0 222 2lA >.rn 
10<; l<'i 88 14~ 
4S7 24 1'.0 l7A 
_1 >.0 ~0 Rl ....,.-n 
LM T 'iQ' 'illll 
24 2 M' ?OC 
0~0 lio .:t\A 




.:>7/i 4' w· - ~~ 7AO 3 -, T f-
IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Andere ZetmeelJ inuline 
x XI 
IR .dCI QH 
















<li? AH• A>; 
1 li;2 lt'i 











'i2Q ll:!'i \2' 
283 170 208 







22..1 2'iCJ >.78 
61 CJ4 75 
-z, c;n lUj 
A 114 
1 22 'ill2 699 
<44 264 21l< 










































Expo~ions mensuelles (t) 
Glutœn et farine de glutin 
nach 1 verso: naar 1 














































Monat hche A us fuhren ( t) 































~- -~ --f--~ 
0 3J 1D 
40 47 44 
35 ~0 16 
57 20 17 
0 31 10 
4D .r 44 
~" 30 16 








































Esportazioni mens111 (t) 
G1utine e farina di g1utine 












- - - -





- - - -
- - - -





- - - -
- - - -
-
-
- - - -






- - - -
,, 
'i6 4'i 19 
~0 39 4 9 
16 20 ~n 
4' 39 32 
')~ ')() 4'> 1'l 




















































































































l!lxportations mensuelles ( t) 
Sone et ramoulagee 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/DG 
Il 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/DG 









































... ,.. 110 
71 11R 
2 12!> 







Monat liche Aue fuhren ( t) 
















































































Esportazioni meneili (t) 
Crueche, etacciature, eco. 


























12D 90 tl4 
28 4B 9 
l'il _2_, 71 
~ ~ 6' 
126 90 tl4 
re- 4tl 9 
1 1 2~ 71 
0 6' 
..,, 



































Maandel1Jkee uitvoer ( t) 


































































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 













Monat liche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
lQM 
17r 
tot • INTRA-CEJ:/EWG/EJ:G ~lQ~7:'--t-----=--+---"' -+----=-+-----""-
l9"J 2 
v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
126 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/EJ:G .------------r---..------.------r------.------.------.------~------------.-------r------.------~----~ 
~--~~---+-----+--------------~---+----~----4----l------~----+----~--~ 
1 ;q 2 
tot. EXTRA-cEB/EWG/EJ:G r,l~l~t---~,_ ____ ~,_----~~----~~----~~----~~----~-+----~~------~------~~--~~~--~~~ 1 2 
2 





Exportations mensuelles (t) 
Pr'parations fourragères (1) 
nach : verso : naar: 























































































Monat liche A us fuhren ( t) 






































































- - - -
-
- - -
- - - -
- -
21'5 .2 
- - -l22 28 'l" 
v;o; 237 60 
-
1 23 15~ 1.152 963 
.86: 127 1.628 l."iOl 
2.4o8 2.476 2,102 3.Q30 
6 .. 55-1 .,.2..1 6,07,B c;.8'56 
1. n 1. 2 2.123 .225 
~· . l.o21l 1.'521 2. 08 2.5' 2.130 '>,.072 
6 12 2,2 o,219 5.856 
. 2, L9. . 294 
,'J·. .!l'52 
.'i1iR 2o0' 2. ou .132 
7 .1'98 z. 0 0 JOV o.vl:ll:l 
Esportazioni mensi11 (t) 
Mangini preparati per auimali (1) 
v VI VII VIII 
d; 466 .4<1: 
lll6 Qll~ 1 '.4 234 
l611. 152 li~ Ro 








.. ----.322 lill 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
-
- - - -41l2 c lll2 4Q6 
206 0? 21 234 
164 
, "" >Ac , ln 












- - - -







- - - -
- - - -




- - - -b\l .23 29 
- - -
550 
'>41 261 70 B6 
59 79 20 1 
1.391 1.125 1.243 1.4q 
2,090 1.634 lo5tl4 63 
1.138 3.389 5.360 7.459 
4.293 2.'572 'L'>,"i7 4. 0'52 
o726 l.ol lo4'72 2o01l9 
2,09C obl4 o51:l4 . 
1.67q ;o 
4.3~2 . 1 '1;1' i3 
2 . 00 . 
2. ~0 . 
1,1:lo 3 . 1 
4o I.LV . lV 3.462 4.0 4 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
1~ 21l6 461l 7"i~ -~ .32 93 
17" 1:9 12 34 
o;q 6 
'5. 













- - - -
- - - -
- -
-
- -2Q' ~ 
142 118 l'lb a> 
1 'TC 








60( 4"i~ Il OC QllC 











- - - -




-120 20 oo 
-·n~ '>,7 1'51 Ql 
-
10 
2.5~ 6 1,091 2,293 1.396 
960 1.631 1.711 1 .07~ 
8,665 8.6Ô1 3.431 3.007 
9,368 3.112 
3.2· 1.61 • lU 2..3U" . 
.uoo l.6"il 1 1 1 07~ 
f.·63fl 'l."i82 ,067 36 ,122 
• "ibo .9l"i J, 1'>4 
.22 709 
1 8è~~H ~- ~Q . .42 




Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso: naar: 











l 2 )9 
70 
l 















TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL l 1 
l 2 
I T A L I A 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III 
'2!l lf\ 
L'i4 ,r; 1,; 
1 'il 1.424 1.29<1 

















l o:>,; lA 






1.9411 1.426 2 280 
c;· l 478 c;.n9 
1.4l'i 1.191 74i 
6 .62Q_ 98 ~6.0. 
,'il 2 .4'i2 'Il 074 
9!l'i 2. .A: 
2.)~ 4.024 3,026 


















































Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
,, 
-~· 0 
'iC Al'\ 707 
121 bl 
















_,;-,r ?(' ~4( 
~-.frit "'" 901 
'" 
7?7 
l48 L2. bl 
2 210 202 bb< 
l,Q6Q 969 '2 
r? 22 2,412 
0 .. -
, ;;~ >. >.c 
31 123 61 
IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 



















.1>0 2l4 1.931 
.. 
L92 19' 
1,1 L_, 150 l.7!l4 
'j pj~ • L<;6 
99 0)~ l5.4b3 
l l 
.404 .424 4. 
-~.l'j 04'j l.ot 
QC 852 





















Exportations mensuelles (t) 
Rim en çains d.SOortiquea ... e polis ou glac6a1 
y ooœpria lea brisures 
veral nach : verso : naar 1 
I. I R T R A - CD/EWQ/EIG 
1Q6Q 











tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG li:l71 
07? 




AUTRICHE 1 1 
1972 
1969 




AUTRES PAYS 1 
2 
•9 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 1 
2 
TOTAL / IHSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
2 
I T A L I A 
Monat liche A us fuhren-· ( t) 
Reis enthülst, auch poliert oder 
glaaiert und Bruchreis 
I II III IV 
l.2C >;~;' 
- - - -
, .70~ '1.250_' ____b'i'i4 12 
D.'lMt 2.1o6 ~.o.tQ 2.2 8 
::>.7'i .8AQ 2.'i' c2- . QC 
::>.Rl ::> ':I.Q' 2 M' Ri 
<'>i:A 2.ll80 2.935 1.0 4 
·, 631 ·.,_mA '\.RA'\ 2.266 
- - - -
-
A7A 37~ 439 95 
- - - -






- - -,., ::>.Re? '>-~~t 2.812 .Q] ::>_n-..· 
"·5~~ w.o;m A.928 2:4Q1 
5.71, 4.320. 6.894 4 .• 'i64 
- - - -
- - - -
'><16--f-- - - -~m l>78 ll'i 
'" 
:7'1~ .?'7" tl< 
roe< :èli;l\ .A'>.7 .?1 
2.'7' 3.'9ll8 2.367 _____ïA'-
- - - -







::>.R<fi .286 'i.8o;q QQ6 
~~.'>07 , .. 7nR A?.AOO 51·~~~ 17. <7'i 2.088 28.409 26.6 6 
45-~ 50.481. 33.532 29.753 
4.452 3.002 .134 2.244 
11!. 006 .666 A>..9>.6 '\2 <2< 
"" nAc: <6.076 <0.'776 ~-48.01!4 51:-Cl88 33.810 ~-
R M~ ~-'i~A 0?~ A.'-0' 
AC.RlR ,c;• A'\.Q' .. ~ 7R 
2'i.620 42.l;7Q ~l;.7QA "1. ~~ 
"i3.863. 55.408 40.70A U.A>.2 
Esportazioni mensili (t) 
Riso in çani pi1ati anche brillati 
o lucidati e riao apezzato 





2. 'J7 1,-;Q _.2Q 
, "'" 3. L5 2~630 20l 4:1'1 




6 ii!> 1.067 8'\'\ 
-
'i.l 0 3.185 2.288 2.214 















0~ <:.nnc 2.1!A'i 2obZ'i ~- ·~ l.oB-7 2.'111 8.975 '5'.'821· 2-489 2.6n 
- - - -
- - - -
- - - -:w; 223 QI::> Q7'\ 
~ ~ on .60 
'Qi :Trn 912 1 lll: 
l. 0 17A , c:I\À , .~:A>. ?_.,.,n 
- -
OoiiUU Oo:fOO 
- - - -
-




2.'\61 7. 2'\Q 1 124 4.228 
~~:~~~ ?7.711 IC:,7A'\ 20.515 
.,, ~"" 8.<134 26.841 
20.174 12.214 16.5l3 
-
A.lO>. 9."217 2 37 5. i3l 
1 2Q6 29.'1<1! .b'll ~J. D2 
- >.o;.6?~ 2).818' 18.401 37.E 74 
20.5 16.186 27.862 8. 88 
" re;<; -,c:rn- ~ 1'iA 
IR.JLQ~ u:g· )2 24 .. 329 
Al-~l>l ~7_-.,e;., 10 lAA An.1oo; 
2Q.'iOA 22.007 30'. i51 1 .66. 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Gepelde Rijat ook gaa1epen of 
gaglanst en gabroken rijst 
IX x XI XII 
2.1!".2 
24() '112 2.6'iil <.R02 
.,, "~ 2.'i21 1.53 
4'fb Œ1 
2 . '1 <. 7'i < .. <..!1:! 
.L. ~.,; ., ~:A~ 
l.L• ~ ., 17 <.096 ::>.Q7A 
1.98 2.145 





- - - -
-- - -
., ', "" on 1Rn ?0 
- -
.100 
l,4J.'j 2 Olll 6 .. ,. 6.A88 
1.Q61 '\.!Rn 7-479 5o(OO 
2.4'i7 -2.r;R4 
- - - -
- - - -
- - -
2.A'i 18 .680 
.24C 07! .?A7 , '70~ 
<;, 161 2.709 
O<::J <:O<: 
- - - -
- - - -
-
-
·4"" o//U lo41l4 
-
7 197 2.617 27.011 17.177 
8.748 5.848 16.202 11.399 
25,108 28.98 7.7A9 33.720 
010 3. 
,650 3. 2 .12l 1 .o'l1 
.QI!! 7. L9.449 >.. L95 
2 10 28. Rn'> An. A?<; 
.11 4. 
.r•n 
::>O.nfiO ?Fi.H' 16.193 
11.576 E .613 
IMPORTATIO~-JS ME'CUELLE;:> DU SECTEUR 
MO ~JATLICHE EI'lFUIIRE:<T DE~1 SZXTORD 
IMPORTAZIOIH i1ŒNSIL I DEL SETTOR.~ 
!•TANIDET,IJKSE I'JVOJ:R VAN DE SEKTOU 









Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da : uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
EUROPS ORIENTALE 




tot • EXTRA-CD/EWG/DG 



























































































é" .é<J/1 "IL. lilO 
5l .ooo A~ i?~ 
2 .ilCJCJ >.'i. i6CJ 







7. 091 6 .>.'lCJ 
. 










24. 118 o;o 1'i'i 
7"\.?h"\ Al .Alli 
-
~2 2.'>09 
3 .. 4'iC o.09c 
0,365 8.105 







~1~ ilil .. 'i61 ?Q.ilO'i 
.. .. 
.. .. 
I'I~Q'iR lil .78'i 
·.'1o: 1tl'i 
5 .56: 98.';12 
'iJI."\R4 CJ>..4 'l4 161 
IŒDERLANJJ 
IV v 
, ,;, IR" 
S1:il il'i.2ét 
1.41 
" 'i'i1 51 
il<J .7il A' 









7R. 7C .2. 






'i.'i68 7.070 IR_-<;? .6Q~ 
.fl 1 2'1 co 
2 .CJ'i8 23.130 





6.559 Q 1;71 







. . .. 
.. 
il8.2<J'i 27.678 





87. 06 QC. 
82. L>. 81. 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
soc ~<::4 




lY.i~ • 7'>4 14 12 
AR 1.888 32.99l 
"43. 724 37.161 14.512 






6.'i>.' ,,., ."\111 12.0'l4 
o.f\:>2 .~19 
' 6<;8 
.. . . 
•3':1 .~<::4 
7 1\R" 219 3C .8~ o 
.. . 
.. .. .. 
h <>6 2.5tl5 28.337 
- -
-
'5.016 2.037 15.361 
CJ10 215 3.475 
fA~ ~. il .Ros 
>:b.if 14 .5btl 83.6oô 
1 .1 ?Rn JIQ.O 
'i' 1 9.212 93.0. .é 
.81 4.962 2: 
a~ 1n ''" 41 1~ lt15 15.2 
4tl' 




H~·- 2.~37 1. 24 2g~é88 .116 
.. 
.. .. . 
~. 701) 11 2') 9' o 36U 
il' • 72 21.é<J2 .':;10':;1 
. . .. . . 
.. .. . . 
m. 1 ?R .RH. 
x= .a· 1 ~( .8')C 
<r :1lQo &;· 
'"· 
1 ~R iAn 












































1 "' .,a, 
L'i7:607 








{;_ >O hh."\7il 








22.042 ?1 .?6fl 
21\il 1.777 
.. . . 
.. 
~o. ru: <JO 
tt .6'> ".tll:l9 
. . 




46. 16 99oU4l 
39.454 75.210 
118.012 
~"' o«':i<J 15.294 15.224 







1? ORil il. 845 
7.Qil'i 4.1'i6 
.. . . 
.. 
ilo.aRil il' .66' 
69.915 ~.l0o4"U 











































Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aue : da : uit 1 

































































Monatliohe Einfuhren (t) 
Roggen 





































- -_l~_ - -
























.1 .. 1.6" 28'\ 1.3: 
.B"I'i 4'iC ~n 
1.646 . 'i66 
.. 8 -
4 \6 2.Mt ~.J4t 
Q1c '"~ lA~ 


































































'\. r46 L-890 
1.001 'i01 
Importazioni mensili (t) 
Segala 

















































- - -10 


























<;7': l 1 
2:<IO!f 22 -6.0A~ 




























































































































































Importations mensuelles (t.) 
Oilge 
aua 1 4a 1 ult 1 






EX 'fR A - CEE/DG/DG 

















































































tl.Yb~ 1 .R7. 







1 296 3.490 
.. . . 















834 3.425 10.515 
,_. 2'i: 
-
1 .474 66 1.401 
- - -










Il> lA !?. QR 




- -2o4'(2 1.?01 
L'l.R'l: 2: .Y<'3 













2C ~1[1 ?ILR24 




































58 2 6 
Importazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-





. _b, 114 
'" l<;:> .442 2,btl3 
-" i7 >..6n8 2.409 







-2~ 1.5J5 2~ 
.. 
.. .. . . 
.411.3 LY, ~~ 


























813 L98 234 
.. . . 
.. .. .. 







































































.664 - '4' 
.2o33é 11. ,·A, 




























3.[)1;:> R. 001 
.. .. 
. . 
I'>., >.Ht Il>. 
" 
-~ 






































Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aue : ela 1 uit 1 





Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 



































1 ~ii , ;r, 
1 
1 i? 




















Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 










' ? ?? .QOQ 
t'::JtJ 634 .'iHLl 
- - -
- -












.. .. .. 
-
.. .. 
2. 1QI ~ .'1U'1 
o;,. 641 1,586 


























- -2:m 6S-' ~7 2 \'i 
-












.. .. . . 
l> ... lQ ... ('j~ ~ "0 





1 0000 g.g· 0 




















. . .. 
.. 
• .l<! .R6J 
osT 1 20< 
. . .. 













































~ .. .h~ 
1 .tl'\tl .'ill! 
Oo44J. 17.215 
Importazioni mensili (t) 
Ave na 








"' ~'1'1 1 0 2 jt 
-








- - -51 
- -
42c 2b0 ":1 
.. .. . . 
2. ')2 ':#'j 
1 2.1 •'lA') 7(> 
.. 




























' 17r. 3 1 c 
~1)1;0 T. ')y- 20 
- - -
- - -
- 2'iH .oc 
-
-
"2.4'fi:j 92 .o.)4 
- -
-
1.2'i1 53 ?. <11 
. . . . 
.. . . .. 
l7'i 2 250 
A A hf .8] 
.. . . 
. 
.')( M 
c 1 ~( ::> -~P.( 
"8.60'\ -~ 'ln ln 










































































































.. . . 
L~<! 











































Importations mensuelles {t) 
I•~a!s 















Importazioni mensili {t) 
Granoturco 
VI VII VIII IX 
Maandelijkse invoer {t) 
:-:o.S:s 
x XI 
1 Q71 - - - - - - 22 2o;Q 272 4 15 
1• '" -
XII 




1Q6Q fU?O .OO'i Q.71Q 791 Q, 626 6 .~'56 3,816 5,932 13,M3 5,519 15.236 7,624 
, 07? 10. 7~'4 7.307 Q/;0 P,Q. 'i4 .9, ,Ut • 1, Q2 .'il Z0 o ,'}U ;4: , U>:J ~ ,g'j, 
1ô7l'l 7S.lc.1 1 , 2.1 tl2,R?7 Ar 6 Ll' .Lli>O 11>' 2QC .~< Q? Oli" 2;6 29 2'>~. 124 
10'71 186 8()<} f'>;() 288 6 6>,2 <;Q. OiŒ 1\Q.l~ l.C:,l'B 70.oiiA c'7,622 251,05~ 20t>.~74 
1Q72 40.()1)3 20.572 27o54b 20.445 27.110 39,125 2.6 6 169,894 203,612 289.10 
10/;o .!:'Il~ 'bt - - .(,O? DO ,<Ji 2,<Jr2 ~.';lo 9.~. 
1070 50 - - - <J 8.389 J';/ tJtl:, (2tl_ 460 
L97J - l,tlo' - - - tl40 ~ 






19'1 2 243 3.9-o: 3,254 3. 18 r;, 0 1 ,4<1Q ~oc:. 6.72f 6. 1'57 .948 tl.o: 'm 
107? 2.6L7 1 OQ7 1 013 2.2 i6 2. 15 5,91 z;O"fu 2,40 4.'5Cll 2.336 
~l>o 25 12,393 LO:WiÇ 4,533 T. Q 202 47' 5 l 
1Q70 A q 2 - - - 9 l7 10'). 
1071 
107? 
1Qb9 'JOoQ'7A ~'i.70!! on.c;!" AA~ QL02R 1.0 2bb.1'3 2'lO,<n.4 .42.0Ql lb3,tli:ICJ 1Q1.487 
07n 76.61'i .'1' 700 R/;. fR'\ ()Q.Q'\11 78.o;n7. 21~ .3'Jo 20!1.41(> <:J<:oOO~ i!'/4o40 , l'J4o'i2l 1"iQ.tl~l 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEG ~~,~~·o·.=~r-~~--t---~--,_---+---t--~L-~--~·~·~-t--~·~·~~---L•L---t-~~~4---~·~·---4-vn'~'~r-~~·~·--~------~ 
• • • • •• •• • •• •• •• ~.1.4lfj 
or 2.7!>.439 'l4.2:L'l 201i.7>. 246. l"i"i 




167 .. 2': 2 
110.435 




o'JW 2Ql,.tl] 2.11.'>.671:1 
""" ,., ?1!0 '><>n .,~·· ,~, 224.'>46 
228.828 297. [42 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Autres o6r~es (1) 
aue : da : uit 1 
FRANCE 







Monat1iche Einfuhren (t) 







Importazioni mensili (t) 
Altri oereali (1) 





Maandel1jkse 1nvoer (t) 
Andere graaz13Bwassen (1) 




806 22') 60'i l!l') 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I-~L;t.O~~!;t.-~-+-~l.4~20-+----'.,.!-'_~~Ao~-+-~f.~ .. ~'i'i~'+----""-"'T4q:!·~cQ~ -- .'i'i'i • • •• 
r,~.~~~~~~-.~·:L--+--:~:L_~~~:~:~-t--~·i .. -~-.~·:L_--+-----'.~.---~-~.-.-4--~:~:~-----':~:~~-~.~.~-+-~·~·-~-i·~·-~l 
2'l 2 Q9C 7 16C 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG ,------------.~,,~~-.---_----,-------,--~_---,--~-~.----~-.--~-~-.--~-~-.----_---.--~_---.--~_----.---~--.---~~~v 
EUROPE ORIENTALE ,;., - - - - - 44 13 320 30 45 34 
u.s.A. 











l1r l'1l l4tl L40 394 2 2 
-Ol 
'"" 5 99 2tlU_ 28 
IQi;o 341 3QQ 49') 748 1.'12Q 234 483 6fi4 fl14 - Q ,')12 107 
AllTR!S PAYS 
10'7~ 
L969 .3.923 8.36{) • r6Z ~ 'i. r2Q 'i •. 6!1 Li!o 9.909 • 3b l4ob92 11 . U7 

















, ", +-"'1......, 'i OO,J'>L-6-1 
138 
Importations mensuelles (t) 
Farine de fromem 
BEDEIILABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von Weisen 
lmportazioni mensili (t) 
Farina di fru.mrto 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Tanoamee1 













20Q 44 17/i 
~1~9E69~~---~~~~--~+-'+---~~Q+~-- ---~~--1-~~4----,T,21~----~2b-f-----~z·+---~3~~-+----~8i-+--~-1~H~ U.E.B.L./B.L.E.U. ~~~~ 42 .~ ••21 _____ A2_ ___ _____32_ _____ ,.19.__+-----::=~b'---+----_=-.l4-+----_~44:!:!....+---L5_~L__-+---~!lJ"7'--~--=l~:,?_:-l 
f-1.&.;1 OUJ-'7,---li---_._: :• ---+--.--'.'-'-----11------'.~.''--- --- • ;- - - --'-" "'-----j---"-'--t---=--t---=---+-___:•=.•--f---.-=.=-----if----=--+--___!_!__-1 
17C . 42 . ?A.· _ilL - f--- - - 6 - ~ '\R Zl 26 70 L9b 83 3H 153 23b L'ill tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l-.l.&.;l9~7ll'---ll---•• -""'-"--+---"'l-- _____ .21_ __ .1..4 · _ _J •• _.,__-t--- .Al_ 206 _ _ _ 
, n~'> --,--"'-'"'------1-----':'-':'------+ __ __._:: '---+---'-•• -'----- -~. ;- - 1------"-:'-.-+---=.=-.-+---= •• =------1r--•• -=--+---=--+---"-.__-\1 







f~ : - ~_j==~---=--=-1--=---=--== ~- -- ---- ----=-=-_~- - ~----~-= 
---
----+-----
---- ----- ---t--------ll--------ll--------l------t-------+--------l--------+-------1 
---------
-- -- --------+-------+-----+---+----+----t----f-----+----+---~ 
._ __ +--
1----1---------
-- -- --- -----+------+------t------+------+------+-------l------+------+-----1 
1------+------- - -- ----- ------+-------t-------+-------~------l------l--------lf------~-------1---------l 
1----+- - --=--=~~:::-:t==-:-::::-i====t====+==~~==+====+====t====t===±===l 1------+-------+-- -- ----+----- - t-------lf--------t-------+-------+------4-------+------~------+--------l 
1Q6Q A7 R.60 15 654 t!S 243 66 181 
1070 611 'iO 22 71 50 36 3 19' 
Importations mensuelles (t) 
Far:lne d'autres o6r6ales 
de 1 aue 1 dai uit 1 






II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
BEP • SUD AFR. 
RO!' AIJJIE 1Jlii 
u.s.A. 
J.U'i'RES p J.YS 
Il tot. EXTRJ.-cD/EWG/DG 












































Monatliche EinfUhren (t) 
















Importazioni mensili (t) 
J'ariD& di aUr:l oereali 





.L 2 1H 
w 
. .. "~" 2 2C 
IX 
. 
Maandelijkse invoer (t) 


















Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de oêriales mondês, 
per14a; germes de oêrêalea 
: au a : da : uit 1 






I07n FRAJI'CE 1971 
1972 
o6c 








tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1071 
1Q72 















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1Q71 
107'> 
1060 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 071 
1072 
l'IEDEIILABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; GetreiàeldSrner ge-
~~hll~l~~ohliffen;geso~tet,ge~ et ht sc ; 
I II III IV 
-
2B 
1;">.~ 2"\C '593 41'1 
383 '564 928 1.046 
'510 791 1,002 0~4 
lM ,.;a IRA l46 
BB 44 l2l 16"\ 
-
165 143 210 
- - -
44 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
l.'i72 .231 1.792 1.586 




_Q,.tr :> .·:nR 2.276 2 2'54 
.. .. .. .. 



























99 167 249 204 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
1~6 <::> 8'i 226 
qq Lb' 249 2U4 
.. .. .. .. 
.. .. 
.86' .'i6'\ 2 .. 249 
'7F.'7 • ,j2 ,j')U 
5'74 l:lb4 loU44 l:ll:lb 
Importazioni mensi11 (t) 
Semo1e e semo1ini di oereali;oerea1i 
ndati 1 :ti rmi di eali mo ,per a ; ge oer 
v VI VII VIII 
1R'> ....- ~ 
29: 945 37!: ic;n 
630 1.662 n z;., 






3 22 55 -
- - - -





- - - -
~-~§ 2.176 2:~~ 1~~ 2.212 1 0 
.. 
2.'592 lli:D 'L. 
1.85' 3_.360 ')~ ~ 
.. . . 
.. .. .. .. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
1b4 20 80 136 
52 7 n 1 
.. . . 1· .. 
.. .. .. .. 
1b4 28 Ao r>li 
:>2 1> 1 
.. . . 
.. .. .. .. 





583 • JT:! l5 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, griesmee1;gepe1de,gepare1de, ge-
broken of gep1ette granen;graankiemen 
IX x XI XII 
7RR ,. 6'i"\ 743 






()(] 142 Ut lb2 
lin hh >F. -
22 b1 










'>.A'>'> 2.406 2.'i29 





- - - -
- - - -
- -
- - - -
-
- -
- - - -
- -
-






- - - -
- -
641 54 405 
13 138 32 23 
.. .. .. -
.. .. 
64: qq 4'1'1 .L 
13 l". tl ,, 23 
· . 
.. 
'>.R'>~ 2.'i2' . 
'):')21\' 2. <n: .0( 





Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioo et similaires Melh Ulld Grisee von Maniok Ulld dgl. 
Importaz>oni mens>l> (t) 
Farine e semolini di maniooa, ecc. 
Maandel>Jkse >nvoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 











U.E.B.L./B.L.E.U.I-_1~~iœ~01!--t---""----_-l---=--l---=--~-t---~---f-~--t-""'-1lQ~72-+-~~--+--~~-t-~---t-- JL __ ---'--'---t----""''---t-~--t---=---+----t------t----t------i 
1-_-<1-if.l!l~-~~z-+--~--t-~-- ~-- r---
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1•n~'l =---t--=---+- -=---+---==- -- ------- t--- ----t-------,1-----+-----t--=-----1--=---t---~ 
1-A1~~~~~L-t---~~---~·~-1-~~-1f-~~--r----~-- ,_ 







~JO~- ----------~---t---~-+---=---------=--r--=--t-~~-+----+-----t---"=---t---~-+--~-~ ~- ·- ::- ---- ~ . ----~=---t---='----t-----1-~~--jf-- ------t-~~~--t--=--r--=-----t 
1Q~Q ~------1--=---~--~Q_ -----r--'=---+-------t-~----t-----+-----+------+------11--=--+------+------1---~ ~- ----- --- ---~- ------+------- ----:--+--=--+---=--t-~--+--=------+--=--+---="---+---=------j 
~- --,-----= --,--- - ---- ------ -----r--=---t--=--t--=--+-----:=---+---"'---1----=---t-----~ 
L 97· ---~ -----c---=-~-r----'-=-----t------'--
l-.._ll'9:l+'72..__+ _____ ...::-=-_ --~----- - - - -
1-----t-------- t--- -~ r-------- ~----- -----t----r-------t-----+-----r- -~--1-----+------l 
r--~r------ r---------r----------+--------1--------+--------1--------t--------t--------+---------t---------+--------i 





.3 10 2!l 3 lU 11 2 22_ 
1970 30 13 b l i!: 6 10 3 8 
UCJ'll 
lC "' 




,q ~j ~i j 2 
"' 3( b 2'i b lC 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL l'i 5 15 0 15_ 39 L'i l6 





Importations mensuelles (t) 
Malt 
aue : da : uit 1 






EX T R A - CEE/EWO/EEO 
TCIDX)OSLOVAW!E 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWO/EEO 






























Monatliche E1nfuhren (t) 
Mal.z 









tl4b 808 .003 
1.239 704 1.167 






969 694 1.1:159 
2 670 2.488 1.935 
.. . . .. 
969 ~~ 
."i:L6 296 2.9>,8 
.. .. .. 
.. .. .. 
.d()( >,.tc; I'>R? 
-
21:15 171 












1.082 372 1.079 
.. .. .. 
.. .. .. 
1 ltlb 0:.!4 1.1:160 
Oll2 •"'u 
. .. 
2.')~ J.~ ~ 
2 . ...,, 2 01 







- -26] RO 
9'52 709 






2.1!11 ~~ - 2!!2_1:1_ 
.. . . 
.. 
. .dlO_ 'Qi; 
.. .. 
.. .. 










. . .. 
z •. nll 'j, 
.128' .• 232 




3. '7 3. 1 
Importazioni mensil1 (t) 
llalto 
VI VII VIII 
- - -D4 109 226 
- dO 7Q'i 
- - -1?( L40 _20 
aM 'j''2 o·r4 
2.021 .7Q2 .763 







~-R7~ .681 1.642 
. . 
.. .. . . 
'A:-Ciil 362 2.'\.d2 
~ 
.. . . 
----rhl 1:121 Vi6 
~ 2bb J.~U 
342 '\2'\ >,21 
250 342 228 
qqB 764 1:154 
, .17o 1.041 1.000 
.. .. .. 
.. .. . . 
-'7<;Q l.'ill'j o2lU 
.464 
.3C ~'jU 
. . . . . 
.. .. . . 
QAA 
.'L!l 2.Q]'j li.:-..6'i 'JoOO'j •l"" 
.'i.d'i ~ n1 ~ ., cc. 















































3 • .4'51 2. r56 
. . .. 
.. 
~ 
.d.4b6 . 4.'21 






1 211 401 
282 543 































Importations mensuelles (t) 
Fêoule de p0111111ea de terre 
de : aue : da : uit 1 







Il tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 






Il tot. EXTRA-cEJ;/EWG/EEG 




































Monatliche Eintuhren (t) 
St&rke von Kartoffeln 




888 1.143 1.08'; 




















888 1.143 1 oB'i 




































tltltl l u· 1.00'i 

















































































Importazioni mensili (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- - -


















































































































































































Importations mensuelles (t) 
Autres amidoDS de fêcule, imùine 
1 aue : da : uit 1 














































Monatliche Einfuhren (t) 
Andere stllrke; Imùin 
I II III 
24' 
l'>l 3:L2 
424 31l2 135 









79 12 14Q 



























445 791 446 __ SlL r-----g4g__ 
.. .. .. 
-- --
.. .. .. .. .. 
0'\Q Q'i(l ilL 6AI'l ~5 1 11'!3 557_ 4' 
.. .. .. .. .. 
. .. .. 
200 'iO 400 9 301 
- - -
_____] l'i 
- 473 20 396 
--- t----
- - - -
406 
- -- - - -
- - - - -
~---
- - ---r---: 
- - -
-----
-: - :--f-- -

















4" _ _81 101 41 6'\'i 
165 66 60 B 7Q 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
633 131 501 sc Q36 
LCl'> Clé ,;n A' QA 
.. .. 
.. .. .. .. .. 
,b'J') • 'Ill R:>li .'iR. 
R4· Rll'i 'i6'i 
57'2 4711 52 5-~9 826 
40') 1,420 3 2 3 8 0,2 
Importazicni mens1li (t) 
Altri amidi; blul.in 











6C l'iQ bC 
'i7 6C .60 
-
- -llj 2!_ jU 
18Q 61JO 24 
_ _ML 1 '.l 742 
.. .. 
.. .. .. 
'i66 Q2( 7Q'l 
16 414 124 
----"-;-;-- - .. 
.. .. 
229 291 10 
40 'i01 














l'il 60 112 
106 49 25 
.. .. .. 
.. .. .. 
41l2 3'>2 122 
'i'i6 2'i 
.. 
.. .. .. 










































Maandel1Jkse 1nvoer (t) 















.. . . 
6'i4 'l~R 
lll:ltl l.'i'i6 



























































Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : ela : uit : 





Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 










, 1 , i? 
;q 
























Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleber UDd Klebermehl 




















.. .. .. 
- Q'i 
1f 40 "\Q 
.. .. .. 













. . .. 
.. - .. 
- - -
- -
.. . . .. 
.. - .. 
9 
" 20 22 






































































Importazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 






2i 20 i!' 



































































MaandeliJkse invoer (t) 





































































Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulqea (1) 
aue : da : uit 1 





Il tot, INTRA-CD/EWG/EEG 







.lTJTRES p .lYS 
tot. EX'l'JIA-<:D/DG/DG 























1 ""1 1 ,; 























Monatliche Einfuhren (t) 
ltleie UDd dgl, (1) 
I II III IV 
j,')()l '>•'>71 '>· 14'1 4 'fl 
'i.'i~2 2, O'i1 6, 4, ~ 
1.075 1.91 2. 91 1. 1 
2 666 3,01 'i, 61 ~. 1 
26< 241 .r:;~ ,, 
- -
liR 'iii 






- - - -
- - - -
319 166 290 68 
'\44 l.OlQ 266 'i7'i 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
4 .14' 
'l.ll7b 'l.076 Ll>l o;~o;io; 
.. .. .. .. 
.. .. 
31.767 39.19'5 37,882 2 .aoo; 
30.909 5: oll51l A • 7'i4 ·n.112 
35._!9_2__ 39.119 42.1l66 2Q.Q6Q 
3o;:724 38.237 22.783 21.861 
- - - -
- - - -
";.- - - -
- - -
- - - --~ 






- - 594 51 
- -
.LoU.l4 2oj.l0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ll.'l73 lloj23 llo q, ')2(; 
3.b44 6.500 o94'1 • 'j9 
994 763 804 78Q 
- - - -l .704 ')jj • L21l 'i24 
243 2 019 1.492 339 
.. .. .. .. 
.UII4 4!l.b'll 4' r:zH 3< ,24Q 
U,7Qb 'l2 .. 1Q3 ' 42o'll4 
.. 00 .. .. 
.. .. .. .. 
. 
.9i 2 02 4Q l'i '\11. 126 



















































Importazioni mensili (t) 
Cruaohe, staooiature, eoo.(l) 
VI VII VIII 
l,b!IQ 2. r'i4 .321 
1-l~Q 2.'i7.0 2.1Q7 
4ollj, ,,,.LU 4o010: 
-.;<':{ 2: 201:: 
ill L29 2C 
2"-' 1'i6 20Q 





2.076 'i4'i 456 




4,T2o j, )4 o:.uc 
.. .. 
.. .. .. 
"At.60l 18 2lb 3b,JQ<} 
l'i,llB ,0.10: 40:o<:1U 
32.802 l.41l3 























- - -<[,f'IZ' ~.2Q'i ll.O Oo4:14 
.440 Il• 
2 Qj IO 
l 0 0 43' 2. ~ 
5b0 6 2 
2,60'} 2.690 2.3 l 
.. .. .. 
.. .. . . 
'i0,8~'3 24.~00 46.6:.3 
4' ,OJ •14" .d'i.'i' 
.. .. 
.. .. 00 
·r:;· :4Hf> ')1 022 






















































MaandeliJkse invoer (t) 
Zemelen en dgl, (1. 
x XI 





























































































Importations mensuelles (t) 
Soluble• de poiBBOI1B ou de baleiœ• 








Monatliche Eintuhren (t) 
Soluble• von J'iiiOhen 1IJid Walea 
II III IV 
1 
v 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di peaoi o di baleœ 
VI VII VIII IX 
147 
Maandelijkse invoer (t) 
ViBperavater YBI1 'riB ot 'ftUl 1al. 'ri• 
x XI XII 
U.E.B.L./B.L.E.U.~~~:!~m~i----=----t---~---t--------~--------t---------f---------t--------~---=----t---~----t---~---1----~---t----7:---1 
1972 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~71~4---~--~--~~~~L---~---=--~--~---+---=---+--~~-1---=---4--~~--~--=---~--~--+---~--4! Il LCI72 






AIJ'l'RES PAYS 1Q70 37 26 2' 25 24 26 8 
1971 
1972 
1'169. Z.l 00 ..24. 26 4U o. 40 i!l.l ~j 30 
l971l _,-, ~0 2'> ~: "4 26 2') 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 
... 
iQ ZJ .... 2b 2(; i!j jU 
3' Zb ...._ ~ .. 2'i 24 
TOTAL / IXSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 21 1n 





Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit 1 










REP. SUD J.liR • 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EYIG/D:G 








































Monatliche Einfuhren {t) 
Zubereitetes PUtter fl) 
I II III 
.7QQ 189 
r21 L9 
,.062 2. 2 3. 0 
11. 19 11. 5 13. 2!1 
rB 
6' 1.1 0 n1 





1 =-0;6~ ·~ 1,702 LM7 .d.Cll>7 'i.Oll 
.. .. .. 
~ • 'l2'J 
'>o9M 'l:""or~i; Q nil 
.. .. .. 
.. .. .. 
i7 22 
19 2 2Q 











-u~ -16 87 
"r61f 1\R 22C 





&4 'i'r 79 
176 26 2 626 
.. .. .. 
.. .. .. 
'7'I .L~O 
792 70 Zo.I4Z 
.. .. .. 
'\ ~lA '1.7: 
,. 4:1"0< 4 











































Importazioni mensili {t) 
lfangl.me preparati per ammali (1) 
v VI VII VIII 
.239 
2.3'lll 2 ZoUUii 256 
1.8'53 2.164 2.6'\2 1 .'\Q.d 
7o50'J 9o945 Do44<' 4• roc 
~ zuu LIT.! 
180 17'> 90 .1112 
l. '72 1.2'>2 1.791 1 "Ra 




- - - -20 
- -
5U 
2.091 2.224 2.234 2.411 
.!.002 '\.6a4 3.426 3.258 
.. .. 
. .. . . .. 
6.'\.II.C '\.'\06 <;.<;4 4.')2!:S 
r . .. 
.. .. .. .. 
3l 4 ';b }. 
zo .LO 
il 8 Ml .Lj 
29 21 oey Z3 




- - i'l 
112 66 
'" 116 126 l>l>'i ,1> 
10'> AQ 8J 
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
74 '>1 34 14 
49 "2W 51 11 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
L79 2: i<i<C .L,'::I 
1RR 11:.1 L81 
.. . . .. 
.. .. .. .. 
'1.9:c3 . 
b. 121! --.,. TU 'i.71> .d.6'Ul 
>.4'52 T.'\'11 .d .. 7 
" 0"'7 7.a6R 10:460 7.0 1 -s:t:i!l 
Maandel1Jkse invoer {t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
i"inh B.b!!2 b.2: 
-975 :c\7 l7,')09 9.2l 
-
l'> • .lll2 776 .,.o, .. 
4of!:SO 36;5Q'l 
lb7 l44 L., i<C 









2.9b!:S T.053" 2.tsuu 4.622 
a. l2 •• '>17 3.320 3.6!,1._ 
§. . 
'>oZ!:S~ .'>12 21 OOé 13.310 
.. .. . . 
.. .. 
u 1 jO o: 
"0 LQ 4 92 
-
C:.L 41 1!:S 
31 29 
"' 
rn 'J j 
r; 6 20 
-
, . 1'1 
-
-
'If lS: 116 






- - - -
- -
33 ~ 2 13 
2"8" 4'1 44 21 
.. .. . . 





~·~ • ~ -~o .)Uo , .. 
;;<>-;,r. -,?"'1";,~ 




Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aua : da : uit 1 












tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strl5hhUlse 
















-?A _2 1? 
.. .. . . 
-
j 
2A 2 l2 
.. .. . . 
. . .. . . 
~-A?l 76 98 
7.1'10 2.48') 'i.b!!b 
2,_@2_ 1.482 763 
-
1 013 '196 


















.. .. . . 
"i.87!l 2'Z652 4.726 
1A'Ki:: 1?0 '1. 'UI 
.. .. . . 
~ 2.6">2 4 2'1 
lA ~-
4 IT 2.510 2 1 

















- ? 1 





















3 .. 324 2.2~ 
A.O"i~ "' .. "i">.' 
. . .. 
.. 
' 
>,24 2 lb"\ 
A O"i"i A ~6 
2 l'i'i 3~ 15 
4. 03 2. l'51 
Importazioni mensili (t) 
Biao sregsio 























.. .. . . 
.. .. . . 
4.'57'1 l.O'B bOl:! 
U4 l~ Ljj 
640 -,-n 1. '17"i 
1.105 49' 2~1 
- - -








600 --,;Q 2'i0 
190 .301 375 
. . .. 
. . . . .. 
-.,. ,040 O'tl ll>"i ~ 'iOI:I 
.. .. 
.. .. .. 
. 
l)l:f 
-:<!: 1 76 "i. Q( 







































Maandel1jkse invoer (t) 






















.. . . 
.. 
1 04'5 3.8'53 
407 2,565 











1 "167 8"i7 
.. . . 
. . 
'JR' "i.lQA 
2.~J • ro4 
. . . . 
.. 
.11:1" .l'l 
2 . 1<11> "1 71>8 
































Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m8me polis 
91l glacés 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthlllst auoh pcliert oder 
g1asiert 
Importazio~ mensili (t) 
Riso in gram (pilaU) IUIChe 
bri11ati o 1ucidati 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges~epen of ge-
g1BDSd. 




10 QQ lQ8 lQ IOA _20 - - lQ 1o:;o 416 ITALIA 
')00 381 406 13, 381 lOB ARA _'ll:IB. - UQ 66' 
281 107? 372 sn 441 437 4'\2 lll 198 .L~u 2''3 
101>0 - 1 ~ - - - 1 20 QA o:;o L.d 
U .E.B.L./B.L.E.U .l--"' ,~;u.>., ~~0'-+--.-.-_;z__ 91------.~.-'------+--.-. -"'11,.,.14y__ - -.-. ---""11"--t--~-.-. _-7~f~-.-. _g8TILJ-____ _2__5+--~----I--~-.___--!---..J3--J-_~-.___----!I---~22~ 
ïQ7;- •• •• •• •• •• • • •• :. : -
lAA 3l L6l l2'\ 2.42 
l'\4 QQ 204 il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1&71 
'"'"" 




~ : -_ :. - :. 64- - 22 - n - 7 - llO - - L7 -107?-----_----r--~-~r-~-~~--~-~+---~_~+---~_~1-----_~~-----~------~~~---~--~-4--~~ 
101\Q - - - - - - - - - - - 4. 







~--+-·-·---- -- -~---+--------t-------t-----t-----t-------ll----1----+----+------+------l 
1QI\Q 174 2B<l 00 LB 48 186 2.41 
126 125 175 1ô1 3'54 1 2 46 'i4 418 
1 
i972 
L91>'1 282 2Q.4 re; LQ~ L61 129 2110 B'i~ 205 -321 ~ 
LQ7C 1?1\ 1~r; 17i; ~i;Q ~~· L'l2 '\0 46 349 .014 .ocr 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG~1q~71~1---~·~·--t---~··~,_--~··~-r--~·~·---t--~··~--~~··~--f---onr-~----~·~·~--~·~·---+----~·~·~~---·~·~4---~--~~ 1 ,n.,., 























Importations mensuelles (t) 
Brisures de :riz 
aue 1 da : uit 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 





















































Monatliche Einfuhren (t) 
Brwlhreis 













'i5 46 39 
41 10 AA 
?A>. 367 
.. . . .. 
AA 
16' 
.. . . .. 







- -274 59: 440 
- -~~- !.Sb.S .,,( 263 ~7 
'" 
64 240 






l:.rv\ L.47 .4' 1 
.,.,.... 25 56 
.. .. .. 
.L.I;.d ... ~10 •no 
42b 2tl!l_ b4J 
.. . . .. 
O.LL '1 
. .dA<; 1~~ 1.~!~ 



















4Q7 l 2 


























. . .. 
.. 
. 
-!:~ \·.~ ... 
2.949 1 062 
Importazioni mensili (t) 
Rizo spezzato 
















-64 1:23 44 
178 lOb :;ID 
.. . . 
.. .. .. 
hA 
198 ~- 96 
.. . . . 





- rmr 353 
<; 2tl 
26">. 2f 2R<; 














~ rn 347 
'l'i6 
- -30 Ro:; 101 
.. .. 
.. . . . . 
">.1';1 l.W 63 
7b .u-<:2 
.. 
.. . . .. 
.4 107 
ci• lRl ltl 
TQ ffi) 
_')')Q 






























































































































EXPORTATIONS ~ŒNSUELLES DU SECTEUR 
MONA'PLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI !IDHSILI DEL SETTORE 










Bœportations mensuelles (t) 
P'rollleut 
aue : 4a : uit 1 
















































Monatliche ~u.fuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
l4.t>: 
Q, LO.'Ic 
2 -~ 25.52 36.'i 











\00 974 .5389 
.. - .. 
1?_/ÇQ"i 
17_/ÇA, 10.6Q6 LB.Illll 
.. 25.792 .. 
.. 















1 056 545 302 




.. .. .. 
l~ ol76 26,01lll 24.396 




..a_A' 42 l4C 4'i ;zg 
c;2.2n 44ol33 Je. 4'1C 
.10.6. 2 2"i 7Q2 >.6, ;>.' 
24.8 4l.234 46. 944 
IV v 
• (;!" J.l!o,jl!U 
<6. 88 >.Q,Q/ÇQ 















36.->.88 ~6f,o .. 

























64 68'> 11111: 
'\LQ'i'i 2f~q· 
>.6.>.RR Ar 
o52b c;· .61 
Blportazioni mensili (t) 
ll'rwaeuto 
VI VII VIII 















272 1.288 991l 
- - 3.~3 
.. 
.. .. .. 
~ [O!r 
."i42 33.bi 2 
. . 
-'" 

















L4.306 ,jbll 388 
130 2.599 -
.. .. .. 
.. . . .. 
0{1. 70 34. "14: 
A 4. ~qc; 
-
.. .. .. 
""IJr;2Z R. 
40:'>1 1 .6·r2 3:. 2 














































"iO. 71\ .42. 722 








































92. .,.,, l2" 
<;>. . AA-"iil( 































Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso : naar 1 
ITAL! A 
I 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Roggen 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 





~I.:~-Qm-l!',"---11 ---"'---+-,6.~3'""0ë;-3-f---'i~i.4""'1•4,---l--~-;.66,-+--~- 66 M 22 ~~ ifq ~fe ltt ~ ~~r2~--~-~-+~~-~--f----~M_, ____ ~8~8-~---,l~~:2~+---~~--~------2~~~-t--~~66T-l----~L~U~--~~~u+~~--4-----~ 
;q 
0 - - - - - - - - - - 22 
?< 
l 2 40 
1 QI ;Q 217 QCI 'iOO 248 26Q 1 . 6 223 40 201 - 224 203 
Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG f---1 i'-';!q 9Q~7i0' r'J+~~"-' ··~.440~.286 -+~"-'· ·~ -.• ..!_+~3~ ··~.Ot>I.~'>,~I3L_+--31.o••.:l 'i~o,'i2~l:!L_ 
,;...;,~ 








12 - - - - - -;q 
--
~---+------~-------T-------r------,_ _______ ~------+-------+-----~------~-------+-------+------~ 
2 1 1 71 1'7 
22 46 50 70 44 44 47 QO 7!fo 
10'71 
1 1 7l ')O 4~ 
40 711 .9~ - 4 90 >li 7!l0 
tot. EXTRA-cEE/EIG/EEG ~~t?~r-~·~·~-i--~·~·~~r-~·~·~-i--~·~·~~r-~·~.:~-t--~:~:--4-----.~·:~+---~~~~--~----:~:~4---~:~:--+---~·~·~~-=-~~~ 




















Export at ions mensuelles ( t) 
Orge 









Esportazioni mensil> (t) 
Orzo 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Ge rat 
x XI XII 
~~~==Î11nt~j=~j~~=t==~-===t~~-==~~-~~==j-_~-------~-~---t--~----+--~-~-+--~---+------~----~ 1 1 - 268 - - - - - - - - -
1 2 - 192 1 4'l0 500 2.275 
--,-"""-16711 
l'l72 
1Q6'l 3 r5 774 403 525 87 lr - 301 2.051 2.838 2.'l92 ~-'i'l8 
1 ~~··~o7nL+~1~·~9:2~0~~~2~16~+-~2.~4510~+-~4~3~-+----~~~--~1~0+--------+--~1~.~~l~9~--~~9b~+---~6~qq~~2~·~00~10~~---~~:1L_~ U.E.B.L. B.L.E.U. --,-o;rt •. • • • • • , _ - _ _ _ _ _ 
1'l72 
II. EX T R A- CEE/EWG/EEG r------------.~,~Q~~---_----.-------,---_---,---_----.-------.---_----.----_---.---_---,----_---.----_--~----62--7~------~ 
ROYAUME UNI 1'l7[ 1.494 ,)OIS .993 
2.495 5.142 847 1.528 3 
DAimiARK 
~~..i.:t-U-+-----":"----l---~:'-------:------::---+---_:-:-----+---=-=-_--+---_=----+-----'-=-_-+---_~---~----=-----1---=---+----=-~-1 




2 QO Ali 503 
AUTRES PAYS 1 1971 
10,366 1,(1)7 3.427 585 9 3 10 
1972 
I
l IQ/i'l 21 'JU 4b - 2 0b~3 .')'j() L4obJ"i - 503 OJZ i!' oUOb 
~~~Q~7~ni-~0L-~~66-i--~'~091~7~--~3oo42~!~·7~---~~~~--~2~70~~--=---4---~-~~--~~-~~}---~~~--~~;~ __ _:-;---~----~~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG LI~ 11~ia711~--~~_,--~·~·--,_--~·~·--~--~··'---1----=-~~~--=---~---=-.___~--~-~-+--~-~~----~-~4-----:_--~--~-JI ·~ • •• •• - 3 - •• 










'"· 14.220 6. 1 
.BQIS 
""~ 10.202 






Exportations mensuelles {t) 
Avoine 
nach : verso: naar: 















































, ;... .. ., 
Monat li ch~ A us fuhren ( t) 
Bat er 
I II III 
2 .. JQ( '5.000 
.!\RI\ LA. 06'i l'i.B'i2 
l.Q08 7.295 4.931 













1 hl ll>A l>?l> 
.. .. .. 
~ .:.o~ 6 • lj2 
1l:niif lA. 1!\Q l6.07B 




















2 50 15 
lnl'l 30 41 
.. .. .. 
.. .. .. 
2 50 L5 
1nn \0 A' 
.. .. 
2.94 C:o0:2'J b lq' 
14.21'1 
'•· l'J 2 1 .'542 4.Q'I.4 




LA. OIB B.QJJ 
9.2'53 4.737 
















• 4~, -- '5.'542 
lA l'51__ 
-tm-9.253 

























9 2'5. .--H.1 
.8'56 5. 1 
Esportaz1oni mensili {t) 
Avena 
VI VII VIII 
. 
3oOBA ,'U,c; 2.218 
c;:qc;q v'inR 7.13'5 












r; 206 -o 
17 b 281 
- - -
- - -
2 • 4o43' 
J. Dl 
·'"1 2o4'J'J '5~- ~
-



























~ t·Ut ~~~ .~ 
-o;·:qc;-q ~ 7 


































































O .. JtjJ 

































































Exportations mensuelles (t) 
Mal: a 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Mal: a 
Esportazioni mensi1i (t) 
Gre.mrturoo 
MaandeliJkse u1 tvoer ( t) 
liat a 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B.R ,Dl!XJTSCHLABD 19'1 30.233 .!0.8.41 19.466 41,892 20.612 22.011 ,.:_ne;~; '>'>.8'>2 47.8)2 40 .. ~Q6 2 .66~ 1Q.>.07 
1Q7? 26. 84 1. 3~ 14.888 2.4~ 3 13.80i 2fi.Q4' 4.2374 48.746 4 .81~ c;q,887 
.FI!AliCE 
.Q6] L'1b'1 - - ? . noc rxx: .363 2'll .21~ • 4 .. ')Oj ')U Q711 InA - ~ ~ .f.rit" .Ql1 21'1 >..6' 
~1~L9~'1+---=---~--~-~~--~5~1~04---~-~~--~~~··~18~~~~1·~·~~:2~4_4 ____ ~-~~----~~00L+----~-~4-~~2~!5~(0~--~-~---~--~---~ L Q72 - - 240 - - - • 791 - 1 o;c 1 ~. 621 
10f.Q 
[970 ITAL! A 
,;,.;,., - - - - 923 
1Q7l 
1é111Q - 5 2.319 572 1.539 1::748 1.629 tlbO 1.781 5•717 630 2,065 
U ,E,B.L./B.L,E,U • 1---~'' à~7n+-~1 • ._,04'11.1~~3~·~33~~8!.._.4---~~ 384"---j--~~2,,1~11+ ~--...l!l 74L'7L..-t---Q"'C02~-+--~~ 607L._+-~~ 5 •• t1=90C4--~2~-·~ 552:.._~....;1:_,.~1±14~-J-.-_,1!c!•~87:L._--J---___.1r:J~~(0-l 
107" •• •• •• •• • • -
1972 
LQ6Q 'l.2'l0 41l 7 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1---~' o~7n'-+-_.20Y.o6 .-4~-l..--4-----"''"-2 .u-6u,l1~1+~-"'4L.....,1.0tl!>u.~-+-~~ .; .... ,-·-1''1 -~~~ -4l.l-_73 +-~ 24;r:•4tl~,--l-"""-'"-'o'-'-""J·---+-""= ·•,...•31Z><q~;---+ ......... j,_..,,.=,ll.__-i-~j'-".!.0•~'4..__+-....1.." 'l:2"-' ~"-'-"~ilb'-ll 
, o71 .. • • .. .. ~-. '>35 -+-_.,16,_..._,_o~""t6'--t_....:-o:....__+---=-=----t-........ ~-~.--+---=--t-'~ oJI'''noJ+-'-ll ,a?~ •• •• •• •• •• 2R.%7- •• •• •• r~~50tl 








Q, _LQ 4 .. 1.46 4·4~ 
11)711 6'i2 33~ ?.'>'>11 .5·'"" .~2' .B~Q 10.'12 .2.2'ltl 454 
I-.I.;QUJ.71-+-_ _::-:___-+--- ~-- --· 
1Q72 -~~~-~ ~__30_~ ~~~ ~ __ -+----'-=----f----=---+.....J....J.Bcn;:62:..._+-~----+---'-"'--~------=-'--.......ji-----'=---+---~-:_....j 
I-1-L;i~;u:~'~h0 1-----';=-_-n-..n---+-~:· --+-~1~-6'iiir------ - - - - - 1 Otlb - - -~r-~:--~~:~-+---=:--+-~~~~------~~=-=~:==~===~:==~===:~==~===~:==t==~:===t===-~-==t==-~===t==j-~=j 
10f.O 
70 - - - - - - - - - - 1"i ~~~91~77ll~~---2----+--~:~~~-~--~:~-+-~:~~~--~_=---+----_-=--r-~-~---~----'-~_--4---_=---4--~~--+--~----+---=---~ 




....:::-:___--!---- -1--1,.,~~~~~1~101--~·: 400 53tl -
-
2 
2 2 2 
164 1 1 254 9 299 
... 





Exportations mensuelles (t) 
Autres c6réales (1) 
nach : verso : naar z 













tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 














































Menat liche Aus fuhren ( t) 
Anderea Getreide (1) 
I II III IV 
'\2!1 >9 .04 
AC;a 1?' 16~ 
-
1,385 1 1 29 3.271 
273 332 795 689 
\? 'J ~u 
~q 
- - -
- - - -
-<l1 15' 407 1.051 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~nn 2 .4.48 ~.039 
40 78 ~ 314 
. . . . . . .. 
~ "i>.'l A'~-'i"\R 2(l LB"i 
.. .. . . .. 
.. .. .. 
- - - -
- -




- - - -
- - - -
- - - -
-
-"'-----1-----~ -
































- - :3~- -
- - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - - -
- - - -
-
-
- - - -
- - - - -
- - - -
-




L'\6 21 21 .,., 3'\ 
477 59 34 43 llb 
.. .. .. .. .. 
.. 
_'\6 <:J 21 '\'\ 3'\ 
4' ~ j4 4~ L6 
.. .. .. .. 
.. 
•• 34t J'N ,,QJQ . 
AB< l.49!l 2 001 .... >.76 >.,4!16 
~ 1 198 .lB 1.786 7" 
Esportazioni mensil> (t) 
Altri oereal.i (1) 
VI VII VIII 
,>,c; 101 2~9 
'\.7i7 .e.-z 
""' >.22 12R 258 
45._ 2~ 
- - -








703 151 _,,u<:_j 
21 5 4ou:;IO 
. . .. 
.. . . .. 
[1;0 fd6- -~~7 
. . 































.. .. . . 
39 ---zr i<O 
24 '\~ H: 
.. .. 




110 n;>. 4.bb2 
. 1 ;; z.;a , '"" 44 '4415 ~"7.1. 
IX 
324 









































, '"' T55 















1 106 51 
796 2.0~1 









































































Exportations mensuelles ( t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 



















































































Monat liche A us fuhren ( t) 

































- -- - ---1---
- -l83 6'5~ 
o;no< , ., .. A no; 
--
?.A.'ù 3.026 1.!16!1 
6 3'\3 4.3n6 6.1165 
. . .. . . 
.. .. . . 
2 .6~'3 3o2l .o~· 
6 6o!) 4.::44l 7. 074 
.. .. .. 
., .,.,, 
~,..,-
4;646 l~ 'i.QJ;!\ 























Esportazioni mensili (t) 
Farina di f'l'WIIento 




















~ 3QQ 35 4:10 2 rs 
.. 
4". 
__ "'22L: 04l \'i'i 
.. 
---~--- . 
.. . . . . .. . . 
"2'JJ ~ Ai; 565 
-~ Qlr5' l9'\- 220 
').nl ~ 1!.19 .,.,., 189 
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
- - -
-l _QR~ 
- - - -
-
~c; l60 700 
-
-
--1--- - - - -
-
- -
.... Q 1 ').7 
?n? .R6' o;n,; 60'1 1.1/l<i 
?.QQ6 .4 2111 2.090 2.,380 .352 
19351 12.11; 7. ,o;o .&.202 3.454 
.. . . .. 
.. . . .. .. .. 
.~i! A _Qo;n 2.?Q'i 3ob4'J 
·352. ~ ~ .3'>9 oJl!l •"14 
.. .. . . 
.. .. .. . . 
obOi! •"'+ 
»s oi!$ 4oU i!~ 
A: i'F7: .6Ar • ').' 2 ln ;n., 











































































. . . 
. . 
4oo:~; .!I!!Q 
<;, 01 12. 065 





































Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar s 






EX T R A - CEE/EWG/:UG 
ROYAIJICE UBI 
.AlJTBES PAYS 
tot • EXTR.l-C:U/EWG/EEG 
























































Manat liche Aus fuhren ( t) 





























































1 _nu L'\'\ L2l 04 104 
-.,, ; 1\Q 214 QI\ R6 
.. .. . . . . .. 
.. .. .. .. .. 
1.014 t15b 542 LOb l04 
?1 '\'! 2!4 <j') t)b 
.. .. . . -.. 
.. .. .. .. 
'>AR QR6 622 1A6 
-;u, 322 4ll4 22' 
Q? n l6~ 43 
P.P. fl7 Q7 q' 1 
Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri oereal.i 









- - - 40 






l'i2 80 45 
~ 40b 369 
.. . . 
1~ 
~!n aoo 3b9 
.. .. 







''94' 342 '\4 
u5'5 119 2j3 
. . 
. . . . .. 
QD a.\2 '\4 
l'il\ [Cf' 2jj 
.. . 
.. .. .. 
-.r 
J.Tl fSl--la "''QQ' 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Xeel van a.ndere granen 
IX x XI 
- - -
- - -26 62 '\8 
44 38 
- - -








20 322 275 
514 262 324 
.. .. .. 
.. .. 
z 
514 262 324 
.. .. .. 






66 88 94 
12b 84 QO 
.. .. 
bO 88 94 12b t)4 QC 
.. .. . . 
.. . . 
R6 410 '\6Q 
\46 4lll 



























Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoul.BB de o6rMJ.es;oér4aies mondés, 
perlée; germee de oéréalee 
vers: nach : verso : naar: 
I • I N T R A- CD/EWG/UG 
L'lb'l 







[97C ITALIA l9'Z: 
1972 
1969 
U,E,B,L./B.L,E,U, 11Q70 IICI71 
107~ 
llM 97( 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1.1971 
Il 110'7'> 


























tot, EXTRA-CEE/EWO/EEG ~1 
la7~ 
LQbq 




Monat liche A us fuhren ( t) 
Griees von Getreide; GetreideltiSrDer, ge110hl1lt, 
gesohliffen, gesobrotet, gequetriloht ;Getreidekei .. 
I II III IV v 
~6: 222 _2"[2 _4'~ 
92'\ lb' b'l ~UO ~0 
-
- 40 13 11_2_ 
395 2 191 65 40 
ti5 LO 0~ 20 
'{'J L04 1151 lU'} 
- 104 ' ~ 101 
104 1 2'\A 2Q1 21ti 
- - - - -
-- - - - -
- - - - -
- - - - -231 248 259 _5lll ill 
155 221 65 __9_L 40 
.. .. .. .. 
---- -
.. .. .. .. 
"' ~-
,l')'J 400 23ti .. __ .2l.l.._ 
.. .. .. .. .. 
. .. 




- - - -
-
RO 160 12~ 205 







- - - - -
:~ -::- ----:--r---~-- -o· 
- - ~ ~z-· r-· -
- - - -
-
:::- - 35 4. 
-
')j Oj 4j 
8 . r--- _33 27 68 8 





- - - -
- - - -
-
-
- - - -
-
- -
2ll 54 59 
-
_g 
- - ~6 
-
9~ 3 20 45 
- - 4J jO 17 
17.664 !l.•n: .262 5. 093 9.056 
6.752 9.027 ti.942 lo130 .~ 
.. .. .. .. .. 
.. 
L0,201 o,uou 1~=~~ ~-132 9.~~ b.7!12~ --~·l'2 7.193 5.200 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
Lt),'J04 ,ot )'\ .2" u 
.91 q,6]2 9. .'Il ~.4:.3 1 ,lql . 2 25.()l ~: 3.956 
t>,ju·, J. ·~\.1 J.: ,J.· J.: • 2U,IJ42 
Esportazioni mens1li (t) MaandeliJkse uitvoer (t) 
Semob e &Bilolini di oereali 1 oereali 
mondati,perlati; germ1 di oereali Grutten, grie .. eel;gepelde, geparelde, gebroken of geplette p-anenl çaankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
57 4<' 2b ,2jl .ti92 90 76 
208 266 140 610 612 35ti HA 
124 44 _!< )U 
LU' .1.4 'J 02 94 L2' 
n-z- ----~ -~ tn L2'J 140 149 QI 
-
63 120 l?Q 
162 190 12' 243 2 ~ 
- - - - - -
- - - - - - 51 
- - - -
- 20 
- - - -
86 
199 80 290 316 225 116 92 
05 114 2b0 l4b 15ti 194 192 
.. .. .. .. .. 
._._ _._.._ 
~ 
--~ 222 jf2 o40U 2. L'J 4- .j 40') 
~--- .. .. .. 
.. .. .. 
295 299 38 30. _50 153 -
- - - - -
41 
- - - -
- - ~ 120 80 280 168 25 
~ ~ r2 
- - - -
- - - - - - HL 
-
- - - - - 9 
_150 
- - -
.j A 2A O'i 30 
- -106 19 2' 4 4 143 22 
ll 56 51. 2 29 
- - - -40 j2 4: 4'1 _4; 
_'!~ .)V 30 il4 2'J 50 ~· 
-
27 27 3b - Oj 29 
- -
65 4J. -
- - - - -
- ~'J 

















4. 140 3.45C 2.2_03 l.\1_.,~2 9.042 9.720 7.106 
bo594 .ol2 ,,Ujj J.J.. "j 11. 20 22.268 15.951 
.. 
.. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
~:783 tg~ tl4~ t~:~b7. 'i._.lbb 9o97l .i!jj ll 75 22.4bq 16_._124 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
. . Oj. ,u2: lL -:>.2 
. . ~.2b' ,j, 'i! 22 • 
.794 .1..877 4. 728 A 1~'7 7.8~6 . 11n ,2J2 
l-.J'2 ,.~Ire! j,<:c;t 3.104 4.725 
veral 
Exportations mensuelles (t) 
Jariaea et semoules de manioo 
et similaires 











Monat liche A us fuhren ( t) 
Kehl UDd Grieaa VOII Jlauiok UDd dgl. 
I II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Jarine e aemolini di maniooa, eoo. 
VI VII VIII IX 
163 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Keel en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
mo U.E.B.L./B.L.E.U.,~~1q7~1 -f--~----f---~---t----=---t----=~-t----~--t----=---}----~--~--~~-+----~--+---~---+---=~--+---=----~ 
1Q72 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1-i_~~~~+-=----+--=---+----=--+---=----! 
on.,,. 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG r-------.---.----~---~------,----,------,------,------r-----,,-----~---~-----~---~ 
1Q6Q l'i ZIJ l!IJ 200 
1970 7 
tot. EXTRA-cD/DG/EI:G _lg_'ll_ 
,n.,,. 
110~ !SI 21: i!{ --zou 





Exportations mensuelles (t) 
Malt 
versa nach 1 verso: naar 1 



























































Monat liche A us fuhren ( t) 
Malz 





































- - -40!l ?'i_ ~?4 





- t--- - f----- - -
- -- :--r--- -
-
- - -125 555 707 
1.521 610 33tl 
910 667 1.180 
-
.. .. 
525 f.f.r: 981 
.&1!1 ?4? &'il! 











































































































Esportazioni mensili {t) 
Malto 





























































472 ':jbO ... , 
.400 }05 2.0b0 
.. . . .. 
-
~ 9oO 1&1Q_ 





15'1 . •:1'+ 
1 .lor 91? 2 14 























































































- -17.:> .120 -
200 70 Q'iO 
.. .. . . 
.. ,uv 
2o5 3. l':j'( 
3b2 1 2'i 













































Exportations mensuelles (t) 
Fée•~• de po .. es de terre 





Monat liche Aus fuhren ( t) 
Stlke Ton Kartoffe1n 
II III IV v 
Esportaz1oni mensili (t) 
Feco~a di patata 
VI VII VIII IX 





1 3Zi t>tll 1 4 1 84 1?A 1n 1r;E '\'i6 :>t<;? 
'ê. 379 281 ~~ 1 346 ~ -----2i .... 7.'i!'T~---MI,l2~171-+--~~h2-g+---~1>1'910~f-----l..t"---jl---""''---l 
19·>9 • ;z;o .4~ -.:rc;o o·r~ 9'+' 
0 1.1!10 9'59 1 1 1 1 1 1. o-.R ?r 874 1. 7'5C 2 .296 1 lt:l'l !1!1') 
1 1.0'5~ 1.194 1. 9, 861 1.150 889 o:;o:;o , .,., 1 _.,__,., .1?0 
72 909 l.L02 1.71<; 8l'i 1.310 1.085 964 ~o 1.344 1.193 




• 1'5'5 '5. 14' 4.6'3( 7.40> .47'5 7.212 l'+ o.o.:: • ·91'+ • 
l--f.?~C+_..\!..!.b·•L2~-l---2L6••4~'384-_7L!...• -;2.;:'-.!..!1~-~?u•t..<·"tsl'~'L--f ,;.o?-; 11..§90 9. 2 b. 00 b.'+'+5 4.U4. 4.JU2 4.'l~.3 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1-~7~~-~L-+-~·-+-~·~·~-r-~~-r----~~·--t--·~·~ -+--~·~·~+---~~-+---~--+--~••L---+---~·~·--+---~--+I 
2 • • • • • •• • • 








70 7.,'399 o:; '1:>4 4 .. t<;?? F.. 109 1 .llo:;<; o .. :>F.R F..R02 '3.6!19 '+.!175 6.311 4.933 6.!135 
0 - - - - - - ..) lUO ;;re .2 4C 'i!l 
f--;L~1 +-~;~11-0-+~-~ ... -.,-.,~i---~;~!~~4~~~~~-f-~1~.~4~~-3~---~9~146~--~'~~-~~~~ï---f4~~~~6 -f---_~-+---=--+--~?R?~ 
19b9 19'+ 500 •7 2 1'+ ~.. "2 
70 - 239 2b :12 2~'5 229 19 .::,.:: )0, 
7 - - -..· 1 tAr ~~ >6 '>2!1 
72 68<; 69~ 142 0 6 2 562 !f4 694 322 
lOF.• - - 2411 lll c;; 1911 • 2. 00'+ 
70 520 092 ~b'+ ê.. '· • 17 • ..._.,_~ "•':I"':J 
1 
LQQ 
396 432 446 



















?Il - - - - - - - - - - - l') 
~-----,7~.,'1<--f----=----+---'-=-----+---'--~--l-------~ 20 - 32 - Jl jU 4, 1t<;? 





... 9!16 .739 '+.109 
.-H64 b.2b' 
.2 .70 .90' •V':/.';1 o.v.::v 
îZ. .uo 
.42b 
tot. BXTRA-cEI/EIG/IEG ro~~~;-~:~:----+-~:~:--~r-~:~:---+--~::~~--~.u.~--t--.~:~--;---~·~:~.--f---~;7;--~---.~·.~·--4---.~~~·---+--~·~·~4-------~l 














.3. 19 c2.6C 
, ., , 
, " ""' " , Ï7'.7~ 21 L'i7 
166 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et f'éoules 1 inuliœ 
versa nach 1 verso: naar 1 
I. I If T R A- CR/DG/DG 






























































Monat liche Aue f'uhren ( t) 
A.ndere Starken1 Iuulin 
I II III 
1\0/i 1\B'i 021 
Al o;o;o 
600 844 1.039 









~()Q 227 40C 
o;67 807 8~9 
.. .. .. 
. .. . . 
91'; 912 
178 78 <oB 
.. .. . . 
.. 
.7AA 0?1 .01\A 
76' .9'i6 .4.28' 
.rllo . LO .?<< 
























- - -?J';? 18>. Al\'i 
2.060 948 l.'iOB 
.. .. . . 
.. .. .. 
~. DOil ~. '\42 ~.'i12 
<.8?< 2.004 2.0">.6 
.. .. . . 
.. .. .. 
.2'i4 



















































~" lW ..,..-o: 
Esportazioni mensi1i (t) 
Altri amidi e f'eoo1e1 iuu1ino 
v VI VII VIII 
64 
l'Il< -;ti;? 684 .n<:> 
868 AA.;:; !!1!9 7">.? 








- - - -
- - -
-
- - - -~ ~,,- 231 ..465 
70' Bo;< .32 6: 
.. . . .. 
. 
li!B 
-:rriK 1.....285- 616 .64'i 
.. .. . . 
.. .. . . .. 
1<; 'Q?R 90J -~'i6 
77{; :BOl 317 966 
.ncn ?17 Q6'i 2.<08 
1.127 1.269" 1.b47 155 
- - - -




- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
'5f'ff o'i 02 [07 3""6 07 
<6 2-~ Bq 
-BQ ~3 71 10 
- - - -
- - - -




- - - -





- - - -
""A 749 747 7: 
1.1;2< 1,241; IB3 1.379 
.. .. . . 
.. .. .. . . 
1 7'i4 ,o-Ld 1. '4' 2.1!!Q 
2.200 <. [<;'\ 2, Lill> 2.4'i2 
.. 
.. .. .. . . 
2.961 .3. .. 29~ 
..4.09~ 1<;( ?.?A'i ] 029 A_ '71 ~ 
.,02 -'·~4, ... uvo JoO$. 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Ande re lietmee 1; inuline 
IX x XI 
!!24 64' 
701 7M 1\ru 














687 1.01\8 761 
66'i 89'i Bl7 
78'i .408 
.366 .643 1,461 
. 
. . . . 
1 .49'i , ~'iO 1.406 
2.756 oilll4 2. 04 

















- -165 200 
-




768 1 022 1. O'i1 
1.306 981 2.087 
. .. .. 
.. .. 
_?..596 2.622 2.'iOQ 
4.461 2.64Q 4. 
.. .. . . 
.. .. 
07 . 
• !!2" 4.29: 










































Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso : naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA..CEB/EWG/EBG 






























•o '1 11 
'! 2C 
2 1 2 
NEDERLAND 

















































































Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farino di glutine 

















.. .. . . 
h: 
2ii hl! 1?'; 
.. .. 
.. .. .. 
Tn<; ::>1R 220 
~ ~ 22C 
.. .. 
.. . . .. 
~ 
4li2 Abl 122 























MaandeliJkSe uitvoer (t) 

















. . .. 
253 lbb 
no 1.01 






























Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach 1 verso: naar 1 














































TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL .,., 
J#, 










































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. (1) 
II III 
1.0~ 


















































?~? 4Q 28? 
<;Ba 65 300 
. .. .. 
.. .. 
50b 49 .049 
'50C b'5 300 
.. .. .. 
.. .. .. 
2o u ·':1:2\J . ac 
'to':l' , .. 1~ .uoo o. 
1.5 10 1.051 2.• ~1:1 






































Esportazioni mensil1 (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII 
2. 10C ., •'1; 1 21<(: 
~.689 2,742 1 637 






















1.906 1.300 1.2~~ _2.177 3.48 4.'726 3.000 2.781 
.. .. .. .. 
-
'5 0'50 3.014 4 .. 3Q4 
<;.10( 4.c;13 4 '26 c;268 
.. .. 




- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
c;~ ?4'1 108 108 
41:1 15 24 1 









. . ~·'t&.&. ... 
'toJ&.O 'to"{JU . 
3.019 2 76 A 1.66 
4J,, .... , .l.oJO~ 3,'i67 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Zemelen en dgl. (1) 
x XI 
=>= :>.'7R1 





































































(1) Ausschiesalich Polierungaab!llle YOD Reis - (1) Scarti della politura del riao- \1J Exc1usier polijsta v allen 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 










Menat liche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV v 
Esportazioni mensili {t) 
Salubili di pesoi o di balena 
VI VII VIII IX 
169 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Vispersvater van vis of van walvissen 











'l'O'l'AL / IIISGBS.AM'r / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL~i*n~t---------:::--t---~-t-------:~---j-----'=;:---t--==---t----tifo;\-t--~-+-=---f---~-t---~-+----"'':f---l---=----1 Il 2 2~ 
170 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Putter (1) 
NEDERLAJID 
Esportazioni mensili (t) 
MaDgimi preparati per animali (1) 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
Prepara.ten voor dierenvoedi:ag (1) 
vers: nach ; verso : naar 1 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A-r....:C~D/EW~~G/~U:.::G::-œi=!=~~EE3~~!~Sif:t=~~E!=~~=~~~=!=~~~~~tt~~~~=t=~~s==:;~il=~~~ • "iT!. ~7 ,(>qlj 1 .111 '!. .4 .463 oll14 ,70') '1~~ oil: 1'.1 l97C lA. 1 .'1 ?. Ille: .6411 .79'!. 2. .242 2 .. "i' ~.U.30 l.ll.<Ul .7iJ.q 
B.R.DBJ'l'SCBLAliiD 1071 2, 2, 6 2,7• 2.6~'5 2.44'5 2.3'50 1.4 6 2,225 2,344 ~02 ilobil::l 2 124 
107? 2o 2 2,389 3ol )8 2o 3 3,397 2o6'1 2,2 1 2,402 ilo4~ ilol::lll 
10~ '10 ru 14 .2 4_ QC 212 
I97C 0 1 2 14 04 L88 L22 22.3 L"-'.1 131 L27 
1071 161 loo 2 2 0 3~ 2 17 Hl L'i7 2 111 123 1'50 
1Q'72 200 466 564 83 80 lo lo053 590 .LOO .LoU\.14 
l4ll 4.6o' 4. , 7 4. 3.9. • 7'!.0 4. L 'i2 4. 4 r4 
'i,llOl 
ITAL I.A. ha-71 4~'t71l 'i; '7','526 4.727 6, 64 ~.7. I>.U7 6.71 5, 6 6 ~bC o. '33 001 
h 0'7? 5o873 4,925 5o 568 7,064 7 o237 5o 86 6,060 4o971 9 o b • 14 
11969 lo206 1ol49 1.110C 1.465 lo525 lo~ 1.452 1.4U1 1.5. 1 0 3 lo243 lo511l 
UoBoBoLo/B.LoEoU~~~0~17CO~,~~l~:~~3~9-+--~1~:~~.~1~~1~:~~.~9-t--~1~7~.~~o-t __ L1,~:~?'~t-~l~.~~~''~'"i~~lu.~'!.l80~t-~1~L0~,.3~ol2~~~1~o~oi02~~--~.L·o~,o~.L~il-t~l~,~:~b.~b~~l~:u.~~6~ 
C!72 
o;_ru;o 1> .'!.R' 7 .8'!.6 6.96'!. .70'i ,243 OollU.3 ,J.IlU 7."i73 1! .. .3.34 bo'IJ~ oo: 
tot, INTRA-CBE/EWG/EEG ~~~~~~~~~~.~~'.~"~-+--~7-:~~.~~-~AA~11•~>L-t--~o_'f~.?~A1--'R~.·.~I~07_~~~.~~~QO~Q-t--~.~~UL2~-~6.~~.8~1'3L-t-~~~.Q7~0~t--~~~.~,:~465L-~-~6,:9~!l~4--~9 •• 4~.~~.L11 
1 0-7~ •• • • • • • • 
II , E J: T R A - CD/EWG/DG 




I07n Q"' Ao;R 1 .?' ?"i24 721 740 7: 711.3 J.ob.LliU .L,U~U 204 ."iO~' 
LO'l' bUJ 1, .)0 1 1 1 825 'l44 1,031 4"i8 1,21!' • 1133 1,266 
191 875 263 692 534 614 1,22 9; 3 1.071 1.4AO '!.72 
o;ln An.t 417 4"iil .• u:>U oo o.34 
1071 696 463 2114 .31il!l 3: 4: 12 'Iii 10'.1 4~ >.3 'B 
1.91: - ()~ L~ >.3 1 10 10'!. 'lO 64 37 114 ~I~072L-+---~1~1L,4~r-~l~OO-T--~2~ill~'7;---~1R~~R~---.2~>~b~--4~;~---~~,~+---~ilii.L~~---.. ,~~7-+----~~~~----~~--~~ 
l"l~Q60~~-------"3Lt ____ 204 ?"i6 - J. u; 
•o - - 148 5 ,~ 20 3o 5t 
L<:: IL O'i - 2H 




lA? ?A7 1 1>7 84 lC 26 42 112 32 
1<)7 lÜ 6<) lb L7 7"i lilO 'l6 
81 126 116 107 92 b9 78 44 107 







ro 144 0 13'> 11>? 207 154 350 1-r,J 169 l.ll'i L62 
Z 1 19C b9 119 lCl'> 27 14( - - .L4'.1 11 ~1~2~+---_=---~--~_~1----~17~41---~2~12~+---~102~~--~171~1---~13~7~----~ZJ.Urt--~l~@~+---~147.~7~--~~~--~~~ 
[Q6Q 2.664 1o433 o'J39 1.480 1.739 1.179 o 'JU 217 1. o225 
1 .740 1.64o 1.827 1.335 1.523 1o957 laU'JO ::ID.) 1.100 1.41!0 1.653 1.379 
1071 
1072 
I07n '\ .. "iilb 2.1:!47 .3ob.3') Zo::>Jz il:oDi1:'1 1-4"il 2 0 L'>C 2~ oo<J.J. .:.,ovo 2 .. il27 ?1\/l tot. EXTRA.CEE/BIG/EEQ ~~~Q7:l~i---~ •• ~~--·.~.~-i---&.~.~~--~.L.~~--~.~.~--r-~ ..~~t-~~.~.~-t~~.~.~_,--~.~.~-+--~.~.~~~~.~.~-4--~~~--~~~ 
10'7? 
19b9 '1 • .)'1'1 •389 .llO') "la"ICU 1n_17? .2"i8 9, 
l97C 86: .'>4C L2, 0')1 L2o2b~ 026 foii:O. oZrJ ,]')Il 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAALI:l~9'l:-i--,f';:l9.rn:'tf''--t---'ili"fi-'' 4:~cff-4+~1..1.~J:lf?a19C;-t..,..l On'. 61:!t1J1bf'-f----f:hin~O-t..~olft'2 .. 2~:.,.-f---.fo.l ?~-~ n 9-f-~r\o' ~ .A~o">-4--~ 112..,; · .,_ ")l1.JI-A+---:J..l, '!.~-.:j2 72!1-'lJ-~1~.;. '!.3-o-..IUJ81toO,_J.....,A1c!1..!!4 ,4!1:::~'')~ii-J 
107'> 11. 151 10,933 12,784 14,361 lb,231 Lbo 13~404 1~o52l:l 1R.6oR H.OQQ 
(1) Y oompris les ocmdi..tRs - E:l.naohliesslioh lfirltstoffhaltige Vel'llisohu:agen - Compresi di oolldi.nti - Alldere prepara.ten daZl van gra&D in •eU::produltten inb81!NJ)en 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach 1 verso: naar: 






II. E x T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 










































Monat liche A us fuhren ( t) 
Rilis in der strohhmse 
II III IV 




















.. .. . . 
----
lA 11:1 
___jâ 2 ~O<; 












































2 2 2 
.. .. .. .. .. 
.. 
1 1 ,.,;., 11:.1 A 
-, 
'!.M -.,( 717 
!:l4 
' 
'io<12 10 18 
2 4 20'l 8 l 
171 
Esportazion~ mens~li {t) MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Ri so greggio Rijn in de dop 
VI VII VIII IX x XI XII 
L':\' L4.4 228 
-
~ 




- - - - - - -
_ _.._________ 
~-~---- - - - - -
- - - - - - -. ---
- - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
-
- - - -
-
- - - - -
- - - - - - -






. . .. .. .. . . 







.. .. . . 
- - -
------
. . .. .. .. . . 




i! <; A <; 
.. . . - - - - -
.. .. .. . . . . 
2311 4 
' "1'f 2 é q 18 8 7 j.L ~ ~ '>n~ 17 
172 
Exportations mensuelles (t) Esportazioni mensili (t) MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Ris en sratnssd6ooriiqu68 aiou pillia ou glao6e 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Reis emhUlst auoh polieri 
oder glaaieri 
RiBO in grant, pilati &liOhe brillati 
o lucidati 
Oepe1de ri jllt ook gee1epen or geglanecl 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~09 3l .Hl! _j, 69 2QI; .j·, _jJC 
~70 2C 2bb 2b _jZ oc 22 






1Q6Q u 2 12 21 13 12° 13 4 14 5 11 411 
U.E.B.L.~;B~L.E.U. 1--..! ''~'o"nJ-t---~ 21--t-----~~+-____ ..._llly ____ JU.. 22-+ ____ _.li.;[_Q-+ ____ .::z_.9+-----~1"43 ____ _.11~-i----=----i-----~1-+----..;~3c__I--------LI 
...19'h 
1972 
L9bQ A.Qii 1\1\1\ 604 I\2Q 11'\4 Z4b 
1070 407 l:Ll .~ 4'\3 3H 4bj 2J.U l!:r, c:;1;1 22 1 ('J 23C tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l--c:1~97~1 1----".uo.<t--+----'.""'."--+--.-........ "'t----''"-.'-.'-+----~."".J._+---".""."--+----"-."'."--I---~.L-+---.-'.~-+--.~.~+--.=-1.L.Z...+---.-'.~~I 
,., .. .., .. . . 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
r-------------,-~~96'-'9~--~1~0-.--~261~~--~~~-,--~1~92~---,L~2(0-,-~1~19~l1-,----,~.,,0~.---1~LW"1--,---~3~b:-.----nQ~2.----~7:1~r-~2"'1~9~ 
L'HU ~li~ L6R Hl 22'\ Z4' l!OH A. 277 013 bi!' b'JU 2 .• 2 
1971 2411 200 25.3_ 172 90 208 10~ 26: 1\2 - 1.2')9 lR2 
1972 - 71 334 177 203 404 J.J.U 212 201 240 
1909 ALA. l07 74 231\ 33: jU '~ lQO 
l----~-------4-------4-------4--~--~---r·------+------+-------+-------+-------4-------4--------l------~ 
r----+------- ~~-----+------i-------+---~--t-----~------_,-------+-------+-------+------~------~ 
~--~-----4~------~t-----~~----~-----T------+-----_, ______ ,_ ______ +-------+------+------1 
415 493 bll! 462 71111 531:1 52S 
All'l'RBS PAYS fU 470 391 492 4UJ. jU.L 309 290 302 
fl! 
>:! R:N 1.0o1 o290 loU39 8Q2 ·O.B 1 ,342 .Ob] .234 • 04 .LoJ<l 0 71\ 




Exportations mensuelles (t) 
:Brisures de riz 
nach : verso: naar 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 































































































7' ~c; 32 














Esportazion1 mens1l1 {t) Maandel1JkBe ui tvoer { t) 
Biao spezzato Gebroken rijst 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - -
'7Q 







10 :>Rl 1n ·~ 
31 'io 1'5 '50 l'i 
-
- - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - - - - -
- - - - - -




- - - - -
-
- - - -
- -
















·~; ~ :>r 24 4 1'5 4 -
-
.. .. ·~ 3Ï- ---- 15 - -.. .. 15 .. 
















l'i7 '\On ~ 229 L22 J.)IO 
b lili 2( 2t 9 L'i 
-
- 20 Oj 
-
L7 :>Rl 1n 
J.L )) J.) , .. 15 10 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK!ORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI, RISO 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) Maande1ijkse invoer (t) 
Froment Wei zen Frwnento Tarwe 
cl• 1 aue 1 ela 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






B.R. DEUTSCHLAND 7i .. . . . . . . .. .. 
7? .. .. .. .. . . .. .. .. . . 
Q6~ .,, c:c:n OAC ~~. ,;~c ln '"' A1 
FRANCE 70 zt. '"' ;~ ,3!;,7 7? :> 1\• .;· 7? "-n'> '" _jÇA? ~0.3tl~ q~ .éQQ 7C.R 66 .27( 'iL RAo '71 1.A~R'>: ?0 _f.f.7 -,-;;~ ,.~ ..,~ f8,1'j0 83.'i02 79.3~ 8~ .611 1.068 7 26'i 
7? -'i7.0RR bl ~6!;2 71L'i1...1. -,,.A?' 79.961 ~51 44.818 68.301 97.002 ac .o;o;o 62 816 
- -
7h &• 
-ITALIA 71 . . .. .. 
7? .. .. .. . . .. 
1oi;o 
- ---
70 .. 1 '71 
'"'" 
. . .. 
-
. . .. .. .. 
NEDERLAND 71 ,, .. .. ~--:&7 . .. .. .. 7? . . .. .. i<Uit: R·Ï1 'i07 >.O'i 
or:.o ?A. ~~r " 1\?A ~7 1 ~~ ~· 1A' Al IV >1 R>A .QA2 A' iA 'iR 7R 'i?.'iO? 7'ili r;r; 17 
70 :r:. i;7 i:A.nA? 7A '"" A•.9Ao. 7?.A7'7 .:)'1 .~ .70? <; 98.8 7, .Ooh ;r; _.,;, 'i i;6. LQ~ tot • INTRA-CEE/EWG/EEG --71 -,7. llO 'i2 166 10.411 34:~27 "'~ -,,;-";:;" l0ol'6 04·~~ 01. 4 o· ;6;u 2.755 7'i.072 7? 'iQJ'1Q7 61 .7'i2 7Q . .Illli li'i.CIA? eo;ao6 74;919' 45· "tl 6tl.tl32 'ltl. 33 83.616 • ru, 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEO 
IQiiQ 
- - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENT, 
-if-· ~ - - - - - - - -
- -- - -- - f--- - ----~---- - - - - -72 -- - -
""·,-"" - --.nt:.' --= .,,,· f--~ - ,-r-2:~11> - - 16.~59 1- 1?-Z.6Z. ----;o;: 3?';' ~2.tl'l<: 
u.s.A. 70 - - <;01\ .flo;/l ~- 2-::1Q4 1n> - - - 6: <;>;6 - :Zob05 lo05~ ,a ~c;· 
- - -
2.820 3.103 ';,233 236 
LQ6Q 
_15..200. RR· 7'i lf~1F f-· 6.Rl Q. L66 ~ .. ~6J 4'l .. 4bc 1~4 3] lb Q,4:Z3 l6,Qij4 CANADA 70 >.6.7() 2.6'i2 27.'i2'i ?.212 A.832 0.541 22.'971 .II.O .. >.Ii? lli. 01R Q,tl>.6 7. ? .RT~ li.R.1R 1 .12 1A i<1 
> "'' 
6.323 <!0.403 ;z~·42!1 :l'i ·540 ~~. ru .Rlh 













- - - - -
72 - - - -
- - - - -
- -
1969 16.101 ____12,36'; 22,';18 14.034 9;-'f'!li" 10 ,,,. .uuo 7o2'+2 0.017 5.222 5o250 
?0 1CI.oa4 ~-.?,_~ p 41!4 ".nc:n 1'7 ,.;.,-,:_- 122<1? ?.295 24.985 1.192 ?'i.Rl ~ 23.240 16. 47 AUTRES PAYS ?1 8.211 , " >«A 1 h .1 'i'i l'i.1...17 2.'i77 1,'i98 5-754 16.484 11.069 36.02~ a.~36 36.603 
?2 2.9'5' 39;644 7.<;Ü ?~.ARA ll_<;j;{; -~., 1.71>. .61.11. 29.00j ,:Z.:Zbtl j,,,,j 
IQ6Q lo'i.OQO 2<1. 1?'i 42.682 -~'i.Q1Q ~:> 1 .<:04 ''i01 0~ 2'i2 ,c;c;o; 57.219 30.0~0 .oo~ 
"" 
10 lOI. t:.l. 1.1':1. 1" 1'ZI': i:: it"L. l..L. Il;, 4L' 500-
'"' . 1' 'i' li' .(6' 
'" 
An , . %,994 
tot. EXTRA-cEE/EWO/EEO '71 'ir\. 0 "· nri -;..z~ ~' nOO 2.01 41 ·4~ ,j,, 64."886 23.918 12.R16 ;,, 2. 19-.0214 ~'i: 2'i~4il4 n. ~66 . 3. 71 4 .434 186 57.501 
,QI>Q 6(1 IQQ .1n11 B? .66· .,~ 
.o. 10'lo7~ 
.999 ?0 Rli 1 ;41; ~ .. ~1 :>al. 11'l ~ ,.,. l4• Ttl: . 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL ;,1 A' 0? oc .41 1,(Jot r;/(_1 
-"' 
~:>. IR:> 1?0. L'i2.'i29 • 0 L2'i .20'i 




Importations mensuelles (t) 
Seisl• 
au a : da : uit 1 




















,r, ,~.., ,, 
,. 
2 




































































































































































Importazioni mensili (t) 
Se sala 
VI VII VIII 
- - -
-~ 
.. .. . . 
.... , o:al.. 4Ei? 
:<::.i ·;..;, 24 





.. .. .. 
:>n1 78 221 
28Q 20 'iC 
étltl" 21 390 
AA Ai> 1101 
'"' .. 
~ fil Q'if> -~.,- 525 
741 121 420 
































1 l2" ~ 




































































































































Importations mensuelles (t) 
Orse 




















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG I--'<;"',~1L...f-..;l"."J .;:0\ :>~ ..:t;)'>~1°04---;:~,,;.,"M;,..c',~~·oi'-+-~~-1 -~~~~L1-J1 -..C ';~~-~;~ 
Il .,~ 4' 70!. ">o~Qo Dl. C'tB 1l3,2'll 
v 
""'I'),l[6 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Orso 




43.77 27._~ 102,266 
IX 
4!1 .. 1Q1 
tl5.924 
61.072 



















~ - - -----""---+---=---+---·- ----- -




?1 7.8~6 ,:._,flf; <4.Q2.1. 2 6lQ 12.183 12.721 163 - - - 946 16.448 
\Q/;C 
7( 





Importations mensuelles (t) 
Avoiae 
aue 1 ela : uit 1 










































































































2 dlJO A t;~A 














-?4R +.ffi 6. '10? 6. al!2 
' aa~ f.. i ?h ~.700 























1 .b~Q 1,'101! 1,'10'1 
?:>:> 1 .. nc:;4 'lai'> 
UR w li.7Qll 
-
- -
1 .b'IQ 1,'1011 1.'10'1 
'22 ,05 .. '19& 




.i R1A ln.A7n l?.ll.< 



































~ """ 5~823 
Importazioni mensili (t) 
Aveaa 
VI VII VIII 
- -
.. . . . . 
:>.<;41 1 0?1 2 ... 411 
1.. flliJ. ..,;., 2,éél 
~-~RA 1.621 J>~é45 




.. .. .. 
.. 
31~ 509 314 
~-~ ,·~n {'! ilt S.0'l1 
2,8QQ 2 .ic~o 6. 1'59 




















1 :<12~ z~;c:; 5.'11 
... a?? 1 . 1 "" 1.020 
.;.;,; 
- -





l..l'> ., '~r I;.Q'i9 















































.. . . 
1CII'Il1 






. . .. 
.. .. 
23b 
lb 4. "~ 
2 2 .>.Ill 


























. 7'> ,<;O!l 




































Importations mensuelles {t) 
Ma!• 
aua 1 da 1 uit 1 

























































Monatliche EinfUhren {t) 
Mala 





.. .. .. 
lo'i.l\40 lolo .. lill? 'lo.?Q1 
Ill.. '101 b.« lUb i::'1.">i<i!: 
C;n.l.<lfl 7'i 117<; -.;, :J?o 
8l .[96 92.601 93.043 
-
-
.. .. .. 
.. .. .. 
-
. . .. 
4'i .. l!l.ll 4' 00? 42.o'l'i 
·c:;., :>oh ..,nn 
.. ., ""'Il 
'1;!)U 7' .oh!': -'i2:2~7 






-jj;, .h?C ;>c;lt 1R.lta1 
11.1;8~ l;0.2~? i!i'I.?O? 











6.501 1'5.484 6.784 
1.0'59 '5.8'56 ?.08? 
7-945 10 A?i: " A<< 
27 .. 81') 29.')38 U.O?< 
'§2 .• 98c 1'5.742 2'5.6?'5 
2.74'i &6,09'§ ?0 ?Q4 
78.264 nJ: 1AO >1 .,, " 
.,., 5.. ?Q_c;-,R l-1 :D-i~ 
,IS< 'iiS,?'+'i biS.biO 
:?.oho 11&< -.n:> .,,... .. :, 
>b:"', Qn -,-,-.,. ll:l::-77 




40 0?1\ ~~ 
l<.n oi<n 
·dt""" 68:86o -.. ~;-~:;<; 
101.12 AR~'; 




nnl, .. n lonll 
6 gM_ ·-;;,( ... ~ 







-.. ~.= ~"-~ 21..l:;o;2 














'10 .. 2?1 :>8 .. ?21 
~ .;u;n 
.?ln '>11.01'> 
'i'i .. 8o2 1;o. 112-
'i4.Q2'1 ?o. 12? 
-<;il iA-1 ?· '"~ 11 .?10 l:>l .012 
""Q&.&H'i 'Il .'1'1'1 
1111 .. 1 ... 
""" i<>' :cm--.: ,:n •t:ïof 
118.777 144.809 
Importazioni mens1li {t) 
Graaotarco 
VI VII VIII 
.. .. 
. . . 
T '111 :>n.no;o 1o;.nno; 
o::> b.1n 'ln.n:>n !0.89"'1 
·;;o_·n~· 
-,0.47• A8.81 
~ ~.442 66.2c;: 
.. 
. . . 




"1'6:14i 39.150 ).9(): 







- 1Hf~ 'i? .'lM 110.?'\'i 23.279 6~ .sos 











.519 o. 165 lll.b5' 
01?.'16'1 :>3.998 3~.31 
42.921 1?.7o:;l 8.220 
'<10 8.90~ 68.')o:;.t 
~ :271 115.552 129. 186 
6 1 .'1116 .277 'IL 
289 23.2112 4J·U: lj 
.'i10 8.903 68. 
·" 4 ft~ .ltn .. L4~o':i 
:a~ ('\._n'til oiiLOC: 
15 .955 ro.Ul'b 
.!!2-.1!11 
MaandeliJkse invoer (t) 
Mata 
IX x XI 
.. .. . . 
.. .. . . 
1'1.lo61! 21\.'1?11 4C oo;(l 
37 3c;4 22.430 o;7 ni7 
29.988 9'5.634 L2l. r4 
41.411\ 14. <oR 70 .P.?7 
.. 
.. . . . . 
lool,.t .1~':1 
121 2' IAR 'iR \1\' 
4o()!j3 97.116 12'4.154 




- - -&&. 12~ 
9tl.L99 'i?.R<7 11 ?.?~ 










5.346 24.115 1!.956 
13.434 l?.QQ? 6.1.Q<; 
10.214 17 ;825 27. 18E 
i!loUj; '(tlo1Sb4 ., ... 14< 
71.97'+ 2 142 6'>. 2 
.6~~ sc;.829 1 tlb 
112.220 ~-255 D:;lo4C:f 
21 o:n 8.864 24.74b 
. . ~u·t· )U: 
1'71: lA'7 
tt6 .. <n< L'i.~~· [9'· B 




























Importations mensuelles (t) 
Aatrea c'réalea 

































lmportazioni mensili (t) 
Altri cereali 
















70 • • 11 3 1 51 • • 66 7 ... ~ 2 
~~l~--~·-~~~--~~:2~8~~---~-·7LLS~------;~-----~7~~~~'~··2~0~8~--~4UL'i'i __ +---~~~0~4+-~L~~--~--~J~4~ __ ~3:['iL_~----l~L·b~4 
2 205 • • •• 6 
1 ~~~~2~------ ---~ lQA 
lA'> 
t:::'':I~Q~'U':It:jt::::2::b'::'-"i1A5._H;-- - ~ 1. 13tl .l:an !>00 AC: RI:A Il: lAC b0.32tl 12.921 '>n 11 2 ' ~~~ ~;~ 
1':10':1 '\,0,2 2AR lil0 AQR C:AA 7Q'i 1Q8 1.378 681 46: bb3 
7U 614 2'ii 1,600 11.11\3 7,A'\6 1. '30 l'i'i 'i0' 21 41 1,500 
J7.9 
71 24.687 ?n 0.11 1 n <;(} < R< 1;84 1.021 392 6.053 551 l tll 
1969 4U.Jjl 2,9A'\ 1 ·"-' 1 • "'' •• _QQI'; -;r. \1\6 ~ 26.A07 '\1..111~ ARR .,. 1':77 17 A77 





Importations mensuelles (t) 
Farine de trœent 
aua 1 da : uit 1 





\\ tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 


























Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
I II III 
.. .. . . 
.. .. .. 
0?1 ro; B<l:> 
LlO 1.11'> Lfi6 
Ro2 7~1 920 
0'1: !l44 962 
.. . . . . 
.. 
.. .. .. 
.d81 '\8'\ AOl 
.. 
.d7'i i09 ~ "" 
L~'L9 :>q L'i91 L'i8' 
1 0'\4 1 ~ nP.P. 1 ~~?1 A 










- o;Q, , 
n> 1 fiA: 1 
.-373' .15' .14• 
IV v 
.. .. 
.. . . 













l .. AI 












.30 1. 37 
Importazioni mensili (t) 
Farina di trumento 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . 
-
.. .. . . 
.AB~ 1 r~ .0'1'1 
"""' 
ono; 1.122 
B'ï~ 814 59b 
'3 rua tl45 




.. .. . . 
~7? >.0' 29f> 
;;;.!;> '\7, o;'\: 
',liA 49· 4~8 
2. L6' 
, .1.7:> 1.21: lo4lD 
1.3<1' 1 18 1.127 
















































• liAn ..... 
1 ,.,;... 1 -?.:A 
;279 1;24] 






























Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres oéréales 
aue : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EII:G 
tot. EXTRA-cEB/DG/EEG 








































Monatliohe Einfuhren (t) 
































iiJ6 __ 603 355 61 
'"" 
~Al 1>68 696 
-~~--1-----






- - - -




- - - -
" "" 
hA 


























Importazioni mens1li (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
2QO ~ . 
16 20 
20 
~Q A7~ L':l4 
27: Tiro 36"i 
4lC 343 <:<:4 
.. . . .. 
.. 
.. -
.. . . .. 
lOO 80 40 
4"i8 ~4A 394 
332 '>.0? 309 
46"i 261 344 
'i79 2QD lbl 
--91.9- Ra' b2b 

































MaandeliJkse invoer (t) 

















"'"' 4')3 A64 
~1A 































Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales 
aondés,perlés; gerees de céréales 
de 1 aue : da : uit 1 




















tot. INTRA-CEE/EWG/EEO 71 
72 







AUTRES PAYS ro 71 
72 
1969 
tot • EXTRA-CEE/EWO/EEO 
'2 
19·iCI 
TOTAL / INSOBSAHT / TOTALE / TOT.uL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1nfuhren (t) 
Grisas von Getreide; GetreidekSrner seaobâlt; 
geaohliffen,geschrotet,gequetscht;Getreide~t.e 
S Importazio~i 1m~nsili (·1) eaole e aemo11n d1 cer.à 1; 
cereali aondati;perlati; gerai 
di cer li ea 
I II III IV v VI VII VIII 
204 -A'i 
.. 11>r 4 
97 279 426 319 ~· n 3:0 28o 
~>.n 244 4 4'l 2: 47 288 
\49 2b'l "\19 JI ~ zz 
22 19 3'l0 1 32 21 ~\1 4'i< 
1.966 2.6ll 2 64'>. 3.071 3.84 4~'> ';Q 2.3<;: 6.'\0Q 
1.902 1-620 2;·na 2.544 3. 26 2 06 3.t>~ 2.174 
. . .. . . .. . . .. .. .. 
.. . . .. .. . . .. .. .. 
.. .. 
.. .. .. . . .. .. .. .. 
23: 2'i4 2'>'\. 265 2~!! 136 5t1 2!l!l 
62 36 ~8 58 .~~-- --.;2 39 94 hl '>.lh hl _6.13_ "n 105 8: 
27 ,~., 96 197 4 6 !83 417 349 
"-~ ~~- 7•,g c;·rc; 4bQ b42 46: .,, i;• 466 .oo 
2.27~ ., ;en ~-..-00 4..156 5.6. r6 ~ 2.827 6.998 2.'>1 2.2'\4 ~on;; . >.nn 4·4- 'lo;l:;fL .)o;lLO 
- -
- - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - -
- - - - - -
-
----- -----f-------1---






2 :1 - 0 9 3 
3 
-
4 3 2 3 5 
-















.d 3 - 3 12 
- - -
4 9 - 2 1 !l J.O .... 
b'l bQt '\t 4 b4'l 4. 00 
2.28 lA AC( I'>CI 
" ,;"A " jA ~-R~7 6.aaR 
2.520 2.263 ~.Àa7 ,_ "iri2 A _AlO -,;285 4ollU _,.-,J'J 
MaandellJkse lOYOer (t) Grutten,grieneel;gepe!a.e,separelde,ge-
broken of geplette granen; graankieaen 
IX x XI XII 
.. . . . .. 
;><; 1 100 
m _sa ~~R '>n'> 
1 0 1 222 
jl ~0\1 4!l' 
Q n 2."\9 lOI( 
'\7 8<;2 "\.'i'i7 , ,.;,;, 
2 crul 1 247 1.1'>.4 
.. .. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . .. 
293 1~2 tiO 49 
--a-5 R7 .,. 1 
61 14!! 0 lM( 
320 327 369 
94'i ')00 JO 
• '>.&; 74'\ 'lt l.R9'i 
1 .I>R6 170 4.02'i >~0 
::>.n? .882 2.426 






lO 'J 2 l 











:>0 ., '>.1 
go; ')\j') ~ 
'>,<;" ?o;R o;RA 
.... 170 4.fl2? A'~ 
2.7 1 1.8B5 2.457 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires Mehl und Grieas von Maniok und dgl. 
ela 1 au a : ela : uit 1 I II III IV v 
















[<,lb<,! 1-- ; tot • IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1 
___ ..,.~ 
-2 38 68 70 20 




INDONESIE ~~ --~H -- _2_7Q_ -------=------=--- --=-----~- -
---- --- 1---- 1--- -
- -- ------ --
·- ------ ----- -----





A\1l'RES PAYS 0 71 
2 
1~1 ·~ 2lJ 
tot. EXTRA-cU/DG/DG 1 270 
'2 
191)9 'i , .. 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1 J.,csn ') 
r<! 38 50 68 70 ~n 
Importazioni mens111 (t) 
Farine e semolini di manioca, eco. 









f. l2 7 
IX 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 













Importat1ons mensuelles (t) 
Malt 


























.Ql :>. 70~ 
-,7g 
2 ''50'5 1.4611 
v 
• 0-1 



























t-----.:..' 'rit----".' ;,• -+----'-'.:..' --!--"'.:..' --+ -· -- - -·-
. ·-· :.:."-+---='_:_' --t-----=-=' '---if--__:_":__f--__:'.:._' --+-__:':.:.' -+-----=':.:.' --+-__:'.:._' --l 
·-·-· --·- - -~· ~· -1--.,;";,.+--LL--+--.-'oh>..-+--~·~·-+-~·:.·_+-_ _!•_!.•_--l 









_:=~-- _-: ... ~-~~1==~=-.=--- =-:__~=~:=t=~--==+=~:=+~:~-=+~::~=+=~:==t=:-~-==t=~:.~ 
--





1969 100 136 39 '52 6~ 78 b4 51 D LOb 
70 AQ7 'l7'l 62-, Cl22 'l07 J'\3 193 161 219 
11 1 ~ - A::l 1 - :>68 >.6 >.A 1.134 
72 26 - 2b7 22 261 209 !:>U .I.,U 231 3bl ~j 
1969 LA 3tiC 33~ 33b 32r 22 233 lill j 1 243 245 4ClCl 
c;7c; 6:>>. Cl?~ c;n 1c;· L'H 11>1 21'l ,, •no; • 34 
il tot , EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1-i 77~1~-t-lf.\ .~:Ji*2 2-t-~"2~. 61:61':)4-t~;~_./fr~f-+--~"i.;:. ~~~?. · +----t.!-,c.~~:?,;;--i?--..J~~!7:>~Rc; ___ ~81llio)ct---~~~f---~ 22~20.4.1l44---'~~~~~[:5''-i--::----,. ~~2,~0fLf--_ __;1lfl•6ûi ·~_ji 
LQb9 .>.2' ,>,c;· ~Cl _R,R ~-R~ ~ .>.Cl 2, >32 2.333 2. 
187 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) MaandellJkse 1nvoer (t) 
Fécule de ponmes de terre Starke von Kartoffeln Fecola di patata Aardappelzetmeel 
de aue : da : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





l9b9 29: )'j l'H ?1'>1 IQ1 93 ~( 2 ~~· 4 ~!lb ~Il~ 
0 A1Q ~nfl ~A7 ?<; 1'>.0 ?Ql 210 495 'i'i6 36 55 FRANCE 71 ~Al 1.7-7 L<R -~f 12'\ 12'l ?i;O 21, 1j, 100 0~ 98 72 224 2'•f<) 16'5 18 209 l21 !l2 166 144 lll6 
IQ6Q 
'-"------1--· ··-- ---ITALIA 71 1 
72 .. 
19b9 47§.._ ____!_, '"17 _259_ 
--HA.9- _z,Q.lg _ _____f.OlO l.Wi 1.051 1.471 1.299 1.17 b94 
NEDERLAND 70 95l__ 1----J'-~- ~ -~~'--ht- 1.22 1:080 746 50 655 ~~'7 1'7? ,;a~ 335__ 204 - 153 2,~ -- -;;;R 137 300 2'52 1\'i >'7 72 
·n6 ----~ >'7> -
_2J1__ - <io Ù8 329 4'l4 "\"\'\ ~0' 
~ r6· ~2 ___ _l.:.QA!:l - - .Jilll. 1.~4 ~ _.X.-J1' 1fli7 .o ,,o: .uo. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG -1._~J_-: --4~ - l.50l.. 1. 731- --lo-48Z ~- 2,~t 1. 2 1.1~2 08' 20Q f'jQ 71 ----~}- -r~- ----. ---~ 5l!l 493 35!l 416 472 
'" 
---0 4.l.l bbl b79 492 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
------ --------------1-------
-----+----j·------ ---- --- -c--- ------+----1-----+------l 

























J9@. .. 1 








Importations mensuelles {t) 
Autres amidons et fécules: inuline 
au a : da : uit : 





























ROYAUME UNI 7rl --~ 
--
1969 
70 AUTRES PAYS 11 
72 
LQI ;q 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1 
2 
IQI;Q 
TOTAL / IIISGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Anderes Starke1 Inulin 
I II III 
'0 -~F. 
t<;' ~' ,,,; 
>,~8 lA~ 2"0 
.. 
2C 9 .. 
'"" 
lQO ~ .. 
7fli 8il2 1 02' 
-,.-m., 1 . ,-~f. 1.265 
.. .. . . 
.. .. . . 
.. 
.. 
226 '\11 'lA 
583 861 892 
bOt! ti29 OOb 
710 833 0'\A 
b23 l)ut 
. ., 1 . ., ... A()' 
1 All oC.1 ?.170 






























48 70 <;? 




- '" 40 70 52 
~.jU.L 2j 
' 6: 6?6 
lA 
"" "' ?.[\? 2 >·n 
~·~à 











.. . . 
. 






;!;- 9)' 1- A'\? 
1-}~- --.;n; 
-- ~-~~; 1:m~-



























Importazioni mensili {t) 
Altri amidi e feoole: inulina 
VI VII VIII 
4 LO LC>O 
A;; lAO 61:1 
A?jÇ ~92 A89 
.069 ljZ Zbb 
tl2 'c L'1. ...,. 
'A ,76 
'QiiO 2';1 2A2 
858 jbtl 'J4 
. . .. 
-
.. . . 
. . . 
-
-
.. . . 
'qq 357 362 
793 lbb 647 
327 64C 945 
4A7 176 981 
f.AR bU '21 
• .;o IBQ 1. 00 













lU .::u 20 
20 23 50 










2.443 !ll:i1 l. (tf( 
MaandellJkse invoer (t) 
Andere zet•e•ll inuline 
IX x XI 
zoo ~~ •.l 
2A 1\A' 27 
110 n ..,;;;. 
144 2 3 llO 
<!~<: 
A 0 llQ 'i2: 
7" ~I(A ·a•o; 
796 253 39H 
. . .. 
-
- - -
.. .. .. 
685 1.027 815 
639 Q<;l 70() 
798 .,80 K"6' 
1 167 1.42'i 1. >,<;7 
l4tl .669 .A~ 
l.l:i24 2.0<;' 2 .. 3] 
l.6AA l.o;A'\ 1 .A7'\ 










146 27 721 
1 23 72 
1 1.361 .014 
C:l L 
146 ::>7 721 
2.l '2 
1 1.367 1. 174 




.f.Ao; 1.606 1 lA<; 





























Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 








Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III IV v 
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 




0 .11 ~ R~ .11· .11'; :;>; ~ 20 12 20 23 24: 
~f}-+----~A~~---Ll~Q~----~O~Q~--~A~11~7+---~?~>,.IIu_7f----~'~~~-f---~?R~~4---~'~ll~8~--~n~f-----~26,~---2~2Q~----~2ll'~~ 
~L~~o·:~0 ---~- --~----!-~~---+--~----~---= --+----LL--+----~--+---~---+----~--+---~-=----­~~1~~-+----~--+--~=----+--~---- ----~---+---~~--+--~UL--+--~L----t---~~-~----~--~----~~----~--~--~·~~--~ 
~1.-.;9brrn--u9+-__ • ;a-- ---=--_-+_--=_--=__.__~---_-+_---_ -~_-_-1_ 1-----:;~.'----~t===-~->.o~-~j-~~~::::..;c...""-.4;_-j-~~~~~~c---t--=..--=..-=_~~-=--=-1-=--=--=--=--=--=--=-:~-=..-=_~~---~ 
~~rl~-----1~~-------~---_-_-__ -_- ~~~~B-~---=.,----~7.~+---A~A~~-t---~~.~~a-t---~~~-----~~----~-+--~;L·~~ 
72 
20 ,.,, ~7 
26 lb ·c; 
2'i 
I-"'-"Lo,~'=~o:::---11 ,~+-__ "-'L6_,;--'0~___: --fl=_ ...§!__ ou_ _ _ 1--- _?'" ~r 4 143 140 ~( 
67 28o 2'.11 
15 29 2'j 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
,--------------.----,-------,-------,-------,-------,-------,-------,---------.--------.--------.--------~------~---~ 
-------+--------~------+-------~-----------------+------~~------+-------~ -- ---- ------------------
---.. -------- --. 
----+--------+-----
-- - -- ---- ----+--------+--------
--- --- ---
----1----------------- --:_~-.:.:==+====+====+====+=--====t===~====t====j ----- ------- ------- ... 





----- ----- ---t----------t---------t---------t-------+--------+--------+--------+--------1 
-------~---------------1-------+-------+------~------~-------~-------~----~ 









tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 71 .,._ 
7? 
,a;;a ?(1 ?1 20 2" 
--,, ?"' ~ ~r b4 Ar 'A" TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 71 r..?. "10 <io 11-:;. ?AA >A Üo; ~66 67 21lC 2 2.3.3 





Importat1ons mensuelles (t) 
Sons et ruoulegea 
aue : da : uit : 

























































Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III IV 
.. .. .. .. 
"'~" 2' .. .. .. 
.. .. .. 
.. . . . .. 
2~()4~ 2.60!! 2 26' 1.'>1 
l1.271 >,.diLi ~.ll2E _l.6'>8 
409 62t 25 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
. . 
.. . . 
.. .. .. .. 
2.950 2.337 4·450 4-roJ 
.. ~-,_~;~;--4 679 3.209 ?. ~Ql 
'>·-Sm' ').79'\ r--· '5.44tl ~~g-o_.lJOl 5.Lo2 o. '22 
1.5~\ '>.919 8.792 5.254-6 .7' ').')94 5.796 6.796 
~\)·1~ 21.1, 29. 4U ~· 
- R~T c-__ 2'>. 09tl 1tl.42o 19.211 2 • ~~2'\h Q ;\Q ?(, n 












- r---:: ---- -----~-









f-· : . - - -~ 
- -
--- --- -- -- ----















--- --- -- ---
-- -
~~ ---§·~~ -~ 11.896 
----720 954 
7.7'>'\ I~u6 ~.1&7 11.334 6"'.4~'1 1.4 il.ARO 2-..ll~'i 
.H.012 22.474_ 30. 1tl 2 .229_ 
'j, tl1C 1~.1lHl 2A .. A04 2( 16<; 
3Gl.420 0< 010 ,, 
"" 
'1.4 .. .4R'i 2?.>,il2 3C ;6<19 
~ 020 2 20~ Jt 10 
.91 
8 ù 1-1 2 (_ 2 




















































Importazioni mensil1 (t) 
Crusohe, ataooiature, eco. 
VI VII VIII 
. . .. . . 
. . . . 
.... .. 
.. . . . . 
.. .. . . 
1.!!21 'i.OlO \6 
4.672 , .. 1'1• ~7A 
.. .. . . 
.. .. . . 
. . .. 
.. . . 
. . . . .. 
. . . . .. 
-~/j .l_.y_w: 4.tJ: 2 
2)2 5 25 
2.1';' 1.';92 3.443 
'>o~41. ,..,1 4o2l2 
- -~ ·9 j tl,!l3Q. 'i .. 2A.d o;.Q<;O 
5.90 3otl02 b,252 
i!j._li!O 19.,12 2~ ob91 
1 .42C l'Jo22~ l4.'i'\4 
15.940 .9.o88 8.40C 

















878 4'\Q 4. 67q 
7.158 6.129 7.301 
5.828 8.052 6.396 
'i r..11.1 .40 ';.2q1 
24. 04 20 0 1( ',. 
2<;. o86 2 \'i'i 2: ,lj_i2 
21 68 17.140 r---- 24. 1Zf 34. 61 22.212 4.2 
l4 ?<; ?!\ 
?~ ?l>il .1'.7 
0 2 22.384 30.746 
40. too _zo.U.L4 4tlob9; 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
IX x XI 
.. . . . . 
.. . . . . 
. . .. .. 
·"' 
A.OQA <;.??' 
~.6A~ Cl ?ri ·A. 100 
A.MCI 4 .. '>00 A .'lil7 
. . .. .. 
. . . . 
.. .. .. 
2.515 4.1'i'i 4.206 
3 2.171 
'· 0<;4 :\. 612 ,.044 4· ,j b.bj4 
6. 0<;8 _6 .74!:! 9.692 
7.<;7, '1.7<;7 l>.o;Ao 
,·103 9,tB3 9,'\12 
·112 j: .uo: 14. '-'~ 
l9.5tl2 17 .. 37: lo.4/JC 
20 166 7.901 <0.482 















361 2646 6.381 
5.215 7.?l10 13.163 
18.536 11.721 1.694 
.~1~ _~Vo'IJO li< a(<:~ 
tl. or' _3'j '31 20.')20 
24ol9 .,, ~, ?0 
____26 .uo r<1;622 32.1 
26 168 31.4' 31. 0 
,ljlj4 44 2i 
>.Q 
3. oOtl4 
.29. ;;~ "\8. i6 





































Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatl>che Einfuhren (t) 
Solubles von Fisohen und Walen 
Importazioni mensil> (t) 
Solubili di pesoi o di balena 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Vispersvater van via of van walvis 
aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 

















--~ _;-- -~-- ~····---+-~-'-'---+-------+-----+------!------! 
1----1,;0;'---+--·----+----+-----+·------
Tl - -~"'·- - -· -----=--- _LL ____ .::_ ·---+---==---+---=.----j--=---+---=-----j----'=---i 72 
---- 1 
-· - ---=---- --r-- .--~l-i~---'"-.1"'18.,-t~--='------jf-~~12""2;--t~~-!;~t--~--=~+~.=._-,., 40rl 
___lL__ 18- --74- r---·-"~n~--.::6"6+-__;'3"~IT~f----'i~~+--~r3.----+----==.ti 
·1~ -- ~ -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 71 i.a. , _ 0 n ---""-·;-:;-l--1;1~2-1-~- - ~· '1l 2 
II . E X T R A - CEE/EWG/EEG ~~--~----~---~---.---~---.-----,-----,----.------,-----,------.-----,-----,-----1 
f----- -----1- -· -~--+-----1------·--1--- ---r--~~t-~--+~~~-t-- ---+~~~--11--~~-+--~~--1 
r----·- .. -1-----·-+--~--+------
f--- --f-----
1---·- ------ ·- ·----1--- ----1----- t------t------+-----t-----+----+-----+----+------1 
t---- t--· -- --
-~----. --·-1-----·-- -
- ----- . ----1--------+---+-~--r-~--+-----+- ---+----+---~ 
f.--· ·--
t--- ... f-- ---c------l-----+----l------1f-----+----+-----+-·---+-------4 
1----· 1----- - . -- ---- 1------ --- --+----+----+-----+----+------+·----+------1 
·--- ----
------ -------t-~--+----t-------l----+-----+-----+----+----1------l 




TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 
72 
20 )(> 







Importat>ons mensuelles (t) 
Préparat>ons fourragères (1) 






Monatl>che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
II III IV v 
Importaz>oni mens>l> (t) 
Mang1ni preparati per animal> (1) 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
x XI XII 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
USA 
1969 - ~-~--~--~:~-+--~- ~~~:~--+---~--.-+--~:=--~--~:--~-------.-t---~:~-+------~4--------~ r-+~ -~- ---=------r--~- - -- ~1·+----'=-_---+----_ __..-+-__ .::__ --·--t---_----t---,_cc-:o._t---,_cc---l---:=_--==---f--~:.---l 
r--72·- ---~---r-~ ~r----~----r----_--~----~-~-r--~-~--4----~----+---=_----t---_=---1---~-=---+-------~ 
1------------~~~~ 
-- -- - ·-· --- ----------- ·-·-----j--------+--------+--------+-------+-------t---------11--------+-------l 
------- ---··- -------- - ---- - ·- t-------+-------+--------!--------+--------+--------1--------+-------l 
---- --- - ··- -·· --·- -·-. ---· ---· - ---t-------~--------t--------4--------+--------t-------1--------+--------l 
~--- --- ----- ~---::-:---:::::::if==--==t~~-=+--==:-=-::-+====+=====+=====f====t=====+=====+=====t=====l 
--- . - -------- -- ---- ----- - --------- -------t--------j~------!--------+--------+-------1-------~ 
-·· . ----- ------- -· ·-- ----------- ·-- ---------r-------+--------+--------·f--------+--------+-------t 
~---------+-~---t===~-~==~~====--~====4=====~====~=====Ç=====t=====+=====+====~====~ 
·--- ---- -------+---------+---- --+---------t------~--------+-------+-------{--------1 
----------11--------- --------t!--------+--------r-------t--------+-------+-------t--------l 
=------- ----_ --_ T -- ---
- ·--· ---~-------r--------+-------t------t------+-------t-------+-------+------l =-------=: -- :-=- -1- = --
r-------------~---+- -------r-------,_ ______ +-------t--------l--------1r------t-------+-------+-------+-------l :-~~ -::--.::-:--:::-_- t ---=-- -- --__ -_ -- ---t---+-----+------+---t-----t-----+---t-----t-----1 
-- -·- -------- ·-· +-------+--·----+-------t------+------f-------+------+------+--------l 
AUTRES PAYS 
12><t. lo9 · 4 o· ll9 lOo 130 12 . .3':1 2o . JO 
0 -'::IO 4::1 1::1 a .3"' w <1').3 JC; .36 ou 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEGr-~7~l1-__ ~10~3~--~~~,~~--~~~~RI--__ ~14~71-----~':Il~-----nr~4--~2~60~t---~1&23f-f---~6~<0~~~1~--~--~l~+---~~~~ 
2 204 loOOO 170 120 97 l.L ':1':1 'il, 1,1 1 
l':lil':l j,')l4 2,4.32 2.02'9 2, 71:)4 2.4tl: 2.'>4' , .j')C A. .'i'i'i 
3, .Utl 3. . .442 l .. mc l. ltl, 2. 7!! 2. .Ql,C 4 3,.441, 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALr-~l~r--~:>_ot_'ll.A~,;·:-t---~·~~~i-f-~~~na>•n~t---ri'o~>·n~~---~3 .. '>Miij71--t-----44~ .•~00flf-----.H''i!;~~~>----.t.'-~oc;;~?~-+~-~>!'i'o9-o;+---i!'·>.Q?o;;,o~+---~4lt,·•~'i:hi---.A..!4 .• 0!lllLL.2__J6 
72 n7o; _ ,7, 5,160 5.090 .<1U • _4• 0 -' 4• 14" 4.9811 ,991 !!. 
(1) y compris les condiments - (1) einschliessl1ch wirkstoffhaltiger Vermischungen - (1) campresi i condimenti - (1) andere preparaten dan van graan in melkprodukten inbe-
grepen. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en paille 
de aue da : uit 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
193 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren ( t) Importaz1oni mensil1 (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Reis in der Strohhülse Riso çe««io Rijst in de dop 



















21 _..2.4... il" 2] 2: 40 4'> 
0 2 .....2.3... -~ ... _22.... r----..:.__ 6_ 26 + A7 il.'l 2: 'lO ':>0 2>. 71 ............... ls_ 





f-----··- f-· . 
-···-·--- -·------+-------t--------t-------~-------+--------t-------+-------+--------1 
r--· ····-r--· 
.. - ·--------·- - -----e-----·---t-------+--------ti--------+--------1--------+------~ 
··------+-------c---··- .. --~-------t--------t--------+--------+--------t'--------+--------1 
+--------f-- ·-----
----- r--- -----r--------+--------t--------+--------+--------+--------+---------+--------1 
1--· -· 1-
r----- ---··---·· 
1------1--·---·-- r- .. ···-- f---------t-------+--------+-------+--------t-------+--------+--------1--------+-------l 
1------·1--··--···-- ···- ---·- ----·T----T---+---+---~--~---~--~--~---~ 
1'lb'l b155 :1. 2obl:l1 ')':14 _2.0bb 
·554 0 ji< 
"· 
)4 j,i<O 
.10 A..4" "~" .426 l'l .206C L<;: 066 "\R" t;Q~ 1 003 1.44j 2.4\'l 1 .lU r ~ ~- • (>( 1 1 001 1.796 1.87'> 3.'>06 649 2.107 1.066 1.560 
72 1. >.t;R ;~Ci "7(, >..il:"l,? 1.740 J.o fJ. i<oU41 J.,U04 3.014 3.052 50 
06 bl') 01515 .')" 2.0')') 
'" 
,..,n ?. l'i? il.2!l 
.il.9 .., >C ; ],;;:; ;?8 
' 
.'iik 1 O'i15 1.15115 1 .<l18 "l,.'i'i2 l'i 2; l<;Il 
1. ~~ ï:ï;r6 72 .19j 696 710 3.858 1.760 1.708 2.07J , Lb5 "l,.Oii.O 
.054 
194 
Importat>ons mensuelles (t) 
R>z en «rains décortiqués, même polis ou 
1 é ! ac s 
de : aue : da : uit : 




FRANCE ru 71 
72 
,'jO'j 


























tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
·~ 
Q6• 




Monatl>che Einfuhren (t) 
Re>e enthülst auch poliert oder 
1 !· as>ert 
I II III IV 
4· 
140 54 69 2o 
12'i 7Ü 26 13 
8'5 2: 234 2)4 
.. .. .. 
22 4 23 5 
.. .. 
:2? 44 44 
~ _Q_ .. 
.. L4':1 219 ~5.--.. 1 s lC)d t-------- b.9_ 
1.<1 208 192 ·- 260 
.. .. .. .. 
--
.. .. .. ·····'~---
.. __ ----~· 
.. 
~2~ r::-_:_~~ - .1~~ 23Q_ _ ____226____ 
--- 161--222 
1--- 2{?,-lQQ 54 606 
~- 4 68 216 1'iO U6__ _l6A 
--- l..6B. ?1. IRfl 180 
M ,-7 77 'i1 
--









Importazioni mens>li (t) 
Riso in ~ani, pilati anche brillati 
0 1 d . uoi at> 
v VI VII VIII 
0 
'>1 '50 1'4 10 
80 6'1 3 3 
2:>~- 2~4 l Jb4 
.. . . .. 
.. 1 1 
.. 
22 14 14 48 
8'5 63 'iC 4 
216 112 '57 27 
128 207 58 202 






. . .. .. .. 
. l'l ~llll 
··-~1~-
-=- :m= 2'i.d 51 96 52 410 ,':1: Ot:U 
'5'56 208 0 1 0 
?A' 
_39 92 1':12 










-------- ~·--- -------- f---------










--------- - ---- --- ---
106 8 4 lU 'i'i 52 22o 
8 .. '56 13 14 
' 
LU jO 11 
25 21 53 48 7 51 1 19 
5 3 ts 4 11 28 1 2 
2tl4 12 72 21Y o<O 2b3 122 39b 
•7< ~<;~ 171\ ?AR 
. .d9 l2tl 2C 
193 .,,. .,, :2:>R 22 ,,; .. :>1:2 817 
0') -~ R'i 61 14 28 12 2 
3YY 192 3ts2 4U: >4 
<;o; 71<; ~OQ ~-·~ 2~.d l.'i ')2 4'12 43C o;'~i\ ~66 \08 86Q 
284 59 626 667 490 649 107 622 
Maandel>Jkse invoer (t) 
Gepelde riJBt ook «eelepen of 
«eglans d 
IX x XI XII 
92 O') j4 22 
-~· 4 5 76 
llo 218 loo 
.. .. .. .. 
1 .. 
. .. 
67 3 74 
3tl _0.4. 
54 g: i3tl 'LI.II. 
6 217 248 1"ih 
140 261 491 
.. .. .. .. 
.. 
j<!t <!<!<! <!j ~.,. 
Bt 0':1 4 <!Ytl 
37 272 2tl5 33' 
tlt !>ltl IJ<!'J 
232 131 19o 21tl 




3 8 2o 
192 LU 4':1 t:~O 
78 DO j .d 
57 ., 04 11>~ 
~, , > 
4"4 L4. "4: 4j4 




34 12 39 
.dtl2 'itl'i 
606 'iOC 
113 272 j'j2 'il Cl 




Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : da : uit : 






























































































.. .. . . 
-- ----
. . . . .. . . 
'" 
-1----:' i-- 12 _)<_J_ 2 
- 2} 2Q 1 4 
24 12 3 3 
- - - -
- - - -
- - -
- - -
- .399. - .61 
'iOO 'iO'i 
-- _2_93__ :>.F.o::> - 60 
<;>. <;10 >..Q::><; 











808 346 1.801 1.042 
1.293 1.081 263 2.349 
7,:;, >. ?6>. 11.>.0 1.410 
bOb tlb2 012 49 
l.tlO 346 4. 16tl 2.046 
:1-.::>Q>. ~~~- 'f.' ::>.R'iA 
1 0 6 o. 0 ,470 
;o6 rt; 1. )42 ·914 
.8J >.Af 'i. DO 2. '6 
6 1 l'lR' 78::> ::>.8'i'i 













































Importazioni mensil1 (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-




.. . . . . 
-











.. . . . . 
-

































2.4'54 ."24] ~.,, 
• '9] 1<! 2.039 
1.511 1.'509 2.561 
74Q >.76 26:\ 
T.OJ<: oJ4J. "• l,Q.i1 .2~ 2.01Q 
... 1.'509 4.453 
383 2.082 
T. :-z 2. 04 
2 1 1;<>10 4 .. 4'\4 



































































- -!1Q 426 
- -
j. ro l,JUJ. 
864 2.00Q 
336 971 
3 4 555 
. ro ojUl 
?. ?. OR<; 
1.221 1,,91 
>..>.RR 1 .f.A<; 
• '';JO oJU4 































EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES , RIZ 
MONATi'ICHE AUSFUHBEN DES SEKTORS 1 GETREIDE .. REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI , RISO 






Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach 1 verso : naar 1 













tot • EXTRA-cU/EWG/UG 










































Mo nat liche A us fuhren ( t) 
lei zen 
I II III IV v 
.44· 3.33') ').2· .29' u:r 
.. .. .,_~;OLI. l.M:l K 1 2<'i ? .6>.0 -,o_I1LJ.o üi?An 
1 .7R1 o;_f!?7 3 .266 18.655 30.710 
~I>U . T.-u<r 7. [61; 
4.11'i6 .1196 1 02 '1'.'1',1r 280 
1.901 ?~{) ? 01"1~ ? >.RI"I 10 
.. .. 
-
- .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. 
.. .. -
913 318 4'5 1'50 960 
1?. 111.0 8.">,09 10.276 9 .. 11.9? 6.>,69 
.. .. .. ~{~:AAA >, 10 l~ ~'>A 
·' \6 -n-.5« 
~ 1R. lf._l"\0, ;., - ~_il'\:?. iR 3.(; >, .,_,,? '\7 ll.4C 
'i. .,.,_.,., 3 • )Q 32.203 41'.~ 
- - - - -







- - - - -
- -
- - -
- ----- - -~- --~----- -








- - - --
- - - - -







- - - - -
- - - - -
-~-
-




OjO tsC 1.4&;0 ~ ?:<l7o 
2. >,68 4.62<; 7.2QO 1 ~61 .-
- - -
4.833 
Q' ' ~~" 41 -
-
·30 000 .4')0 1f. '9'i 2.910 




1 1 672 117 
- -
4. R ~ ~ 
....... ...-ni( 
>.. >. l? l1.9fl7 1 ras ~~ 
5. 23.f 0 38.256 32~203 ~~~ );l 
Es pert aziom mens il i { t) 
Frumento 
VI VII VIII 
.. 
2.">ts>, 2. >1> 2.240 
?.7 >.?6 7.7. ?. 78 
19.371 1 .u. 1 1. 2 
4.2' 
-t: 1~~ 9. 1. 
- ---
.. .. .. 
-
.. .. 
. . . . 
-
- -
. . .. . . 
2:704 21.175 ts.bC3 
A. >.70 13.262 1.703 
-1-0 ~"ia 4.1 4-~~9 
-if Iii? 19. 13. 2 





















'>..OAO 6.46: 2.7'5.0 
- -
750 6.323 '500 
- - -






707 _.,,., 1< Af.1 
'30'.4l:l9 
·OU4 Oo<ru4 
MaandeliJkBe uitvoer { t) 
Tarwe 
IX x XI 
1.439 2.247 1 ;o 
2 n :>.oo; 
2 2. 'i6 1 .'il j.O'Jj l~ .~Uj 
4. 1 R.Rl7 Il'>'> 
0 1 138 
-
4.761 




12.342 20.544 18.529 
3.347 n· 1 ,&;1_2 
?.717 .f.&;7 . f..079 
>.. o;oo; JJ._,.,i; A ;;,, 
10.1')4 1 21 'i.'i04 
,).231> 6.863 8.406 
10.9 b.9b1 30.H43 



























1 250 2 
- -
,.,uv 
11.192 3.2 0 '5.478 
bts< ~?~ 
1 :>.;6 ?1 
- -
'i. 00 
2'i .2ts2 >,( .11?6 
.ts3l:S 711::> .,_.,, 
<.2>,7 7.11' B.i, 


































0 ~' Î 
J 
?11 07&; 
Exportations mensuelles (t) 
Sei~1e 
vers: nach : verso: n~r: 

















































































9!1 • 4~ 
-
Q2 
-1k 99 l. 52 
.. 



































- - - -
.2C 9!1 .li l'iB 
- -
92 




























Esportaz1oni mensi1i (t) 
Se~a1a 
VI VII VIII 
- - -~0~ 
-rn- '\6 
-





































































































































Exportat>ons mensuelles (t) 
Or«e 
nach 1 verso : naar: 





























































Monat llche A us fuhren ( t) 
Gerste 
I II III IV 
j,')j') 2 HB 2~m-- H.:.-~1:!2 'l.bO'\ 2.4 2 2.2 
<;,QOl 1.453 1,863 b,320 
4.411' 4.854 765 




. . .. . . 
?A .. .. 
.. 




.. .. .. 
.. . . 
1.41:!5 l.07ll 255 759 
.. 775 2.~5 3.765 
1(\_ 
j,UJ.' 4o10':J >..Q7Q 
--1..8.87.-
'\, 12' 1i~lM A,l:!bb .209 '1.122 1 .. >.88 1. 756 ,707 .~ 8
5.291 Q_?lh 8,8'\8 4,6'\2 
- - - -













- - - --f---- -








- - - -














- - - -115 2.249 2.441:! -
-
., 
17.A.6Cl H.7>.6 25.551 20.359 
- - - -
u: 2.249 2.A.A.~ -
- -
-
• -09 13. rJo 25.551 20.3 )9 
j, 2.2()( 
7 \1:!8 7f\C h7R 










































Esportaz>on> mensil> (t) 
Orzo 
VI vu VIII 
2::-s<lë 84C 7Q9 
"' A08 -12.702 >. .A<l>. 93 490 ~CJE 
-
.. -
-~ . . 
-~ 





.. .. .. 
. . .. . . 
~-87') 1.161 4 
1.41:!6 1.2()2 2b7 
20 2 
-.,--,~ >.R4 6.0'\1 
-4.~ 2. 02 1 087 
____j,_Q,.'!r_64 12. lA. Cl >. .. 8':17 








































A • ~~ ""' 
')04 
?.l'in OR7 lT::bi ,., .... 
, "'" 4.31 lall'9" 1 .)211 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Gerst 
IX x XI 
• '\tlC 3.2 
-6.2QQ ILo;m Sc ,Us; 
>..l.RA ?.i.RA 7.>.Rr; 

















279 1 018 
6R>. 7<l0 2~R4 
,_ '\~ 
b.'lQ~ 8.<ld4 10 2"' 
>..R1n r;_7n,; A.Roc; 





























- - -l' ,2()4 2~. 52 22.'209 
- - -
-




l7 .264 2'\.7'\2 22.2ocl 
3. 
-
fi.<; ~~~ 'nrut 
4.0 0 li.706 1A..0Qq 


































Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 

















































U.E.B.L. j B.L.E.U. 
4 
11 




. . .. 
. . . . 
!;>tl!> 255 
.. .. 





.. . . 
. . .. 
. . .. 
0 





















































26 1Q 'i8 3 
































Esportazioni mens111 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . 
815 201 182 









. . . . 
.. .. .. 
.. . . 
OA !>R6 1.151 
"' __ __ll2___ ib 4 










- - -6 IT 
-




A 10 A 

































































































Exportations mensuelles {t) 
Mais 
nach 1 verso: naar 1 



















































































17. '?0 1>.701 
_5.876 1R ~c;c; 




























Esportazioni mensili (t) 
Granoturoo 





. . .. -
-f.c~~ ~'i66 .6"7Q_ 
-l.6...083- ~~692 lA .A7R . _ __1_.233__ 2' .7'i.d 




.. .. .. 
'f..d.d6 3;~67 4o306 
R_001 6.71Q '),l:l6 
l'l.:>71.- 3,132 2. OA 
18.753 10,168 ~ 
2i .Q6~ ,1!.106 IB.?Q~ -g;~Jlt - 17-~  22.80? 34.'>'>9 8,7_2_: 24.876 99.662 
- __5Jtl5..0- .d.'i71 26 059 JVo'J"-0 28.422 20,0(\t btoT03 39."3"2· 20. l.\)_,_2!1) LU:.~: 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- -
- - -
- - - - -
-
- - - - - - -







. 1--- --- -
-
- - - - - -
- - -
---1---- - - - -
- - f-- - - - - - ---------
- -,-
- -
- - - - - - -
-
- - - - -
- - -
-
. -----=-- - - - - - -
-










'-O 2.011 391 - 1-757 
-
701 912 16 • ..t2'i 3.012 2.'581 5.601:l 4,'530 
432 c;8c; 637 
-
-
, _n'fi" 2 .. .d'U 
-? 
-
- - - - - -
-
~')C ,<!'J'J 3. 2. 39] 
-
. 
84: 0 912 L6.42'5 3.012 2.'>~ .ouo 4o'l3C 
!1? 'i8'i 6,7 
- -
, 0'7'> ?. n· 
-2 
- - - - - - -
l'J.3'JO . . . ~9. ·~ ·l34 • r4<! 4" tlb2 
·4 3'1. O!lQ 9, 1'5 ?O 'h OC .?OC ?7 7-di ~r; <;A _R?? o002 2b,O'i'l 




















































.. . . 
Je . .dO? ,, .Q7<; 
'i< .6] 1 'i. 'i()Q" 








20. 'Hl ~'>-~ 
1 177 ,~ 
7'> • .,., 
"' ;,.9:798 ï11~ ;77 




























7 .'iOI> re; 


































Exportations mensuelles (t) 
Autres oéréales 
nach : verso: naar: 





















































Monat liche Aus fuhren ( t) 
Anderes Getreide 





.. .. .. .. 
2.lb0 . L<: . . QljÇ 'i6C l>nc 
.. 616 -






.. .. .. .. 
-734 j,bl4 f>23 571l 
1.100 bo474 107 1.000 
235 247 3tl 
~lll 1.4 ~0~ RnA-
~.~<rA .4. 'l'l: 6,, 
_Hg ~-016 '>,A D!l 
8 Il(;(; ?h'i >,8 
~ b5 32 806 
- - - -




























1 11 8 12 
2 4 2 
- - -
" - l 
-
2 
, LO tl 12 
P.o,; A I>An ~? 
~ ,--,;- lOR .l'if? 
8 R 26'i llO 







































Esportazioni mensili {t) 
Altri oereali 





.. .. .. 
~ 12Q 2'i0 ~ 260 
----520--




.. .. .. 
. . . . .. 
48 238 400 
1 0.0AC .. 
M' 10 2Q6 
1 062 A7 993 
O<;ll 6'iC 
_-41J____ 7 ··~ 210 

























3 - -Q<;P, 
Q'\( 
2.286 ... 'ln 
1 087 'i<l 1.038 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Andere ~aan~ewassen 


















20 HIC 20'5 
L'50 >,.QOQ <; 
203 263 28 
10 ~n A <;A 
?r IAr ?r 
l'iC on~ ~ 
?lQ ~, .... 166 


























" 224 ,,, lOS 



































Exportations mensuelles (t) 
Farine de tr0111ent 
nach 1 verso: naar 1 





















































Monat ll.che A us fuhren ( t) 
Meh1 von Weizen 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
l'i4 208 1 2 
.. .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
.. .. 
.. . . . . .. 
.. .. .. . . 
.. . . .. .. 
--
.. . .L~4 212 lU 
J'l 19 
1gt-~~t-203 264 367 260 2'5 2 0 
13C 354 440 306 
- - - -






- :--f--~ - - ~ 
- - -
- r--
- - ----- - -- -- ----~ --
- - -912 
- - ~-
-- -~ -


















---- --- - ---
3. 862 5.989 3.839 4.997 
4.'il1 .211 6.40'i .10'i 
12 120 <.611 1.4Q1 2.14Q 
., ~.,, A.;~ .R77 7. >.1• 
4· r4 5o9tl9 3otl39 4·99~ 





4.ts2ts b. .941 '>.L'>. 
r2C 6.'>29 4( 
12 .. Ml' 3,8 3 00 2.419 












































Esportazioni mens11i {t) 
Farina di fruaento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
-~ .. . . 
lr5 140 251 
. . .. .. 
~- ___ _...._.____ .. 
.. . . 





.. .. .. 
. . . . .. 
.. .. 
~20 2<;4 ~64 
L'>'> 
f--~ 335 329 lb 




















2.2'ltl 4·241 botl5b 
4.340 11.792 2.tl67 
1. 764 1'i8 1.09: 
_gl.4 4o: <!<!0 
~~'c 4·"4 o.o,o 
4d4U 11. l'i" 2.ts6' 
., 1'18 1 .OQ? 
46'i 226 
. 4d~4 .~ 
12, L". 2.94 
b, li lin 
_l_ 127 




















.. . . 
.. . . 
212 1 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
.. . . 
.. .. 
.. . . 




1'1 <;6: qq 
429 ,71 -..7. 


















- - -598 - 199 
3.1b1 .j~~ ~.,14 
4.335 8 117 7 .• 'i'i0 
1 288 'i. 076 10. '"6 
'iM LQ<;>, 2.M6 
j,lOl 1d'i2 2.'>14 
4, •1'i IL117 7 ,<;<;( 
.288 'i.076 lf)_~ ... ~.,,; 




4 .. '!'>C ~fi4q 
1.717 'i IA7 •n-r\n_ 























., • ,,.,el) 
6 .. fl72 
z. ,, 
> ~~" 






Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar 1 






EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 

















































Menat liche A us fuhren ( t) 






































- -----1~- - ll-.3 ,, 20 
II.C Il' 28 40 0 
- - - - -




- - - - -






1 ~2 10 
22 33 14 38 32 
11 Il>. 'il ?7 
-~27 3 42 
- '2 10 8 22 33 Ill 30 32 
ù 43 51 2 
-
34 - 27 .~ 42 
22 Ill 20 ~Il 
Iii. il'i 
2~ '6!l 1 4 ·~ 
74 42 55 43 1:> 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 




.. .. .. 
~-------'-' 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
'--~- l.Q. 11 0 








25 9 lj 
41 31 c; 
2.357 ~ 33 
l 
-
~ T 1~ 
41 ~~ 
2 -w7 3 33 
17 - 1 
31 .,.... 0 
c;· -rr 2 
? .. >,7>. Tl '\ 





























Meal van andere çanen 
x XI 













































Exportations mensuelles ( t) 
Gruaux et semoules de céréales,céréaies 
• tl é mondea,perles,~ermes de o r ales 
vers& nach : verso: naar z 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 










































Monat llche A us fuhren ( t) 
Griesa von Getreide1 Getreidekorner ~esohalt, 
6!~;~liffen,geschrotet oder ~quetsohtJGetreide-
I II III IV v 
.. . . . . .. . . 
. . .. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. 20 
.. .. .. .. . . 
.. .. .. .. 
--
f---~ •• 
~a .. .. .. 21, 
Tj7 5 7 12 
~ 
.. .. .. .. . . 
·~ 
.. 
.. .. .. 
1dU7 .u:7 1.002 l.b41:l l.b21:l 
-1.209 1.791 2.106 1.694 1.434 
1 213 f.f.P. 1. 46 1.093 1. V'i8 
1.10' l.?7h 1 .'i4h 1 4Q3_ 1 .'iO~ 
.jO~ oU4~ .oo 712 . 6' 
.?' . 81? ? . IR ~:;ci~ . - l:.~i~ 1.281 .7?Q .il?' 1. 
1.319 1 375 1.625 1.463 1.563 
- -
140 59 40 
- - - -
-
60 30 - - -
30 
- - - -
- ::~ 1-- - - -










- t---· ~ . ~-
·-·~ ----~ f-- .. ·-- --~---~- -·--
--~ ---------~- ~~---- i---
t---· 
--- t----~-- -----






-~ ~ f-· 
--------- --
~--- t--- -----
-m-- ,29 <11 _ ___26 üJI lful_ _m 204 94 
155 76 37 73 7Q 
5'i' 340 31 ?fi 
233 329 11 _j~O 31:l4 
•" 
lhA ?an ?;:;-.. 
215 1()( >7 7' 7< 
c:sn 111 [ci i 7"' 
1.602 1 '8 2 2 ?. ?. 
·~ ~Q .496 81'i 1.5 0 1.276 ;A 
1.899 1.485 1.9 5 1.594 2.2 0 
Efl.pOrtazion1 11!8111!1li (t) Semole e semolini di oerèali, 
l' d ti 1 ti oerea 1 mon a fper a 
di oereali 
, ~erm1 
VI VII VIII 
. 
.. .. . . 
.. . . 
20 .. . . 
.. .. . . 
.•_!__ .. .. 
_ __._._ 
9 .. 35 
~~ 
.. .. . . 
.. .. 
.. .. .. 
2. 24 1.531 1.410 
2.270 ·5b4 942 
?~ IOQ 1. ,Jt78 
1 .h?" 1 016 1.235 
.,_ . 
.'i'i'i .'iO< 
tAc .<;Bq 96'i 
-~·2R 1.746 1.586 1.72 J..J.jU J..j4i! 
31 .~ 41 
- -
4') 








21 _Al()_ 31:l2 
'"' 
221 44 
1"4 h 1'ih 
'i25 255 L44 
249 4jt 423 
'"' 
??1 09 
,~. 6 156 
~ 275 144 
2.6:>2 .92b 
::> rA O'ill 
~' >? ru 
2.280 1. .L.400 
Ma.andeliJkse u1 tvoer ( t) 
Grutten, ~1esmeel1 ~pelde,teparelde, 
b k f 1 tt aank' ~e ro en o gep e e ~ranen, gr 1emen 
IX x XI XII 
.. 
.. .. . . 
40 20 20 
.. .. . . .. 
. . .. 
.. .. 
12 8 11 
. . 
.. . . . . 
. . .. . . 
1. '40 1.627 1.613 1.740 
1.535 1. <17 1.03) 1. >92 
1.398 1.01 1.14: .AlQ 
1.100 1 OOfl 7fl< 
.& .661:l 1.620 ro;c 
1.592 , ,., , nA? l 
1.427 1.083 1.166 , 0'7n 
.222 1.120 93T 
31 49 10 40 











419 414 375 '27 
9'i fl'i QO '19' 
n 129 61 238 
446 fl'l'i Q~7 




13 1'29" 61 ..,en 
446 92'i 991 
2. 2'i~ 1 . 2 • 
.61:1' .A7A .tl9E 
1.'i00 1.212 .~~ 2 129 
1.bbtl 2.045 1.930 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et aimil. 
vers: nach : verso: naar J 






II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 























Monat hche A us fuhren ( t) 
Mebl und Grieas von Maniok und dgl. 
I II III IV 







.. .. .. .. 
.. .. . . . .. 
. . .. 
.. 
-
.. . . .. .. 
. . . . . 
-
.. -
.. .. .. .. 
-
.. .. .. 
-
.. 
'' .3 l~ 
Il n 8 ~2_ 
- A- 8 2 
J. 16 3 33 
~·- t-- ~~--- ---------
~-t--- ~- f--
~- f-· --f-~ 
~~- -~ 
----
- - - -
- - - -10 
' 
~ 
- - 0 
-
-;n Q 1 1 














Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di manioca, eco. 
VI VII VIII 
.. .. -
.. . . 
- - -
.. . . 
-












- ~ 'i 
., 
-~~- ~~_____}__ 10 -~---1 lOO -1 
-
5 ~ 
- - - -
- -
1~ 
- - -5 
- - -
0 LZ 
-3 22 26 
lOO 
-b 
- 5 J 
MaandehJkse ultvoer(t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
207 
IX x XI XII 














.. . . .. .. 
.. .. .. .. 




4 Q ., 'l 











2 zz ~~ ;-, 
4 9 1 
26 L' 6tl >7 
53 23 13 
208 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 











Monatliche Aus fuhren (t) 
Malz 
II III IV v 
Esportazioni mensili {t) 
Malta 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse ui tvoer { t) 
llout 
x XI XII 
~~·o~ __ _uL_~--~L--4--~~~~--~~~--~-~~--~-~---~-~--4--~··~~~~-~--+---~-~-+----=---4---~--~ 




72 • • • • •• • • -
2 3.001 2. l65 3.493 2.600 2.410 2.560 Jo.ltlU 2o2UU 2.130 2. 740 3. 761 
ro 
~--~2~+-----=:---+--- -~-- - -: - = 
~---~191)~9+-----=----+--
0 - - ===~-~==~-~=--~~==-~-=+==~-~~~-~=t~~-==+=~-==~~-~=t==-:=~==j-~j f--~2,_~----""':---+-----=---- = -  = = - - - - -
-=----+--~------
L91>9 .022 '\G - .o2· - 094 4, 7'> oo 2'rts 
LQ6Q 8.7?.11 A.QQI'i 6.A>.Q C;_s;oR ~ R. :>6 0.022 ts.2ts~ 5.50 4.352 5.344 
70 'l. \Q~ ..t. 78o Q.027 7 .B70 ~0 Jf If. 61 3.t>ll 6.12' o;, 2Q4 7.479 7.623 
3.963 
71 10.539 A n;:;n lll_?m 11 .?~7 Q.4&1 12.<;76 13.978 10.6oo 18."\4: 6.398 7.666 
72 Q.OA1 11 :QQ6 1l:A70 o. ~na 10.91~ îr.1l"1tT 9.64 13.108 .v~v .lj.~22 lU. (tl 10.784 
L~tl~ 1.446 6. r96 9.293 1r.33') boW LO.Jb' .tsl 1 .'\02 .421 .OtsO •':1: o. ro. 
li"C:~77 ï-7_-.;7? ?. :.-t: iL!' -1Jf .,.;, ;;o;; 21:.\91 2C .<;72 2'\. 0 .748 





Exportations mensuelles {t) 
Amidons et fécules: inuline 
nach : verso: naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 




































Monatliche Aus fuhren (t) 




































Al7 >.QO .1.'12 "l.!ll 
., ,,.;,; 8a6 '7f.? . 0?7 ô-,, R6R 1.453 42 
:><;" • 'i'i . , . .4.22 
2.Hii"l. 1 Aar; ?.0?">. f.OA 
1.623 ;553 2.:;>2!> J.o(J.) 
Esportazioni menaili (t) 
Altri amidi 8 feoole1 inulina 
v VI VII VIII 
. 
.. .. .. . . 
.. _ _._.___ ~..___ 
-----.-.-
.. . . . . .. 
--
. . . . .. .. 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . . . 
--~41 f---~·l-~- )OIT 16' 
- ~--- --l~î- 'll6 898 ôiM 8'74 
"">. >.W lll!l LOO 
7 ..... QAA fQlr 399 
l.Oo5' 1.20~ '9J .L.~jl 





2.0:9 2;49 1-;213· 2o.Ll..L 



















.. . . 
li>.n 17!> 
r6'j T2l:l 




















Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar: 






E X T R A - CEE/EWG/DO 
tot. EXTR.l-CD/EWO/EEO 
























Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 






4C bU 100 














4U b(; L~ 































- - - - -
- lOO_ 220 
-
-
- - - -
2 
4C bC l2C bU ·-oo 
2b'j 2Q8. 43' 306 346 
- - - -
3 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Glatine e farine di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. 
-
40 !4U 200 














=-~ lb) ~oc ---~-- ~20 220 
tl 
-




-..r 28'> lAO:: 
























Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
.. .. 
.. . . 
<liVI <><>n 
240 ,-;:;n 
.. . . 
- -
.. .. 
.. . . 
.. .. 

























'EYportations mensuelles (t) 
Sons et remoula«es 
nach : verso : naar s 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 























































Monatliche Aus fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II III 
.. .. TM 
.. .. 
160 339 
. . .. 
.34 <:: 










































l.U~ 2. 12Q 
- __ 407 - __ __§_!:!___ 













- - - - -
- - - - -




- - - - -
-
- - - -
- -
- - -
78 l'> •. .32 • .JC 2. 
.>o: 2C A{)Q 
2"0 389 4'18 'Q4 
1 .?0? 862 2.342 2.597 2. 
Esportazion1 mensili (t) 
Crusche e stacoiature, eco. 
VI VII VIII 
87 .rn: >.3 
·~ é22 OO::j 426 21Sl 
- . . . . 













.. .. .. 
-
. . . . 
160 l'i6 51 
430' 404 294 
A<;? '178 423 
1. 7-6a 1.272 1.889 
"" 
.<':'< O't~ 














D' Roi( 70'i 
















































.. . . 
.. .. 
1. 775 249 
'I.L <::"0 
l.'i6'i 662 













































Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monathche Aus fuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Esportazioni mens1l1 (t) 
8olubili di pesoi o di balen& 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvis 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 








~--+-----+----~--------1-----+----t-----t------ f-- -------+------+----+------+--------li--------lf-----+-----+----l 
-t--~ ---1--
1----+----+--~ --
--- --- -~--~- ===+===+===+===t====t===t====t===~ 
r--- ~----t---~=~~--~~~~~===i===i==~====~=====t===±===±=====J 
--- -- -:_--=-= =-~ -- ---- -~-----~=-=-=~=====t====t=====t====t::===:j====±=====i===~ 
~ --f--- -+----
~-~~--- t---- ----~---+-- --







2C 17 l2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 71 :u LZ b ----"----r a 
72 4 4 3 19 6 8 4 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourr~res (l) 







Menat llo he Aus fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (l) 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Mangimi preparati per an1mali (l) 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoed1ng (l) 
213 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.-S-UI_S_S_E _____ --.--:1--,---, Qn-,----Q-r------.-__ -----,----__ 9- -----~-~~ 
70 .JQ__ r----- ~--
r-1L- _____... __ -
72 
- -










----------!------- 1--------- --- - ---
--~=--+== -- ---- -- ---= _:_--::= - -------+------+------ ----- --------
------+-----f------------ ---------
-- -------- ------------ --------
f---------;---+------ ------1-----+-----~-------
----
- -------+--------!~- -- ---- --- --------
------------- ------ ---~·- ~-~----------------- --------
AUTRES PAYS =--gi __ 'to_:::::_ -_ -*~~=-=-~ l.6ou_~4c--_- d-2~'t-b_ -- ~~- -~~- - -t_4lâ_-~ --}~4oi _ ____.~'*---"'1Jl",._,44'-+---- l.lbe l~_ _l_._~~;~_ _ ::_~ 
- .,_..__ • - "· oo, - 5J]_Q_ _ _ _l.QZ_Q__ __?,_l_j9_- - '_._·('__ 
_ _]L_ 1.1~1 ti"~ l F} _ 1~ 1.212 --~gi------{.foê- 739 1.115 1.296 1.413 1.364 12 -- -1.0 r 1.245 • 119 ~105 ---792 .,,o 1.2,.o 1. U9 z~- --9"" 1.791 '-= 
.1.2_~- ___ 2'/;<- IJIJO ~~ ___ ~~-1- m_ -t---il'-'-'.iiilQcr-l2--;'-'-'.)TI*~-+- -;c-_()_0"'41_• .lbO .~ _ _l.~ _ ~
----J9-- tb 1.6')4 ~-- 1.~ ___ _tltlS_ .4C •4j<J z. J;• _____931_ ----l.-.-1J6__ r--~18_8__ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG __]J=- _ 2.~- ____<)_ l..l2L -=T~ ___ _L_~O ? .,, 252 761 1.715 ~~.6--f--cL_481_ _ _1_,__=+----i 
72 'I,TQ9 1.24' l i3f 1.?09 Kl7 _rn? 1 _?.ih 1 _7oQ 2 0~ _'-,v77 l ;35~ 





Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 







E X T R A - CD/EWG/EJ:G 
tot. EX'l'RA-cD/DG/DG 































" 71 6'0 
72 .L: 
U.E.B.L. j B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strobhülae 
II III IV v 
.. .. -
A>. ?{' .. 
l .. 
.. .. .. 
.. . . 
-







.. .. .. 




.. .. .. . . 
4 J.~_: "\!l lo<l ____ 2 __ 
2 4 2 12 
















1 7 1? 
-
Oli 
~ AF; A 
·q 4 LO 2 
~b 57 17 51 
Esportazioni mensil~ (t) MaandeliJkse ultvoer ( t) 
Riao cre&&io Rijat in de dop 














4l .. .. 






.. .. .. . . rbé 
- -
. . 
- - - -
-
.. .. .. 
.. 
- - -
. .. . . .. .. . . 
- -
.. - - - -
.. .. - .. .. 7 , 
" 
, . . 
.. .. . . 
.. 6 2 
'-.".. J4. 4: 
_ --.l4_ ~ 
-
4: 4 6 
2â~ 7 8 ll 3.- 1 11 0 2tl 40 f!jO 
- - " 
1 ~ 
~ tl j lQ R 
b 
- -






4 40 4 
?? 1? A 
2 0 7 
-
17 2C 6 l6 
91 li 77 2tl 50 79b 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en srains décortiqués, aa.e polis 
ou t;laoéa 
versl nach 1 verso: naar z 






II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
AUTRICHE 



















































Menat liche Aus fuhren ( t) 
Heia enthUlst, auch poli&_. 
oder t;laaieri 
I II III 
oc A>.>. AA'>. 
f04 .tQ~ 6.tl; 
'548 1.122 588 
701'. o~c; 1.236 
')U Ar 
.. . . .. 





.. . . .. 
. .. 






<j' 1 F.1f. Ro· 






































<;A 2C 61 
329 25!5 100 
17 96 102 
120 119 110 
'\4 20 61 
~2'1 2'il:l oc 
17 (,,:; 
'""' 120 ll9 10 
67'i LA 
B 222 1 




























































Esportazioni mensili (t) 
Riso in srani, pila:U anche 
brillati o luoidati 
VI VII VIII 
.M:I -.;M .04J 
740 -Q8'1 76.4 
.l09 ~4 .oz: 
Re; RR 28 
.. .. .. 
. . 
- _ _______._. 










--- -~1a -~"R ~ 1. r---r.-m llO 882 1.295 457 
·""" 











- - - -
-
- - -
- - - -
- -






- - - -












- - - -2QQ 7A 2'17 0 
60 152 6A 69 
Al'. lAA 
A" 110 .:a F.>< 
29'1 74 _m. 105 




82 ll9 69 68 
9ll Q'i.t .2QB tl'K 
6.C: • '1!1( 6QA .22l Q".\0 912 11<1 943 
~.J ~.4W ,20 J..eyu 
MaandeliJkse uitvoer {-t) 
Gepelde rijst, ook t;ealepea 
of pt;lanad 
IX x XI 
l:lQ2 '21 Ol'>' 
'i62 '38 tl ô 
66'1 ll97 676 
828 Q28 800 
rR 
.. . 
. .. .. 
.. .. .. 
-
.. . 
.. .. . . 
.. .. .. 
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